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mer cuadrante, lluvias y nevadasP eS%ciaimente érf la 
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Gobierno de Italia no firmará el pacto aéreo propuesto en Londres 
N o e s c u l p a d e l s i s t e m a e l e c t o r a l E l S r Y a n c a s d a r á d i e z U n l a t ó e s t á d e m a s i a d o l e j o s d e R o m a i L O D E L D I A 
c o n f e r e n c i a s e n L o v a i n a l a r u p t u r a c o n M é j i c o Entre las razones que con mayor Trecuencia se esgrimen contra la repre-
sentación proporcional está el ejemplo de los demás países, donde-dicen—o se' * * 
ha abandonado poco tiempo después de la prueba o funciona desdichadamente, Ha SÍdO invitado DOP aquella Uní- DiSCUPSO en la Cámara protestando 
impidiendo la formación de Gobiernos estables y multiplicando las crisis por' - - ' - -vers idad pa ra ocupar l a c á -
ese motivo. Y es cierto Que, salvo en las Naciones gobernadas por procedimien- tpr i ra RnnnPVÍP 
tos dictatoriales, la inestabilidad ministerial suele ser dolencia común y fre-: POnneVie 
cuente. Pero ningún observador atento at r ibuirá al sistema de las elecciones w - . . , ^ 
lo que son defectos de los hombres y los partidos. La realidad i que c u a ^ ^ ' ^ ^ 61 CUrS,ll0 SObre El Dere" 
las circunstancias o el prestigio de un hombre han impuesto un sacrificio o una 6 gentes cristiano español" 
discipliha, el sistema de elección no ha impedido Gobiernos fuertes y estables 
m á s cuando han prevalecido los intereses partidistas o las ambiciones peque-
ñas, la marcha de la ' política ha reflejado en sus vaivenes ese estado de 
inquietud 
R e c e l o s e n Y i e n a s o b r e la R e s u l t a r í a i n ú t i l t o d o 
comra ia p e r ^ u c i ó n r e i i g i o s r a p u e s t a a l e m a n a i n t e n t o d e s o c o r r o 
Más personal retirado de la Em-
bajada de Moscú 
WASHINGTON, 8.—El representante 
^onnery, presidente del Comité laboris-
Temen que plantee una cuestión de Se cree que esto no dificultará el 
política interior acuerdo final 
Invitado por la Universidad de Lo- ta en la Cámara de diputados, pronun- AUSTRIA TAMBIEN SOLICITARA AYER 
ivaina ha marchado a Bélgica el cate-¡ció un discurso hoy pidiendo que el Go- EJERCITO 
drático de la Universidad de Madrid biemo de los Estados Unidos rompa las , 
señor Yanguas Messía, para dar un ci- relaciones diplomáticas con el Gobierno -irrir-MA o «••«••^•••n.i...;,u, 
No pensamos dilatarnos hoy en consideraciones de la realidad española, sino cío de diez conferencias en la cátedra de Méjico. V I E N ¿ . S.-Tnforrnac.ones que parc-
discutir este argumento de fuera que con tanta convicción se esgrime para com-1 Bonnevie. de aquella Universidad, de- Declaró que el Gobierno de Méjico ha|ci 
HABLO EN PARIS 
JOHN SIMON 
SIR 
LONDRES. 8.—Aunque la respuesta 
italiana a las proposiciones formuladas 
de Vitoria, de la Universidad de Sala-1 que se garantizaba específicamente la 
manca. I libertad religiosa. 
Cada curso universitario ocupan; Connery, asimismo, pidió que se man-
del Reich en lo que se refiere a la even-|ne intención de suscribir el Pacto aéreo 
hmlidad de su adhesión al Pacto Cen-¡de ayuda mutua, porque ese Pacto es 
tro^uroneo de no ingerencia (Acuerdo?]aplicable a la Europa occidental y no 
dará regresar al embajador Daniels, queide Roma)- |ha dado ga ran t í a s a las fronteras ita-
se dice está cooperando con el Gobier- Se?nJn estas mismas informaciones. ; lianas. 
no de Méjico en tiranizar al pueblo me- A'er"ania parece dispuesta a reclamar Esta actitud, que estaba prevista, y 
jícano.—Associated Press. P5*™1 Austria el derecho a disponer de 
sí misma e incluso a que se proceda a Las relaciones con Rusia 
MOSCU, 8.—Hoy se ha afirmado de 
un modo casi oficioso que el primer se-
cretario de la Embajada norteamerica-
na en Moscú, Mr. Cheuson, será tam-
bién retirado. 
Esta reducción de la representación 
diplomática que Norteamérica está rea-
lizando en Rusia, ha producido gran 
malestar. En los círculos bien informa-
dos se quiere suponer que obedece, no 
tanto al rompimiento de las negocia-
ciones yanquisoviéticas para el pago de 
las deudas, como a la orientación que 
está dando Norteamérica a su política 
exterior. Corre el rumor de que ni aun 
el embajador, Mr. Bullít, que ahora se 
encuentra en los Estados Unidos, vol-
verá ya a Rusia, sino que será susti-
tuido por otro diplomático, que ha de 
observar una actitud de reserva en las 
relaciones con Rusia. Se afirma que el 
Gobierno soviético intenta a su vez des-
arrollar una política de represalias, re-
tirando a su cónsul general de Nueva 
aquella cá tedra profesores de distintas iYork ? disminuyendo las actividades 
nacionalidades. Han explicado en ella, comerciales,de las delegaciones soviéti-
entre otros, los señores Lapradell, Le|cas en Norteamérica. 
Fur y de la Briére. E l señor Yanguas 
ha sido llamado para desarrollar un I tulos adquisitivos de soberanía reputados 
una consulta popular. 
corresponde a las previsiones franco-bri-
tánicas no prejuzga en nada acerca de 
la acogida italiama al conjunto de las 
Aunque carentes en absoluto de todo| prop0gicioneg francoinglesas. y se cree 
carác ter oficial, los pronósticos mencio-l p0dei. contar con el apoyo del Gobierno 
nados no han dejado de llamar la aten- ^gj^g 
ción de los Círculos informados de Aus-' , , , . . . . , , . 
f .„ . . .„ . ,. . - i En los círculos bien informados bn-
tna. los que hasta más amplia informa 
ción no les conceden crédito alguno. 
batir la representación proporcional. Podíamos invocar el ejemplo de las mu- dicada al estudio del Derecho de gen-Quebrantado los términos del convenio l * } 6 " * , ^ T ^ S ^ y ^ . " £ declaración francoinglesa no ha-
chas Naciones en que todavía rige el sistema y que figuran entre las de más ; t ea cristiano, y que tiene organización hecho con el Presidente Roosevelt, cuan- ^ " . f ' f ™ ' r ^ lle&ado a Londres, es ya posó le in-
cultura y más elevado nivel. No es preciso, sL e m b a S ^ aque^os pa í^ anál0^ 
que se han citado para argumento contra la representación proporcional se 
pueden encontrar las pruebas a favor del sistema, y en el caso peor, las de 
que ninguna parte le corresponde en los daños que se le atribuyen. 
El Parlamento francés ha sido gran consumidor de Gobiernos. Desde 1871 
hasta el ministerio Flandin se cuentan en Francia no menos de 94. Sin em-
bargo, en sesenta y cuatro años la representación proporcional se aplicó sola-
mente en dos elecciones: 1919 y 1924. La Cámara de 1919 conoció cinco minis-
terios; la de 1924, nueve. Veamos ahora los Parlamentos de 1928 y 1932 ele-
gidos ya por escrutinio de distrito. Desde junio de 1928 a la misma fecha 
de 1932 hubo nueve Gobiernos también; desde 1932 hasta ahora—un poco más 
de media legislatura—ocho Gobiernos, ¡y quedan todavía diez y oc^io meses! 
Antes del armisticio, sin representación proporcional—sólo en algún momento 
funcionó un sistema de listas—, el panorama es muy semejante, puesto que 
en cincuenta años desfilaron 65 ministerios. 
Alemania ofrece un ejemplo más típico todavía. Allí la representación 
proporcional se aplicaba en las elecciones del Reich y en las de los Estados fe-
derados. El Reichstag hizo caer desde 1918 hasta el Gobierno Schleicher, ante-
cesor del Führer, a 20 ministerios—seis menos que su colega de Par ís . Con todo, 
Gabinetes que viven menos de un año no pueden presumir de estabilidad. ¿ Culpa 
del sistema? No. En la misma ciudad de Berlín celebraba sus sesiones la Dieta 
de Prusia. Este país constituye—constituía—las dos terceras partes del Reich. |' 
Su "geografía política" era casi igual. La composición de la Dieta, muy se-
mejante. Pues bien, desde 1921 hasta el advenimiento del racismo, goberna-
ron los mismos partidos ^ casi los mismos hombres. En esos doce años ¡una 
sola crisis para que Braun sucediera a Braun! 
He aquí, pues, el valor del argumento extranjero. Nuestras razones se po-
dr ían extender a otros sistemas y a otros países. Porque en la misma Ingla-
terra el escrutinio de distrito resulta ya incapaz de mantener el turno clásico 
de los dos partidos en el Gobierno por la sencüla razón de que el número de 
grupos ha aumentado y son lo suficientemente fuertes para no ser ahogados 
por ningún sistema electoral, salvo si se arbitra uno que resulte la negación 
del Parlamento. Y no habría necesidad de recurrir a los ejemplos de fuera 
cuando la realidad española es bien clara y lo fué antes de ahora. 
Ningún sistema puede crear lo que no existe en la vida política de una 
Nación Han de ser los mismos ciudadanos quienes pongan el remedio. Por eso 
nosotros, sin negar que quizás sea prudente corregir de algún modo la ima-
gen del país que refleje un sistema de representación proporcional puro, defen-
demos a éste como base de la futura ley Electoral. Por creer que encierra más 
justicia que cualquier otro y por razones de conveniencia política para todos. 
Pero sobre este último punto hablaremos en otra oportunidad. 
DON J O « k Y A N G U A S MESSIA 
U n a f u e r t e b a j a e n l a 
B o l s a d e P a r í s 
" E l m é d i c o d e s u h o n r a " 
e n P a r í s 
PARIS, 8.—En el teatro del Atelier 
LOS especuladores COtIZan la ma ia se ha celebrado esta noche la primera 
situación del Gobierno después 
de la sesión de anteayer 
representación de gran gala, por la com-
cursíllo acerca del Derecho de gentes 
cristiano español, que tanto interés des-
pierta hoy en el mundo internacional. 
La Universidad de Lovaina ha im-
preso y distribuido el programa de las 
conferencias que dará el señor Yan-
guas, y que versarán sobre los temas 
siguientes 
1. ¿Existe una escuela española de gos e.spañolés. 
Derecho de gentes ? 
2. La concepción del Derecho de 
gentes, según los teólogos españoles. 
La gran tri logía: San Isidoro de Sevi-
lla, Francisco de Vitoria, Francisco Suá-
rez. 
3. La idea de comunidad internacio-
nal, según la escuela española, en re-
lación con la etnarquía cristiana me-
dioeval y la organización actual de la 
Sociedad de las Naciones. 
4. Las relecciones de Francisco V i -
L a mavor íade los radicales-socia- España, de la obra "El médico de su 
l_a m a y o r í a uc IWÍ> _ _ honra", de Calderón de la Barca, tra-
pañía que dirige el gran actor Dullin, toria E1 descubrimiento, la conquista 
y bajo los auspicios del Comité Francia-1 y la colonización de América. Loa tí-
ílegitimos por Vitoria 
5. Los títulos adquisitivos legítimos, 
según Vitoria, en su relección "De In-
dis". Los derechos de las naciones que 
de ellos derivan. 
6. La libertad de los mares, según 
Vázquez de Menchaca y Vitoria. El ar-
bitraje internacional,^ según los teólo-
7. Principios de Vitoria y de Suá-
rez acerca de la justicia objetiva y sub-
jetiva de la guerra. 
8. Las doctrinas modernas naciona-
listas en Derecho internacional privado 
en relación con los principios jurídicos 
de la escuela española. 
9. Las doctrinas modernas intema-
cionalistas en Derecho internacional 
privado en relación con los principios 
jurídicos de la escuela española. 
10. Renacimiento de la doctrina ca-
tólica española del siglo X V I . E l por-
venir del Derecho internacional. 
En efecto, e  Vi a se nieg n a creer 
que la diplomacia alemana pueda caer 
en la contradíción que consiste en ha-
cer denender de una intromisión carac-
terizada en los asuntos de Austria la 
adhesión del Reich a un pacto de no 
ingerencia. 
» * * 
V I E N A , 8.—El jefe del Gobierno. 
tánicos se precisa que la imposibilidad 
en que Italia se encuentra de suscribir 
un Convenio aéreo basado en la recipro-
cidad total, tiene su origen en razones 
prácticas. I talia estima, en efecto, irrea-
lizable enviar fuerzas aéreas a Gran 
Bretaña, lo mismo que no concibe que 
Escuadras de aviones británicos puedan 
ir con utilidad a Italia. 
Sin embargo, los italianos admiten 
firmar dicho Convenio entre las poten-
Schuschnigg, el Gobierno mismo y laicias que se hayan adherido al Tratado 
oposición nazi cuentan con el resultado de Locarno, a condición de que se aña-
satisfactorio de las gestiones francoin- da un protocolo, eximiendo al Gobierno 
glesas cerca de Alemania para coope^de Roma de toda obligación con res-
rar a resolver la situación política de pecto a la Gran Bre taña . 
Austria. Por el contrario, se afirma en los 
En círculos de influencia guberna-1 círculos ingleses que la cuestión de la 
mentales se cree que, tanto Austria co- j reciprocidad francoitaliana no ha sido 
mo Alemania obtendrían igualdad de objeto de ninguna reserva por parte de 
armamentos, y apoyan una nueva for- la diplomacia romana, 
ma para restaurar el servicio mili tar En los círculos oficiales ingleses se 
obligatorio existente antes de la Gran estima que esas disposiciones no se opo-
Guerra. Len a la conclusión del Convenio pro-
De esta manera, tanto la «Heimwehr» yectado. 
como las tropas católicas de choque, i s in embargo, al darse por enterados 
podrían ser absorbidas por los estable-!de la reserva italiana con respecto a 
cimientos militares de la nación, antes Inglaterra, se declara que tendrá como 
que dichas fuerzas rivales se convier-i resultado una intención igual de Gran 
tan en un serio peligro a consecuencia Bretaña con respecto a Italia, 
de la lucha entre ellas por una supre- informaciones llegadas de las ca-
rnada.-Associated Press. pítales de la Europa central y oriental 
Primero, Memel; luego, Austria de-ian Prever ^ las antiguas aliadas 
, ^ .„ |del Reich podrían aprobár la revisión 
ROMA 8—La Prensa italiana subra- del estatuto mil i tar alemán, para reda-
ya un discurso pronunciado recientemen- ¡JS la d̂"cidad df las cláusulas mi -
litares que las conclernen. te por el ministro de Propaganda Ale 
mán, señor Goebbels, llamando la aten-
ción de los lectores, especialmente so-
bre el párrafo del discurso del señor 
Goebbels, en el que el orador dice entre 
otras cosas: 
"En cuanto Memel sea nuestro, la 
liberación de nuestros hermanos de Aus-
tr ia no será más que un juego. 
Los franceses, los ingleses e incluso 
la tenaz Italia, tendrán que admitir que 
Austria pertenece al Reich." 
listas votaron contra Flandin 
PARIS, 8—En la Bolsa de esta ca-
pital se ha experimentado una fuerte 
baia de-todas las cotizaciones. 
Desde la apertura de la sesión de 
Bolsa, se notó un fuerte movimiento 
de órdenes de venta que pesa mucho 
sobre el mercado. 
La especulación, en efecto, no deja 
de explotar la reducción que sé ha re-
gistrado en la mayoría parlamentaria 
del Gobierno. 
* * * terario y científico y numerosa repre-
PARIS, 8.—La manera ciertamente sentación de la colonia española, 
Impensada en que se planteó ayer un La interpretación fué perfecta y la 
debate que estuvo a punto de dar al ¡obra ha tenido entusiasta acogida, 
traste con el Gobierno, da a entender 
que se trata de una maniobra destina-
da a conocer la forma en que se ali-
nean las fuerzas de la Cámara des-
pués de las conversaciones de Londres 
y de la conmemoración del 6 de febre-; 
ro, que dió lugar a un incidente entre: 
los radicales y Flandin, por haber asis-
tido el presidente del Consejo a los fu-i 
nerales de la Catedral. 
La mayoría obtenida por el Gobierno 
aunque suficiente para todo Ministerio j 
de tiempos normales, no lo es cuando, 
se trata de un Gobierno de coalición» 
con carácter de nacional, pero lo más! 
grave es que entre los 262 votos de la i 
minoría están los de un centenar de 
radicales-socialistas, el partido más nu-
meroso de la Cámara y el que forma1 
la base del Gobierno actual. En cuanto, 
a las razones de esta actitud de los ra-1 
dicales, si no se busca con ello la crisis! 
parecen ser el deseo de apremiar al 
Gobtomo para que disuelva las ligas j 
pa t r ió t icas que ellos llaman fascistas, l 
ducida al francés por M . Alejandro Ar-
noux, admirador del teatro clásico es-
pañol, que había traducido otras obras 
de Calderón, entre ella "La vida es 
sueño". 
E l teatro presentaba brillantísimo as-
pecto. Asistió el embajador de España, 
y entre la numerosa concurrencia que 
llenaba la sala, figuraban el personal di-
plomático de la Embajada y Consulado, 
miembros del Comité Francia-España, 
destacadas personalidades del mundo U*|Q corrOO QUO SaÜÓ el jUCVCS de Ma-
drid no ha llegado a Santander 
SANTANDER, 8.—Como se temía, 
han quedado interceptadas las comuni-
caciones entre Santander y Madrid a 
consecuencia del temporal de nieve, que 
alcanza grandes proporciones. 
En Reinosa, el temporal se ha recru-
decido con más intensidad que la vez 
anterior. Desde ayer nieva intensamen-
te. En las calles la nieve tiene una al-
tura de dos metros. 
En toda la parte alta de la provin-
cia la nieve cae en gran cantidad. Se-
gún telegramas recibidos en el Gobier-
no civil, ha quedado interrumpido el 
tráfico por los puertos de las Estacas 
de Trueba, Portillo de Sia, Aja y E l 
Escudo. E l correo de Madrid que salió 
el jueves con dirección a Santander se 
encuentra detenido en Aguilar de Cam-
poó. E l correo y el mixto que salieron 
el jueves de Santander no han pasado 
de Mataporquera. El rápido que par-
tió esta mañana de Santander ha re-
gresado a úl t ima hora de la tarde co-
mo tren especial, conduciendo a los via-
jeros del correo y dpi mixto. 
El puerto de Pajares, cerrado 
V D E L V E D E N U E V O A E S P A Ñ A L A P A S A D A O L A D E F R I O 
i — — — — ^ i — , 
R e i n o s a , b l o q u e a d a d e E n I s l a n d i a h a c e m e n o s f r í o q u e e n S e v i l l a 
n u e v o p o r l a n i e v e 
En los círculos oficíales ingleses se 
niegan, por el momento al menos, a ocu-
parse de esta cuestión, pues antes de 
que pueda ser examinada es indispen-
sable que esté resuelto el problema de 
los armamentos alemanes, en el senti-
do de la declaración francobritánica. 
Sir John Simón, en París 
Capi ta l p r i v a d o en Rusia 
Grinko, el comisario de Hacienda de 
Rusia, ha declarado que durante los úl-
timos cuatro años la Hacienda ha obte-
nido, por medio de emprést i tos cnacio-
nales o internos», 10.500 millones de ru-
blos, y que, en los Bancos de Ahorro se 
han formalizado imposiciones por valor 
de 1.000 millones de rublos. Esta mo-
dalidad financiera de la Rusia soviéti-
ca ya era conocida del gran público. 
Pero la magnitud de las cifras ahora 
publicadas, merece atención. 
Los soviets, salvada la etapa de la 
N . E. P. e inaugurada la fase de los pla-
nes quinquenales, quieren mantener a 
todo trance el principio de la estatifi-
cación de los medios de producción y 
de cambio, que hace del Estado el único 
empresario de la economía nacional. 
Mas, para que ésta no se detenga en su 
marcha, han renunciado a extirpar de 
la psicología humana el deseo de me-
jorar de condición en vir tud del esfuer-
zo personal que nos acompaña, como 
decía Adam Smith, desde el vientre de 
la madre. Pruebas. En Rusia se prac-
tica la remuneración diversa, según que 
el trabajo sea más o menos importan-
te; el salario en función del rendimien-
to; y, el abono. Así nacen y se acumu-
lan capitales privados. Ejemplo, las ci-
fras de Grinko. Ahora bien, para evi-
tar que estos capitales privados den al 
traste con el dominio del Estado, éste 
les señala un cauce: la Deuda pública, 
las instituciones de crédito de su pro-
piedad. E l capital privado no puede te-
ner otra forma que la de un crédito 
contra el Estado o sus instituciones. El 
empresario es el Estado; él tiene todas 
las acciones. Los acumuladores de ca-
pital privado son obligacionistas. 
Vamos a sacar una conclusión. Si el 
sistema sigue funcionando, cuando al 
cabo de los lustros estas acumulaciones 
de capital privado alcancen grandes 
proporciones, es evidente que Rusia se-
rá una economía de propiedad privada, 
«superdirigida» si se quiere, pero de ba-
se privada. Rusia, acomodándose a la 
realidad humana y a las «constantes» 
históricas, se desvia de su primitivo 
comunismo. A su vez, el mundo del ca-
pitalismo liberal se desvía también de 
las posiciones de fines del siglo X V I I I 
y comienzos del X I X . La Humanidad, 
renegando de su experiencia secular del 
recto uso de la razón y de los princi-
pios eternos, hace revoluciones econó-
micas, sangrientas y de ideología opues-
ta, para que luego, los hijos de una y 
otra estén en camino de encontrarse en 
un punto de la economía, del que los 
padres nunca se debieran haber sepa-
rado 
Hacia la ley de Instruc-
I n d i c e - r e s u m e n 
9 febrero 1935 
E n l a C á m a r a t u r c a h a y 
1 7 m u j e r e s d i p u t a d o s 
Fueron designadas en las eleccio-
nes de anteayer 
ESTAMBUL, 8.—Las mujeres turcas 
que recientemente se han despojado del 
velo, han obtenido ahora 17 puestos en 
el Parlamento, de 20 que se presenta-
ron como candidatos. 
Este número de mujeres se eligió de 
entre 399 diputados en las elecciones de 
ayer. Es la primera vez desde que se 
les concedió el voto, que permite a las 
mujeres de más de veintiún años sen-
tarse en los escaños. De los diputados 
de nueva elección, 383, incluyendo las 
mujeres, pertenecen al único partido 
—"el partido del pueblo" - . Los restan-
tes son todos independientes.—Associa-
ted Press. 
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MADRID —El señor Yanguas Messía 
marcha a Lovaina, donde dará un | 
curso de conferencias sobre el Dere-
cho de Gentes cristiano español (pá-
gina 1).—Está en Madrid—y es pro-
piedad de don Roque Pidal—el códice 
manuscrito del Poema del Cid, salva-
do por el primer marqués de Pidal 
de ir al extranjero (pág. S). 
PROVINCIAS. — Reinosa v u e l v e a 
quedar i n c o m u n ic a d a por la nieve 
(página 1).—Atraco en un almacén 
de Barcelona (pág. 4). 
EXTRANJERO. — Un diputado labo-
LEON, 8.—El puerto de Pajares con-
tinúa cerrado. E l expreso, que debía ha-
ber llegado a la una y medía de la no-
che pasada, ha llegado después de las 
siete de la tarde de hoy. Estuvo dete-
nido en la estación de Avidiello, lugar 
próximo a Pajares. E l frío es intensí-
simo. Se ha registrado una temperatu-
ra de doce grados bajo cero. E l correo 
a Bilbao no pudo pasar de Cistiema. Las 
comunicaciones con los pueblos de la 
I Montaña están cortadas desde hace días. 
No pueden llegar a Oviedo 
varios jueces de Menéndez 
OVIEDO, 8.—Debido al fuerte tem-| 
peral de nieves ha quedado interrumpí-; 
Ha comenzado a extenderse de nuevo la zona de heladas, 
que viene a Europa, y no del Atlántico, como la anterior 
Se extiende sobre España, y amenaza i Viene éste, no del Atlántico, como 
invadir las tierras levantinas, una nue- ocurrió en la anterior baja de tempera-
va mancha de heladas. El miércoles 6 tura, sino de Europa. Por ello es seca. 
cubría sólo Castilla y las cordilleras; 
ayer, 8, abarcaba ya Andalucía, salvo 
las costas (las líneas del adjunto gráfi-
co indican el avance por días) . 
A la hora de escribir estas líneas sen-
timos el fundado temor de que la zona 
naranjera se vea castigada otra vez con 
una implacable caída termométr ica. Pe-
ro aún nos da algunas esperanzas de 
que así no suceda el notar que las mí-
nimas temperaturas en lo alto de la 
gran meseta ibérica no son tan bajas 
como lo fueron en la ola de fines de 
enero, no obstante ser ella la que re-
cibe primero el azote de la masa de 
aire helador. 
no marí t ima, y, por consiguiente, trae 
menos nieves que su antecesora. 
De Azores a Suecia se puede trazar 
una línea divisoria, la gran dorsal de un 
anticiclón o zona de altas presiones de 
los vientos frios que padecemos de aque-
llos otros tropicales que suben hacia el 
Polo Norte. Del lado de acá de esa gran 
muralla todo es frío. Del de allá, en 
cambio, disfrutan de una calefacción na-
tural espléndida. Islandia goza de me-
jor temperatura por la noche que Se-
villa. Ya hemos señalado otras veces 
esta anomalía. 
M E T E O R 
rista yanqui pide la ruptura de reía- da la circulación en el puerto de Paja 
cienes entre Norteamérica y Méjico 
Se dice que Rusia va a tomar repre-
salias por la retirada del personal 
diplomático norteamericano. — Italia 
no firma el Pacto aéreo propuesto en 
Londres (pág. 1). 
res. E l rápido, que debía llegar a las 
nueve y medía, ha quedado detenido en 
Villa Marín. En él vienen varios miem-
bros del Tribunal que ha de juzgar a 
Teodomiro Menéndez, los cuales han tra-
tado de llegar a Oviedo en automóvil, 
pero sin lograrlo. 
L a mancha de las heladas se ha extendido desde Castilla a Andalo-
cía del dia 6 al 8, y amenaza a la región levantina. L a ola de frío 
viene de Europa. De los mares tropicales sube hasta Islandia una 
masa de aire confortante 
PARIS, 8.—Esta noche se ha celebra-
do el banquete anual de la Cámara de 
Comercio británica, con asistencia de 
Sir John Simón, que a los postres pro-
nunció un discurso en el cual, haciendo 
alusión al viaje de Flandin y Laval a 
Londres, dijo lo siguiente: 
"Creemos haber trabajado no solamen-
te por el bienestar de nuestros dos paí-
ses, sino por el bienestar del mundo en-
tero y de la paz. La obra que hemos 
efectuado la semana úl t ima en Londres 
no va contra ningún país. No hemos 
querido llegar a un acuerdo limitado, 
sino, por el contrario, tratamos de pro-
curar la paz y el bienestar de todos, gra-
cias a un proyecto que puede servir de 
base de discusión libre e igual entre to-
dos los interesados, a fin de que la es-
tructura de la paz repose sobre funda-
mento más sólido. 
Si se reconoce que éste es el espíritu 
que nos anima, y si los que hemos in-
vitado a discutir con nosotros están ani-
mados del mismo espíritu, en el año 1935 
puede darse un gran paso hacía más 
confianza en la política y más prospe-
ridad en el comercio." 
A l banquete asistieron Flandin y Mar-
chandeau, ministro de Comercio, así co-
mo los presidentes de todas las Cáma-
ras de Comercio extranjeras en París . 
Un comentario alemán 
BERLIN, 8.—(De la Agencia D. N . B.) 
La Prensa alemana destaca hoy la im-
paciencia que dejan traslucir algunos 
periódicos extranjeros con respecto a 
los acuerdos francoingleses, como si 
fuera posible llegar ya hoy a un resul-
tado concreto. 
"La Correspondencia Diplomática y 
Política" expresa su esperanza de que 
esta impaciencia será la consecuencia 
de una precipitación superflua y no 
una maniobra intencionada de deshacer 
el acuerdo. 
"La Correspondencia" encuentra, sin 
embargo, una coincidencia desgraciada 
en que, s imul táneamente a la fabrica-
ción de falsas noticias contra Alema-
nía, reanudada en el extranjero, se ha 
ble. por ejemplo, del supuesto propó-
sito de Alemania de atacar a Memel o 
Austria, después del éxito del Sarre 
y se afirme que el ministro de Propa-
ganda, señor Goebbels, apoye esa aven 
tura. 
Seguramente esas falsas noticias van 
encaminadas a reclamar pactos contra 
supuestas intenciones agresivas de Ale 
manía. Tales métodos despiertan la 
desconfianza de Alemania. 
Si Alemania examina las proposicio-
nes desde el punto de vista de los in- ' 
tereses alemanes, el observador objeti-j 
vo habrá de comprender, a pesar de sul 
impaciencia, que Alemania obra bajo! 
el peso de su responsabilidad y no por! 
mala voluntad. 
c ión p ú b l i c a 
Las declaraciones del señor Dualde, 
que insertamos en nuestro número de 
ayer, merecen una favorable acogida de 
todo el sector interesado por los proble-
mas de la Instrucción pública española. 
Hay en ellas un fondo de verdad. Y nos 
alegrámos que su punto de vista coinci-
da con el que ya es casi una tradición 
en nuestras columnas. El problema ca-
pital de una política docente, sabiamen-
te entendida y con criterio moderno, no 
es la reorganización fragmentaria y epi-
sódica de un aspecto concreto de nues-
tra vida cultural. Importa reformar el 
sistema todo, renovar por entero la con-
cepción pedagógica y administrativa de 
la enseñanza pública, transformada des-
de sus cimientos, porque los vicios están 
ahí. Acaso no haya un anacronismo ma-
yor en toda nuestra legislación que el 
de esa ley de Instrucción pública de ha-
ce ochenta años. Ley decrépita, más in-
servible aún por cuanto se han entre-
cruzado con ella disposiciones accesorias 
sin cuento, tantas como ministros han 
desfilado por el ministerio de Instruc-
ción, los cuales se han consagrado con 
mayor o menor buena fe, a poner par-
ches y a disimular la senectud del añoso 
cuerpo legal. Se ha originado asi tal 
caos legislativo, con la serie innumera-
ble de planes, reformas y reorganiza-
ciones, que es poco menos que imposi-
ble establecer la claridad en ningún pun-
to concreto de trascendencia. 
Es lógico, pues, al acometer el inten-
to de construir de nueva planta una ley 
de importancia tal, analizar, clasificar, 
poner un poco de orden en el laberinto 
legislativo anterior. En este sentido esa 
especie de balance que nos anuncia el 
señor ministro será un trabajo útil, co-
mo obra preliminar indispensable de una 
futura ley de Instrucción pública. Quie-
ra Dios que esta vez no se malogre el 
intento, ni seduzca al señor Dualde el 
vano atractivo de ninguna otra reforma 
parcial que comprometa lo que puede 
ser su más eficaz y glorioso trabajo en 
el tiempo que desempeñe la cartera. Y 
tenga la seguridad que en ese propósi-
to no le ha de faltar el concurso de la 
opinión pública interesada por los pro-
blemas pedagógicos. La experiencia tris-
te de más de medio siglo perdido en en-
sayos infructuosos, los daños irrogados 
a la formación cultural de nuestras ge-
neraciones juveniles por las veleidades 
inconscientes de muchos ministros, han 
hecho desear a todos los sectores cultu-
rales, una gran reforma, la integral la 
definitiva, la que asegure de una 'vez 
para siempre una continuidad provecho-
sa en el desarrollo de la educación pú-
blica y de la cultura española 
L í m i t e s en Marruecos 
Un periódico colonista francés hace 
una referencia a los limites de las zo-
nas francesa y española en el Rif "Co-
mo se sabe, dice, entre las zonas es-
pañola y francesa en la región del Rif, 
ia frontera está por fijarse de nuevo " 
¿ Qué significa la expresión "fijarse de 
nuevo"? 
Las fronteras están señaladas en el 
articulo segundo del Tratado franco-
español de 1912. No con toda precisión 
porque el territorio era entonces casi 
desconocido, pero con los suficientes 
puntos fijos de referencia. Después de 
aquel acuerdo hubo el de colaboración 
francoespañola de 1925. Y en éste pa-
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ra m&a fácil y eficaz desarrollo de laa 
operaciones militares, se concedió a los 
franceses la facultad de entrar en te-
rritorios de la zona española, con el 
compromiso formal de evacuar las tie-
rras ocupadas luego de concluida la 
guerra. La guerra es tá hace ya años 
terminada; el compromiso formal sub-
siste; pero algunas de las regiones ocu-
padas entonces lo siguen todavía por 
los franceses. Tal es la cuestión. Cuan-
do una Comisión de límites ha queri-
do fijarlos en la zona central ha tro-
pezado siempre con dificultades y obs-
táculos y ha tenido que desistir del 
empeño. No hay que fijar de nuevo, 
sino fijar de una vez, según los com-
promisos contraídos en los Tratados, 
las fronteras de ambas zonas. 
Los franceses ocupan o reclaman al-
gunas cabilas de la española, por va-
rias razones. Una de ellas, porque exis-
ten centros importantes de irradiación 
religiosa, como la zauia de Anjot, que 
quieren ellos controlar o utilizar en ser-
vicio de su política; otra, por poseer 
todo el valle del Uarga, el más fértil 
de la región; en fin, para dominar dea-
de esas posiciones avanzadas, inmedia-
tas a la divisoria de las aguas, y de 
las que son tributarias las poblaciones 
de la montaña, todo el Rif español has-
ta el Mediterráneo. 
Pero ninguno de esos motivos tiene 
que ver nada con los compromisos con-
traídos en acuerdos internacionales. Es 
evidente que la cabila de Beni Zerual, 
la de Guezaua, la de Gueznaia y par-
tes de otras, como la de Metalza, caen 
dentro de la zona española. Los fran-
ceses, que pasan en Europa por cam-
peones del derecho y de la defensa de 
los Tratados, se pondrían en contra-
dicción consigo mismos si en Marrue-
cos, contra todo derecho y contra los 
compromisos solemnemente contraídos, 
persistieran en mantenerse en varías 
posiciones del Sur de la zona española. 
La cuestión, como se ve, es muy sim-
ple, y no es, en manera alguna, com-
plicado lo que pedimos. 
H o y se r e u n i r á l a C o m i s i ó n d e l a s E c o n o m í a s 
No aceptan, desde luego, tres de los cuatro diputados 
designados por el ministro. Sesiones dobles para los 
proyectos agrarios, en especial para la ley de Trigos 
VA A RESOLVERSE ACERCA DE LAS COMISIONES GESTO-
RAS DE LOS AYUNTAMIENTOS CATALANES 
L a p o l i t i c a t r i b u t a r i a L a s u b i d a d e l o s p e r i ó d i c o s a q u i n c e c é n í i m o s 
e s p a ñ o l a 
Se grava la producción y no el be-
neficio líquido 
HAY QUE RENOVAR E L SISTEMA: 
PASO AL TRABAJO 
Se aprobó el artículo primero de la ley que 
así lo establece. Algunos diputados de las 
izquierdas hacen obstrucción 
A p r o b a c i ó n d e s i e t e a r t í c u l o s d e A r r e n d a m i e n t o s 
G U E Z A U A 
E L 
F r o n t e r a a p r o x m i a c / a s e g ú n e l T r 3 t a d o ^ e l 9 i 2 
f d q u e p r e t e n d e n e s t a b l e c e r l o s f r a n c e s e s . 
E n el anterior comentario se alude a la delimitación de fronteras 
pendiente entre Francia y España en el Kif y a la ocupación indebida 
de ciertos territorios españoles por parte de Francia. E n el gráfico 
se indica la frontera aproximada, según los datos del Tratado de Pro-
tectorado, y la que defienden algunos colonistas franceses 
niiiiininii 
1 7 0 p l a z a s d e 
G u a r d a s F o r e s t a l e s 
Instancias hasta el 15 de febrero. Exáme-
nes el 15 mayo. Para el programa, que 
regalamos, y "Contestaciones", diríjanse 




nas de escribir Triumpb 
y coser Wertheim, de fa-
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
AVENIDA PE*ALVER. 3. — MADRID 
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S Almacenes amplios, cubiertos, en E 
— buenas condiciones de conserva- S 
5 ción, preferibles con via entrada ~ 
ferrocarril. Ofertas: 
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CI • r H R a w ra i s w i s R 
E l h e c h o h i s t ó r i c o r a s c o y 
l a u n i d a d e s p a ñ o l a 
Las Vascongadas contribuyeron a 
toda la labor imperial de España 
^ C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l 
. . . n o t o m e p r o d u c t o s q u e t e n -
g a n s u b s t a n c i a s q u e p u e d a n 
s e r p e l i g r o s a s . R e c u r r a s i e m -
p r e a l o s q u e s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s d e p e c h o . 
E n l o s c a s o s a e a c i d e z y d o l o i » 
d e e s t ó m a g o e s m a r a v i l l o s o B J 
0 DGEST 
d » l D r . V l c e n t é 
V E N T A K N F A R M A C I A S 
El nacionalismo surgió en momen-
tos de decadencia nacional 
E S NECESARIO QUE ESPAÑA R E -
COBRE SU UNIDAD MORAL 
Conferencia de l presidente de la 
Derecha A u t ó n o m a Vasca 
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GEMELOS JAP y A, P. 
de esmalte fino inaltera-
ble, cadenilla plaqué oro 
A 5 PESETAS 
Contra envió de 5 ptas. 
(¿ellos de Correo o Giro 
postal), remitiremos libre 
de gastos. A reembolso, 
pesetas 5,50. Fábrica: 
G a n d i a g a F í R A R 
Apartado, 36 ^ ^ J ^ I S . 
m B i i i i n m w : 
En el salón de actos de Acción Popu-
lar dió ayer tarde su anunciada confe-
rencia el presidente de la Derecha Autó-
noma Vasca (CEDA), don Juan Pablo 
de Lojendio, sobre el tema " E l hecho 
histórico vasco y la unidad imperial de 
España" . Ocuparon la presidencia, en 
unión del orador, el diputado a Cortes 
de la CEDA, señor Salmón; el vicepre-
sidente de la Juventud de Acción Popu-
lar, señor Pérez Laborda, y el secretario 
de la Juventud, señor Santiago y Cas-
tiella. 
E l orador comenzó agradeciendo a 
Acción Popular el haberle ofrecido su 
tribuna para demostrar la posición de 
la Derecha Autónoma Vasca ante los 
problemas regionales. 
A mediados del siglo X V la unidad 
moral de Europa sufrió un rudo que-
branto. En este tiempo Isabel la Cató-
lica realizaba la unidad de nuestra Pa-
tria, y los vascos, hasta entonces destro-
zados por las guerras de la Edad Me-
dia, se unieron para la realización de 
los destinos nacionales de E s p a ñ a y con-
tribuyeron a la obra de expansión espa-
ñola. 
Elcano fué el símbolo de la posesión 
imperial española en América, como I g -
nacio de Loyola lo fué de la posesión es-
piri tual que significaba entonces el im-
perio español. E l esfuerzo vasco se agi-
ganta en la colonización de América. 
Aún existen en algunos paises de Amé-
rica del Sur descendientes de aquellos 
hombres, que llevan apellido vasco. Has-
ta el final del siglo X V I el país vasco 
está unido a toda la labor de España en 
la realización de los destinos imperia-
les; pero, a partir del siglo X V I I I , Viz-
caya no produce hombres que sepan 
continuar esta obra. 
E l siglo X I X significa el olvido por 
parte de nuestros poderes de nuestro 
espíritu nacional. Es el siglo de las 
Constituciones, casi todas ellas incum-
plidas, y de la pérdida de las Colonias. 
Sin embargo, resalta en este siglo un 
hecho que es una verdadera epopeya 
nacional, hecho que fué, contra el de-
seo de los Poderes, una rebelión del ver-
dadero pueblo por el sentido nacional: 
fe, guerra de la Independencia. 
En toda América se perdió el espí-
r i t u imperial de España. Pero hay un 
caso curioso: el de la Argentina, que 
no es igual que los demás países, por-
que la gran obra de colonización de la 
Argentina la han hecho varios siglos 
después los hombres que han ido a tra-
bajar y, que con su lucha, han realizado 
una labor de hispanidad. 
Nosotros queremos unir nuestra tra-
dición a la del pueblo español, que fué 
el que cumplió destinos históricos. El 
nacionalismo vasco surge en momentos 
de decadencia española, propicios a la 
desintegración. Para darle fuerza, sus 
dirigentes incluyeron en él varias cau-
sas sanas, pero que estaban fuera de 
su época. Los nacionalistas asimilaron 
equivocadamente la frase de Mistral 
de que la lengua es la llave de la liber-
tad, porque precisamente cuando todos 
los vascos hablaban vascuence colabo-
raron a la realización de los destinos 
imperiales de España. 
España necesita ahora un ideal que 
sirva para contrarrestar la labor de 
disgregación. España quiere también 
una política de jerarquía, de autoridad 
y de disciplina. Sobre el régimen de 
disciplina hemos de realizar la unidad 
moral de España, para que vuelva a 
irradiar su cultura católica e imperial. 
A l terminar su interesante conferen-
cia, el señor Lojendio recibió muchas 
felicitaciones. 
» * * 
L a próxima conferencia del cursillo 
se celebrará el día 22, a cargo del dipu-
tado obrero por Granada, don Ramón 
Ruiz Alonso. 
Hoy va a reunirse la Comisión de 
Economías y de reorganización de ser 
vicios. 
Como ya anunciamos, los señores Cal 
derón, Chapaprieta y Vidal y Guardiola 
no aceptan formar parte de ella. E l se-
ñor Villalonga tiene que consultar con 
el señor Gil Robles, con el que aún no 
ha podido hablar a causa de la indis-
posición que sufre estos días. El señor 
Villalonga entiende que no se ha enfo 
cado bien la forma de constituir y de 
actuar de la Comisión, lo que puede su-
poner el descrédito de sistema, el de 
Comisiones técnicas, que cree conve-
niente. 
E l señor Calderón ha remitido una 
carta al ministro para excusarse de 
aceptar. Cree que los presupuestos es 
la materia más peculiar e importante 
que reserva la Constitución a las Cor-
tes. Si és tas hubieran aprobado unas ba-
ses de reorganización económica para 
aplicar el art ículo 61 de la Constitu-
ción, es tar ía justificado el nombramien-
to de una Comisión para reglamentar-
las; pero se han invertido los términos 
y la Comisión ac tua rá en funciones que 
corresponden ín tegramente al Parla-
mento. 
E l ministro de Hacienda conferenció 
con el señor Vidal y Guardiola en los 
pasillos de la Cámara . E l primero le 
dijo que no se trataba de un criterio 
particular, sino de un criterio de mino-
ría en vir tud del cual no aceptaba pues-
to en la Comisión. 
'Opción para que los crí-
ticos laboren" 
E l ministro nos dijo que la Comisión 
se reuniría, desde luego, hoy, y que co-
menzará a trabajar inmediatamente con 
o sin diputados que vayan como tales 
parlamentarios. 
Entiende que la no aceptación signi-
fica negarse a cooperar en una labor 
positiva. Algunos—parecía referirse a 
la Lliga—parecen empeñados en atacar 
al Gobierno; y cuando se les ofrece la 
posibilidad de que contribuyan a cons 
truir, no es tán dispuestos. 
Por cierto—añadió—que he leído unas 
frases del señor Chapaprieta, según las 
cuales no se ha guardado con ellos cor 
tesía. Yo creo que no es cuestión de 
cortesía. No se trata de una invitación, 
n i de un mandato o representación del 
ministro. No van a representarme a mí, 
ni al Gobierno. Se les ofrecía simple 
mente una opción de trabajar en mate 
ría económica y) no he elegido a los 
amigos, sino a los que han combatido 
los presupuestos, puesto que, aunque el 
señor Villalonga pertenece a una mino 
ría—la C. E. D, A.—, colaboradora en 
el Gobierno, a tacó el proyecto. No se 
trata, por lo tanto, de amistades, ni de 
cortesía, sino de dar facilidades para 
una labor constructiva, a quienes más 
intervienen en las discusiones económi-
cas, ya que en el Parlamento no tienen 
opción más que para una labor de crí-
tica. 
Los demás miembros de la Comisión, 
que van como representantes de diver-
sas entidades, han aceptado. Y ocurre 
que querr ían participar otras muchas 
representaciones. 
La 0. de Guerra y los as-
todos los sectores de la c á m a r a . El con- Conferencia de Vidal y Guardiola 
de de Vallellano presentó ayer una pro-
posición pidiendo su discusión urgente 
con sesiones dobles o suspendiendo la 
semana parlamentaria. 
Sigue avanzando más rápidamente que 
en días anteriores la discusión de la ley 
de Arrendamientos. En adelante segui-
rá probablemente más acelerada de mo-
do que todas las impresiones coinciden 
que quedará aprobada dentro de este 
mes. Así creían .anoche el señor Casa-
nueva y los demás miembros de la Co-
misión de Agricultura. 
La vida municipal en 
Cataluña 
Ha sido muy comentado el viaje del 
alcalde de Barcelona, señor Pich y Pon, 
que ayer conferenció ampliamente con 
don Alejandro Lerroux. Se atribuye el 
viaje a motivos particulares y a su co-
metido de presidente de la Comisión de 
homenaje al señor Lerroux. 
Desde luego, se ha sabido que en su 
conferencia con el jefe del Gobierno tra-
tó ampliamente de problemas políticos 
de Cataluña. Se debió tratar de la re-
organización de los Ayuntamientos ca-
talanes y en especial del de Barcelona, 
y de la sustitución de las Comisiones 
gestoras, en las que es ta rán represen-
en el Círculo de la Unión 
Mercantil 
En el Círculo de la Unión Mercantil 
pronunció ayer su anunciada conferen-
cia don Miguel Vidal y Guardiola, so-
bre el tema «Sobre un error fundamen-
tal de la política tributaria española*. 
E l señor Matesanz presenta al señor 
Vidal y Guardiola, que viene a disertar 
sobre cuestiones t ípicamente económi-
cas. 
Hablaré, no como técnico, dice el con-
ferenciante, sino como un político que 
reclama la colaboración ciudadana. Nos 
falta el apoyo ciudadano para cumplir 
nuestra misión de diputados. 
La inflación, consecuencia del desor-
den presupuestario, lleva a la ruina y 
a la desaparición de la clase de comer-
ciante. Debe reaccionarse: la política 
es tá dirigida no por los que sostienen 
el presupuesto, sino los que viven de él. 
Mientras así sea, no se rectif icará ni 
la política presupuestaria, ni la t r ibu-
taria. 
Economía en el presupuesto y peso 
de la carga tr ibutaria: cada uno de es-
tos temas implicaría una conferencia. 
Economías: ¿los técnicos, los funcio-
narios, los parlamentarios, las fuerzas 
vivas? Se debate sobre quién debe ha-
cerlas, pero no se hacen; falta acción, 
tados los sectores sociales y políticos de Por esto, la mayor parte de los parla-
Cataluña. En cuanto a la Lliga, depen-1 mentarlos no se presta a la comedia de 
derá su participación de si quiere o no fingir que se realizan economías, 
una colaboración. E l problema de las Carga tr ibutaria: el aumento ha sido 
sustituciones ha quedado pendiente de absoluto y relativo, porque ha bajado 
una conferencia de los señores Lerroux ^ renta nacional; la capacidad econó-
y Gil Robles; espero se h a r á rápida-
mente. 
El señor Pich y Pon estuvo por la 
tarde en el Congreso. Dijo también que 
había hablado con el presidente del Con-
sejo y con el ministro de Iñdustr ia , y 
que por la noche regresaba a Barce-
lona. 
Un periodista le preguntó si conti-
nuaba en su criterio de que la Comi-
sión gestora actual del Ayuntamiento 
barcelonés debía ser sustituida por otra, 
y contestó que, efectivamente, sigue cre-
yendo lo mismo, y que esta nueva que 
se nombrase debe estar integrada por 
elementos de todas las clases. 
El periodista pidió al señor Pich y 
Pon que aclarase a qué clase se refe-
ría, si social o política, y aquél con-
tes tó : 
—No quiera usted adentrarse en es-
te asunto. De todas las clases, y no 
sólo para el Ayuntamiento de Barce-
lona, sino para los de toda Cataluña. 
En defensa de las mejo-
censos en el Ejército 
El señor Pérez de Rozas, vicepresi-
dente de la Comisión de Guerra, faci-
litó ayer la siguiente nota: 
«Se reunió por primera vez la Comi-
sión de Guerra del Congreso, nombrada 
con arreglo al nuevo Reglamento, y 
designó vicepresidente al señor Pérez 
de Rozas, y vicesecretario al señor 
Fernández Castillejos; se confirmó en 
la presidencia al señor Fernández La-
dreda, y en la Secretaría, al señor A l -
berola. 
Se estudiaron los diversos asuntos 
pendientes. Acordóse conceder la Cruz 
pensionada al señor Mart ínez Campos, 
y pedir al ministro de la Guerra los 
documentos correspondientes a la crea-
ción del Regimiento de Ferrocarriles. 
En cuanto al ascenso de los generales 
señores Batet y López Ochoa, sin dis-
cutir la Comisión los méri tos que pue-
dan haber contraído los propuestos, y 
deseando que el Gobierno los recompen-
se dentro de las normas establecidas, no 
puede dictaminar favorablemente, por 
no ser partidaria de crear la categoría 
de tenientes generales, sin un estudio a 
fondo de toda la reorganización del 
E j é r c i t o 
Las minorías y el alijo 
de armas 
El martes se reuni rá la minoría po-
pular agraria, para fijar definitivamen-
te su posición respecto a las acusacio-
nes o querellas que puedan formularse 
con motivo del alijo de armas. Se su-
pone que eso mismo día se reunirán los 
agrarios, puesto que, por la tarde, de-
be celebrarse la reunión de jefes de mi-
norías. 
Sesiones dobles para 
Agricultura 
Dos sesiones nocturnas para proyec-
tos agrarios, se anuncian para el miér-
coles y jueves próximos. No se trata 
sólo de la ley de arrendamientos, sino 
de otros varios proyectos ya dictamina-
dos por la Comisión de Agricultura, co-
mo la ley de Trigos, la de los baldíos de 
Alburquerque y la solución del pleito 
de los yunteros. Aparte de estos, el mi -
nistro tiene ultimados oíros proyectos 
como el de acceso a la propiedad, ya en 
la Cámara , y el de la reforma de la 
Reforma agraria, sometido a varios ase-
soramientos. 
Urge sobre todo la ley de Arrenda-
mientos, encaminada a resolver el es-
tancamiento del m e r c a d o triguero 
a causa del excedente de la cosecha. 
Por eso la demanda de sesiones dobles 
ha partido de la Comisión de Agricul-
tura con el ministro, señor Jiménez Fer-
nández. 
La ley de Trigos la estiman urgente 
ras obreras 
La proposición del señor Madariaga, 
que anunció el señor Alba que será dis-
cutida el martes, es una demanda para 
que los ministros del Trabajo, Obras pú-
blicas y Gobernación den cuenta de las 
medidas que haya de adoptar el Gobier 
no ante las pédidas de mejoras obreras 
que ha sufrido el personal de algunas 
empresas de servicios públicos. Afecta 
a los tres ministerios, por referirse a 
la legislación social, a las Compañías 
ferroviarias, y tener interés en cuanto 
al orden público. 
La pignoración de bonos 
argentinos 
El ministro de Hacienda manifestó 
ayer en los pasillos del Congreso que 
el martes l levará a la «Gaceta» el de-
creto para la pignoración de los bonos 
con que Argentina se ha comprometi-
do a pagar los créditos congelados, a 
fin de que aquellos tenedores puedan 
movilizarlos. Los exportadores han pe-
dido que en el caso de que el Banco de 
España cobrara en la pignoración inte-
rés superior al 2 por 100 con que la Ar -
gentina beneficia los bonos, se pagara 
la diferencia con cargo a los beneficios 
que se obtengan con la importación del 
maíz. 
Como este fondo viene afectado por 
el proyecto de protección a los trigos, 
los diputados a quienes afectan los in-
tereses de los exportadores apoyarán 
la pretensión de éstos, pretensión que 
ha encontrado la mejor acogida en el 
ánimo del ministro de Hacienda. 
Se posesiona el señor 
Rey Mora 
Ha tomado posesión del cargo de sub-
secretario del departamento don Fer-
nando Rey Mora. A l acto concurrió el 
alto personal, así como numerosos fun-
cionarios de Comunicaciones. El minis-
tro presentó al nuevo subsecretario, pa-
ra el que tuvo frasea de elogio. Este ha-
bló también para dar las gracias por el 
nombramiento. 
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Precio, 1.595. Detalles: Junta Peregrina-
clones. Pi Margall, 12. Madrid. T." 13390. 
L o s i m p o r t a d o r e s s e v a n 
a r e u n i r e n A s a m b l e a 
La Sección de importadores del Blo-
que Patronal, nos remite la siguiente 
nota: 
"En la imposibilidad de poder citar 
individualmente, dado su crecido núme-
ro, a todos los comerciantes e industria-
les importadores, inscritos o no en el 
Registro Oficial, se les convoca por la 
presente nota a la Asamblea que ha de 
celebrar esta Sección Nacional, en su 
domicilio social, Flora, 1, el día 14 de 
los corrientes, a las diez de la noche. 
Por la importancia de los asuntos que 
figuran en el orden del día (Impuesto a 
los importadores, reparto del cupo de 
los artículos contingentados, interven-
ción de gremios, etc.) y la trascenden-
cia que sin duda han de tener los acuer-
dos que se tomen, se suplica la pun-
tual asistencia al acto. 
Los de provincias que no puedan con-
currir, harán, si lo estiman convenien-
te, sus adhesiones por escrito a esta 
Sección Nacional." 
mica ha bajado y la carga ha subido 
desproporcionadamente. 
Pero sean como sean los gastos e in-
g osos, hay q u e cobrar impuestos. 
¿Cuá les? ¿ P o r dónde hay que buscar-
los? 
Hay impuestos económicos y antieco-
nómicos: estos últimos son los que hay 
que evitar. 
Error fundamental: preferencia por 
los impuestos que gravan la industria, 
el comercio y la producción. 
Nuestra política tr ibutaria no nos 
honra: antes, el trabajar era uña ver-
güenza, y el impuesto se aplicaba al 
que trabajaba» Los progresos del si-
glo X I X llevaron a una progresión que no 
ha llegado a nuestra Patria. La orien-
tación en todas partes era gravar el 
beneficio, pero no la producción. Aquí, 
el concepto de beneficio líquido inspira 
horror a la Administración, y busca 
sustitutivos. 
Derechos reales y timbre 
Coexistencia de impuesto de derechos 
reales y del timbre: en todos los países 
de primera linea están unidos, diferen-
ciando algunos aspectos, como el suce-
sorio, que forma ramo aparte. La acu 
mulación de ambos impuestos en la con 
t ra tación significa una pretensión de 
participación del Estado en el negocio, 
antes de esperar sus resultados. En I n -
glaterra hay menos de la quinta parte 
de los epígrafes que nuestra ley tiene: 
están refundidos ambos impuestos. 
Y se buscan nuevos modos de ingre-
sos en el aumento en que se inicia la 
producción, no cuando se recogen los 
beneficios. Se habla, pero no se lucha: 
asistir a esa comedia de la lucha con-
tra el paro. E l mayor es el de la indus-
tr ia de la con~trücción: y quiere reme-
diarse creando un nuevo impuesto de 
un 3 por 100 sobre registro de obra 
nueva. ¡Este es el premio que el Esta-
do español da! 
Hay, sin embargo, ejemplos de recti-
ficación de esta política equivocada: tal 
es el caso del ambiente de utilidades. 
E l timbre de artículos envasados es 
importante por su cuantía, por la per-
turbación que origina. Hace historia de 
este impuesto, a part i r de 1926; fraca-
sado entonces, se intenta en 1932. Los 
ocmerciantes mantenían que no se pue-
de obligar a timbrar artículos envasa-
dos que no van al público. (Este prin-
cipio está en parte reconocido en el pro-
yecto presentado por el señor Marracó) . 
Este impuesto es una persecución de las 
marcas, el fomento del anónimo, de la 
clandestinidad: gravísimo error que hay 
que eliminar. La marca es propaganda, 
pero también ga ran t í a del consumidor. 
Todas las industrias auxiliares de los 
envases están relacionadas con este im-
puesto: los fabricantes de envases han 
visto reducidas sus pérdidas. 
Hay otros aspectos de interés: la des-
igualdad de cargas y la superproducción 
de tributos. 
La carga no es justa si no es pro-
porcional. Y es injusta la que es pro-
gresiva al revés: tal es el caso del t im-
bre sobre envases. Un producto envasa-
do cualquiera, si es de una peseta cin-
co céntimos paga un 14 por 100 de t im-
bre. Además, hay una acumulación de 
impuestos, tal es el caso del azúcar, del 
café, del cacao; el consumo se reduce. 
Lee datos sobre el consumo de galletas: 
medio kilo de galletas por habitante y 
afio en España, y cinco kilos en Ingla-
terra. 
Contribución sobre utilidades 
La constitución sobre utilidades de-
bería significar una fidelidad al prin-
cipio de gravamen de los beneficios. En 
1932 se incrustaron impuestos de giro 
que hoy se van a suprimir. En 1932 se 
hizo una política tributaria disparatada. 
No voy a hacer ninguna apología de 
ningún impuesto: pero es preferible 
pagar un impuesto sobre la venta que 
pagar loa impuestos actuales. En este 
sentido, recomiendo su estudio. Pero ha 
de ser un impuesto de la renta como 
ta l : no como el creado en 1932. No lo 
es: establece un impuesto sobre la ren-
ta, pero es el Estado el que determina 
la renta con procedimientos inadecua-
dos. Se fijó un absurdo sistema de coefi-
cientes. U n industrial puede trabajar con 
pérdida, reconocida oficialmente, y tener 
que pagar impuesto sobre la renta. 
Si la vida económica es tá estancada 
es porque el presupuesto español es una 
máquina que inmoviliza energías. Hay 
que liberarlas: veremos lo que puede ha-
cer España cuando dejen de molestarle 
diez o quince años los políticos. 
Separemos del presupuesto a los pa-
rás i tos : después el problema presupues-
tario no se resuelve con argucias t r i -
butarias. Con una política tributaria, que 
dé paso a l trabajo. 
Estamos seguros de tener cerca de 
nuestros lectores el crédito suficiente 
para que nos admitan, bajo palabra, la 
relación de un suceso inverosímil: ha-
bló el diputado de la Esquerra señor 
T R A B A L y no se produjeron escánda-
los. E l hombre hizo lo posible por re-
primirse y empleó su voz campanuda 
en defender una proposición, no de ley, 
pidiendo que se restablezcan las garan-
tías constitucionales. E l discursito, v i -
tyendo de donde venia, dejaba un regus-
to sarcástico, independiente de la inten-
ción del orador. Ahí estaba lo grande. 
El señor T R A B A L no se daba cuenta, 
al parecer, del sarcasmo tremendo que 
encerraba el que un diputado de la Es-
querra quisiera convertirse en paladín 
de la Constitución. Todos en ésta pusie-
ron sus manos, empezando por Azaña 
y los del bienio; pero la Esquerra ca-
talana se mofó .de la ley fundamental, 
la vulneró descaradamente y, por últi-
mo, se sublevó contra ella. Es lást ima 
que el señor T R A B A L no tenga el es-
píritu bastante fino para percibir todos 
los matices de su posición. Si lo tuvie-
ra, habría que proclamarle un maestro 
de la ironía. 
A esto se redujo toda la intervención 
del señor T R A B A L . Clamó con dolori-
dos ayes por la virginidad del artículo 
42 de la Constitución. Afirmó que nin-
gún diputado conocía siquiera el día en 
que la Cámara había aprobado la pro-
longación del estado de guerra. 
"Es tá en el "Diario de Sesiones", dijo 
el señor A L B A . 
"Ningún diputado lo sabe", insistió el 
señor T R A B A L . 
"Fué el día 9", dijo el señor PEREZ 
M A D R I G A L con voz rotunda. 
"No puede ser—replica el señor Tra-
bal—. Le falla la memoria a su seño-
ría. No estamos aún a 9. Si acaso fué 
el día 29 de enero." 
E l señor PEREZ M A D R I G A L se que-
da perplejo y añade : "Señor, si yo ju -
rar ía que fué el día 9". 
Hay grandes risas con esta ocasión 
y el señor VAQUERO llena fácilmente 
su cometido declarando que el Gobierno 
se ha sometido a la Constitución, punto 
por punto. 
Esto produce otro diálogo que no deja 
de tener miga, vocablo que ya ha ad-
quirido, como sabe el lector, categoría 
parlamentaria. Personajes: el señor 
MARTINEZ BARRIO, el señor VAQUE-
RO y el señor A L B A . Entre bastidores 
la voz del señor PEREZ MADRIGAL, 
que hace de maldito. 
Señor MARTINEZ BARRIO: La co-
municación a las Cortes, dando cuenta 
de la prolongación del estado de guerra 
vino antes de ser firmada por el Presi-
dente de la República. 
Señor VAQUERO (muy digno): Ne-
cesitaría yo alguna prueba para no creer 
gratuita la afirmación de su señoría. 
Señor MARTINEZ BARRIO (tonante 
y amenazador): Traeré esas pruebas y 
anuncio a su señoría una interpelación 
porque esa comunicación no fué trans-
mitida en debida forma. 
Señor PEREZ M A D R I G A L : Eso es 
asunto del ministro de Comunicaciones. 
Señor A L B A : Lo que ocurre es que el 
Gobierno presentó a la Cámara la pro-
puesta de prórroga para llevarla como 
un acuerdo al Presidente de la Repú-
blica. 
Señor VAQUERO (satisfecho, como si 
se le hubiera ocurrido a é l ) : Ahí tiene 
su señoría la clara explicación de lo ocu-
rrido. 
E l señor T R A B A L rectifica y cita tex-
tos del señor Gil Robles sobre el crite-
rio para interpretar el articulo 42 de la 
Constitución, el ministro insiste en que 
no se ha vulnerado nada y vamos a la 
primera votación nominal de esta tarde 
de votaciones nominales. Se rechaza la 
proposición por 105 votos contra 22. 
Aún queda un golpe muy bueno del 
buen baturro de don Antonio ROYO V I -
LLANOVA. Explica su voto y dice que 
cuando se planteó en la Diputación per-
manente el caso de la prolongación del 
estado de guerra nadie dijo nada. 
E l señor MARTINEZ BARRIO: Diga 
su señoría quienes asistieron. 
E l señor ROYO V I L L A N O V A : Pudie-
ron los ausentes indicar su opinión. Bien 
se acordaron de pedirme que interce-
diera por un socialista, el señor Tira-
do, y así lo hice. Por lo visto les inte-
resaba m á s el señor Tirado que la Cons-
titución. No se puede venir ahora a usar 
tarde y con daño de un derecho que no 
se usó oportunamente, faltando al deber 
de diputados del pueblo. 
"Tablean". Izquierda y Esquerra se 
quedan sentadas. A l parecer por propia 
voluntad. Pero lo cierto es que las ha 
sentado el señor ROYO V I L L A N O V A . 
Se concede una pensión de 20.000 pe-
setas a la viuda y los hijos del señor 
Sánchez Guerra. 
Es tomada en consideración una pro-
posición de ley del señor JULIAN GIL 
(CEDA) sobre aumento de sueldo a los 
tenientes alféreces y asimilados, que lo 
tienen ahora inferior a algunos sargen-
tos. E l señor Julián Gil defiende perso-
nalmente su propuesta, si bien el señor 
ALBA no le consiente la exposición to-
tal de sus argumentos, invitándole a que 
lo haga cuando llegue el día de defen-
der la proposición. 
Se aprueba definitivamente el crédito 
de 200.000 pesetas para atender a los 
gastos de la "Gaceta de Madrid". 
E l precio de los p e r i ó d i c o s 
Con el debate sobre el precio de los 
periódicos ocurre un fenómeno extraño. 
Firntan la proposición de ley diputados 
de todas las tendencias. Y combaten la 
proposición diputados de algunos de los 
partidos firmantes, dándose*"el caso de 
que la misma firma se halle en la--pro-
posición y en una enmienda que le es 
absolutamente contraria. E l hecho lo 
revela el señor GARCIA GUIJARRO, 
que habla por la Comisión, sorprendido 
de que el señor GAROIA Y BRAVO FE-
RRER sea firmante del proyecto y de la 
enmienda que lo contradice y de que la 
Esquerra haga obstrucción a un proyec-
to que firmó el señor TOMAS Y FIE-
RA, diputado de la Esquerra. Es indu-
dablemente raro y en el salón hay un 
tufo a maniobra que no se despinta. 
Los obstruccionistas, que piden vota-
ción nominal para cada enmienda, son, 
ante todo, el señor MIÑONES, de Unión 
Republicana, y después el señor MA-
R I A L , de la Esquerra. No aducen más 
argumentos, sino que en la información 
pública no se ha consultado a los lec-
tores y que se va contra la "cultura de 
izquierda". Esta úl t ima afirmación sor-
prende mucho, seguramente por la mez-
cla de términos anti tét icos. 
Por la Comisión, a más del señor 
GARCIA GUIJARRO, cuya intervención 
oportuna queda ya señalada, lleva el 
combate el señor SIERRA RUSTARA-
ZU, diputado a quien hay pocas ocasio-
nes de oír y que produce impresión muy 
grata por su competencia y su buen 
sentido. Argumenta con notoria facili-
dad, aumentada porque desde los ban-
cos de enfrente no se da una sola razón 
que valga la pena. Se divaga a más y 
mejor para pasar el tiempo y se pide 
votación nominal a cada paso. 
No podemos olvidar, en esta ojeada, 
una explicación de voto del señor CA-
NO LOPEZ, que también se dedicó ayer 
a sentar gente. Se encara con los iz-
quierdistas que defienden que no se su-
ba el precio de diez céntimos y les dice: 
si los periódicos no suben el precio, mu-
chos de ellos tendrán que vivir de fon-
dos inconfesables. Ahí está el ejemplo 
del periódico "Avance", de Oviedo, que 
promovió la revolución asturiana, y "ro-
bó" 103.000 pesetas del Sindicato Mine-
ro de Asturias porque no podía vivir 
con sus diez céntimos. Este 'era lo qué 
vosotros l lamáis un periódico popular. 
Hay explicaciones de voto que son 
mazazos en el cráneo. 
Resumen del resultado de este deba-
te: enmienda al artículo primero recha-
zada por 93 votos contra 19; enmienda 
segunda al mismo artículo rechazada 
por 99 votos contra 4; enmienda ter-
cera rechazada al mismo articulo y vo-
tación de éste por 98 votos contra 9. 
Tenemos, pues, aprobado el articulo pri-
mero, que es el que establece el precio 
mínimo, con la enmienda, admitida, del 
señor CALVO SOTELO, defendida^ por 
don Honorio MAURA, que establece que 
cuando la extensión del periódico pase 
de 42.000 centímetros cuadrados el pre-
cio será de 20 céntimos y cuando pase 
de 49.500, de veinticinco. Se afirma que 
en este último caso no se encuentra en 
España más que "La Vanguardia", de 
Barcelona, y aceptando el principio, se 
establece que se f o r m a r á ' u n a Comisión 
especial ante la que puedan exponer los 
periódicos casos particulares. 
O t r o avance en Ar rendamien tos 
Se dedica muy poco espacio a la dis-
cusión de este proyecto de ley; pero co-
mo parecen desaparecidos los obstáculos 
principales se avanza bastante. Se aprue-
ban sin discusión, nuevamente redacta-
dos, los art ículos 14 bis, 15, 16 y 17. 
A l 18 hay un voto particular del señor 
DIAZ PASTOR, que rechaza el señor 
CASANUEVA, y el artículo queda apro-
bado. A l 19 se acepta una enmienda del 
señor SIERRA POMARES, se rechaza 
otra del señor PUIG DE L A BELLA-
CASA, que defiende el señor V I D A L Y 
GUARDIOLA y con unas aclaraciones 
del señor L A M A M I E DE CLAIRAC que-
da aprobado también este articulo. El 
20 pasa 9omo una seda. Así da ensto.. 
Ruegos y preguntas 
A l señor ROMERO RADICALES le 
interesa la deuda del Estado con el 
Ayuntamiento y los vecinos de Jaca; 
al señor BECA MATEOS le interesan 
los recargos en la contribución munici-
pal por motivo del paro obrero y dice 
que los Ayuntamientos están necesita-
dos de un nuevo plazo para resolver es-
ta situación; al señor PABON le inte-
resa la fabricación del caviar en España 
y asegura que con una protección del 
arancel se podría competir aquí con el 
caviar ruso; al señor Z A M A N I L L O le 
interesa el paro en las factorías meta-
lúrgicas de Reinosa... 
El señor ALBA, mirando al salón 
tristemente dice: para evitar que se 
queden solos los oradores y la Mesa se 
levanta la sesión. Son las ocho y me-
dia. Es una especie de viernes inglés. 
MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.863 
E L D E B A T F ( j ) Sábado, 9 de febrero de 1985 
1 C u a r e n t a y t r e s a ñ o s d e l D e t e n c i ó n d e l o t r o a s e s i n o d e l c a r m e l i t a d e O v i e d o C a m p a ñ a s m d i c a l c a t ó l i c a 
O b i s p o e n fadoclima _ - I - ' - e n A s t U n a s y CasHUa 
Ayer falleció Monseñor Gendreau 
Vicario Apostólico de Hanoi 
Péja fundadas numerosas escuelas, 
hospitales y periódicos en 
el Tonkín 
Llegó a Tetuán con el último reemplazo, r . — w , y era asistente 
- «n alto jefe mUitar. Está confeso de su delito 
TETUAN, S.-Ha sido puesto a dis 
posición del Juzgado mili tar Pío S u á r S 
autor, con el detenido en Oviedo dei 
fusilamiento del P/Eufrasio Aran t e e 
movimiento revolucionario uuranLe 61 
h . í f3 no t^as que se tenían asegura-
ban que había llegado a Marrueco! con 
„ ¡ « 2 5 * 5 de ingresar en el í e r d o Un 
afios, ha muerto a la edad de ochenta a^ente de Policía descubrió que Suárez 
HANOI , 8.—Monseñor Gendreau, Obls 
po de Hanoi durante cuarenta y tres 
8:0, y 
ciones. 
se han practicado cinco deten-
Petición de cinco penas de 
muerte en Zaragoza 
Comenzará el día 17 con mítines 
en Moreda y Ujo 
J a p ó n n e c e s i t a a u m e n t a r s u E j é r c i t o 
E L MINISTRO DE LA GUERRA EXPLICA ESTA 
PETICION A CAUSA DE LA AMENAZA RUSA 
MOREDA, 8.—El Sindicato de Mine 
ros católicos, de Asturias, ha organiza 
do una intensa campaña sindical por to-
FRANCIA WE TASAR 
MI 
No existe ya problema respecto a 
la naranja 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) la causa de laa actividades militares 
K A L G A N , 6.—Los recientes inciden- | sas en la zona oriental del país, 
tes de China dan un interés especial a | Japón debe tener fuerzas adecuadas 
la situación de Dolon Ñor. Esta ciudad iPara contrarrestar las actividades rusas,] 
da la región. Se inaugurará el día l i l s e encuentra en el límite de Chahar, al ¡cueste lo que costare, dijo Hayashi.— _ i . _ -
con dos grandes mítines en Moreda y en N . de la región donde han sucedido los Associated Press. Las aspiraciones de España son 
elevadasjujo, en los que hablarán, entre otros1 bidentes , y es importante porque do-1 Fortificaciones en el mar mínimas y conjuntas ZARAGOZA, 8.—Han sido 
años.—Associated Press no estaba en la Lerión " s l n n ^ n p ^ w o ia P1611^33 ,laa causas instruidas con oradores. el presidente del Frente Na- ' ^ i n a los caminos desde Jehol a la Mon-i 
ess- negado con el último r o p ^ ^ l 5laimotlVO, de los sucesos revoluciónanos a  
ultimo reemplazo. La de-1 ocurridos en octubre en los pueblos de 
a cabo en el cuartel Uncastillo. Tauste, Ejea de los.Caba-
las Misiones extranjeras de Par í s ce^ IcazadoTes'niTmp86 « 61 batallón de Ueros. Mallén y Pradilla del Ebro. Es-
lebró el 6 de junio de 1933 las bodas Interroe-arir. PÍÍ C A t án Procesados ciento diez vecinos. El 
de diamante de la ordenación sacerdo- e-ando n l n L ^ a r e z comenzó ne- fiscal pide la pena de muerte para An-
tal. Fué, en efecto, en 1873 cuando el míe n í l PaC1c en el hech0, aun-;tonio PIano. alcalde que era, durante 
a t ó en el Ton loarte en vió obligado a tomar los sucesos, de Uncastillo; Manuel La-
a n r e ^ n t » » ^ ePlsodios- Estrechado silla, Antonio Tudela y Abadil Tudela. 
el ftSSSÍS • SU Participación en hijo del anterior, y al que se considera 
L Tn i l^ l . 1 rell&ioso- en unión como jefe del movimiento revoluciona-
cte Juan Maestro, aunque descargó so- rio de Tauste. 
este la responsabilidad del 
^ Í J ^ Í L 0 ^ ? e n Í r e a " . ^ Reca fna . ' do ídTse" ^ 
¡Cazadores número 6. 
joven misionero se present  
kín occidental. Después de haber estu 
diado la lengua annamita, hubo de en 
cargarse, por mandato del entonces V i 
cario Apostólico, Monseñor Puginier, de bre y al ex alcalde de Ejea, 
hecho'Juan Sancho. Pide también el fiscal se-
ĤT S ^ u, atÓ en la forma cono- tenta y tres penas de reclusión perpe-
^ tocablemente mañana será en- tua y varias de doce años para los de-
viado a Oviedo a disposición del Juzga- más encartados. 
do militar. 
Pío Suárez prestaba servicio de asis-
j tente de un alto jefe mili tar. 
* • » 
OVIEDO, 8.—Ante el juez mil i tar ha 
prestado declaración una niña de doce 
años, que presenció el fusilamiento del 
(padre Eufrasio, superior de los Carme-
litas. 
El Juzgado está practicando otras di-
ligencias, y tiene citadas a varias per-
sonas que viven en el barrio de 
Lázaro. 
Se ha celebrado el Consejo de gue-
rra contra el soldado de Intendencia 
Alejandro Lezcano Casarán, por el su-
puesto delito de insulto de obra a un 
superior. E l fiscal solicitó la pena de 
muerte, mientras el defensor abogó por 
la de seis años de reclusión. 
Centro clausurado 
cional del Trabajo, Anastasio Inchaus-' &olia Interior, que queda fuera de la j TOKIO, 8.—La fortificación de Hawai; Continúa el paréntesis abierto en las 
t i ; Vicente Madera y Quintín 
Liébana. 
* * « fieos y postales de la ciudad están en 
_rrTT_- . ^ _„„DT~1„ 0 , . manos del Gobierno del Manchukuo, y, 
CIUDAD RODRIGO, 8—El próximo según dicen log habitantes, este estado 
domingo se celeorará un mi t in sindical de cosaa dura desde hace ya un ^ 
cristiano. Ac tua rán en él como orado-1 Cuando Uega la ocasión, los habitantes 
res ademas de un directivo local, V i - ^ las banderas del Japón y del Mán-
cente Mart ín Hernández, tipógrafo, de chukuo 
los sindicatos católicos, de Avi la ; En- Log funcionarios japoneses residentes i 
nque Matorras. de los sindicatos católi-1 aqUí> entre los que se encuentran el Je-j 
eos, de Madrid; Benjamín Mart ín Pela- fe do Policía y los oficiales de la M i - i 
yo. carpintero, de Santander, y José|Sión mil i tar en el Ejérci to del Kuan-1 
Cuadrado Diez, secretario de los sindi-1 tung, definen a Dolort Ñor como un "dis-
catos de Salamanca. E l acto se repetí-1 t r i to especial" independiente de China 
rá en Vitigudino. y dei Manchukuo, pero bajo el gobierno 
• • • nominal de un gobernador chino. E l dis-
•vrAtrA TMTT DTTÍV c T • J - t r i to que está delimitado por las anti-
^ r ^ ' n n ^ Sin(hcaí31 guas fronteras de Hsien tiene una ex-de Medina del Campo han organizado. ¡fen3ión de ^ (180 kilómetroa) 
SS3 e, í r T h ^ n Pn ¿? í orientación de Norte a s 50 mülas (80 kilO-
sindical. Hablarán en él Angel Miguel tros) de Este ¿ 0 ^ ^ guarnición 
Conde, albañil. de los sindicatos católi- local consiste en ^ regimiento de I n -
Pérez; esfera de influencia de China. La Poli-!p0r ioa norteamericanos y la de Singa-1 negociaciones comerciales con Francia, 
cía, la moneda y los servicios telegrá-1 p00re p0r los agieses justifica que los | en espera de que las delegaciones reci-
japoneses traten de fortificar las islas ¡ban instrucciones de sus Gobiernos. E l 
es t ra tégicas de su vecindad, según se;francés aguarda ahora a conocer el cr i -
ba dicho hoy oficiosamente en esta ca-¡terio español sobre unos puntos que ha 
| planteado. 
E l ministro de Hacienda decía anoche 
que la actitud de firmeza del Gobierno 
español, mantenida puede decirse que 
por primera vez, es tá dando sus resul-
tados. 
Se ha sabido, desde luego, que la cues-
tión planteada por Francia consiste en 
pedir a España que señale prelación res-
pecto a sus pretensiones; pero, al pare-
cer, el Gobierno español entiende que, 
como se trata de aspiraciones mínimas, 
no cabe tal prelación. 
No hay problema sobre 
JAEN, 8.—Ha sido clausurado el Cen-
tro Jurídico de esta capital, por reunir-
San se en él, con cierta asiduidad, determi-
nados elementos extremistas, desde que 
Hoy se han recogido 37 armas de fue- fué clausurada la Casa del Pueblo. 
eos de Palencia; Joaquín Barajuen Gon 
zález de Zára te , de los sindicatos cató 
lieos de Vitoria; Alejandro Rafael Pla-
za, de los sindicatos católicos de Palen-
cia, y Quintín Pérez Liébana. del servi-
cio de propaganda del Instituto Social 
Obrero. 
El manuscrito del "Cantar del Cid" está en Madrid 
MONSEÑOR G E N D R E A t 
LO POSEE ACTMENÍE 
DON ROOUE PIDAL Y 
B. DE OUIROS 
los trabajos del proceso de beatificación 
de los már t i r e s tonkineses. Sus traba-
jos tuvieron éxito. En 1901 pudo Mon-
señor Gendreau asistir en Roma a la 
beatificación de 27 márt i res . Otros seis 
eran elevados a los altares en 1909. En 
1913 y 1928, nueva documentación, re-
lativa a otros cuatrocientos márt i res , era 
presentada a la aprobación de la Sagra-
da Congregación de Ritos. 
Monseñor Gendreau, Obispo auxilia: 
desde 1887. hubo de suceder en 1892 a 
Monseñor Puginier, que había llevado 
cuarenta y dos años en el gobierno del 
Vicariato Apostólico de Hanoi, vastísi-
mo territorio que en aquella época con-
taba con ocho millones de habitantes, de 
los cuales sólo 220.000 eran cristianos. 
Desde entonces ha venido desarrollan-
do una labor incansable. En 1893, por 
indicación suya, los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas fundaron una es-
cuela en Hanoi, en la que actualmente 
reciben instrucción más de setecientos 
alumnos franceses y annamitas. En 
aquel mismo año, las Religiosas de San 
Pablo de Chartres fundan un hermoso ^ l f n J 
hospital. Entonces también brotó la ini-
ciativa de abrir un Carmelo en la ciu-
El primer marqués de Pidal lo ad-
quirió para impedir que salie-
ra al extranjero 
Data del siglo XIV y es tá conser-
vado en riquísimo mueble que 
semeja un castillo 
ESTA INTEGRADO POR 74 HOJAS | 
Y FALTAN OTRAS T R E S EN E L I 
En Madrid se encuentra el códice del 
Cantar de Mío Cid. Nos lo descubrió 
García Sanchiz en su úl t ima «habla» 
de festón al Duero. Y hasta nos habló 
de su poseedor: don Roque Pidal y Ber-
naldo de Quirós. No podía faltar el mâ  
dad, proyecto que no se pudo llevar a 
cabo hasta 1895. En este Carmelo de 
Hanoi fué precisamente admitida Tere-
sita del Niño Jesús, pero tuvo que que-
darse en Francia a causa de su deli-
cada salud. 
E l campo confiado al celo apostólico 
de Monseñor Gendreau fué adquiriendo 
tal vitalidad, que en 1895 la S. C. de 
Propaganda decretó su desmembración 
y se creó la nueva circunscripción ecle-
siást ica de Hung-Hoa; en 1901 se fun-
dó la de Phat-Diem. Las diversas ins-
tituciones que el infatigable Prelado es-
tableció en torno de su residencia, son 
el mejor testimonio de su actividad; un 
gran asilo para enfermos incurables; un 
periódico católico annamita; una casa 
editora franco-annamita, etc. Particular 
empeño puso siempre en la creación de 
escuelas. E l año pasado se fundó en 
Hanoi "La Casa de Lacordaire", con-
fiada por deseo expreso del Papa Pío X I 
a los Padres Dominicos, a fin de aco-
ger a los estudiantes franceses y anna-
mitas. 
Contaba en la actualidad su Vicaria-
to con 130 escuelas elementales, frecuen-
tadas por m á s de cinco mi l alumnos. 
Esto sin contar las 1.797 escuelas ca-
tequísticas, en qUe reciben instrucción 
once m i l niños y m á s de once mi l n i -
ñas . 
A l cumplirse el 60 aniversario de su 
ordenación sacerdotal, Monseñor Gen-
dreau asistió a la inauguración del nue-
vo seminario, capaz para doscientos 
alumnos. 
H i l l l 
B IBLIOGRAFIA 
O P O S I C I O N E S 
A N O T A R I A S 
en Valladolid. Más de 21 P^as^Instan-
hasta el 9 de marzo. PBEfAK-*-CION̂ÍM ptas. mes. "CONTESTACIO-
NES REUS", 120 ptas. ACADEMIA 
" E D I T O R I A L REUS". Clases: Pr f«f -
do». 1. Libros: Preciados, 6. Apartado 
12.250. Madrid. 
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L a s f á b r i c a s C i t r o e n r e a n u -
d a n s u a c t i v i d a d 
Las negociaciones relativas a la ob-
tención de un crédito a favor de la So-
ciedad Anónima André Citroen,. nego-
ciaciones que se han realizado con ei 
concurso del Banco de Francia, se han 
clausurado con un acuerdo entre 103 
principales establecimientos de crédito y 
los proveedores de la Sociedad. 
La aportación suministrada, hasta 
B0 millones de francos, permite reanu-
dar la actividad de las fábricas y la 
producción de coches recuperará brevi-
s ímamente su normalidad. Se procede 
además al estudio de una reorganización 
financiera definitiva. . 
Un Comité, formado por señores 
M I C H E U N , DUCASTEL y FRANT-
ZEN. que representan a los principa-
les banqueros y proveedores, se ha en-
cargado de la dirección de la fábrica. 
tuvo, en sus explicaciones, finos requie 
bros para Rosario, hija de Roque. As!, 
dicho de una manera rural. 
Pidal ha sonreído cuando hemos ido 
a visitarle. E l códice había desapare-
cido. «Lo he llevado a una caja de se-
guridad del Banco de España, para ma-
yor tranquilidad». Y, a renglón segui-
do, nos ha enrreñado un mueble, en lo 
alto de antigua chimenea. Semeja un 
castillo medieval. A la izquierda, hay 
un juglar, cantor del poema. A la de-
recha, un monje del Monasterio de Car-
deña, donde se escribió el manuscrito. 
En el centro, sobre la enrejada puer-
ta de entrada, una representación ecues-
tre del Cid. A sus lados, torreones en 
carácter . E l mueble es tá sostenido por 
tres leones. 
Todo tiene una vieja emoción de le-
yenda. Rodrigo Díaz de Vivar, la es-
pada en una mano, el escudo en la otra. 
A l viento, la cola de la caballería. B r i -
das lujosas y amplias, diríanse .serpen-
teando en la loca carrera... E l monje, 
alto, delgado, pero fuerte, con gesto 
grave y la cabeza ligeramente inclina-
da hacia un libro que lee: tiene un aire 
de meditación, de lejanía. E l rosario, 
colgando de un costado. La capucha, 
Como antí tesis , el juglar, mitad iró-
nico, mitad serio, con su sombrerillo de 
tres picos—en cada pico un cascabel—. 
Y m á s cascabeles en el traje. En el 
mentón, colgando afilada, una perilla 
cervantina. Toda la estampa, encuadra-
da en las columnas y arcos románicos. 
E l mueble fué construido según idea de 
fantería y un regimiento de Caballería. 
Estas unidades es tán magníficamente 
pagadas en parte por el Gobierno del 
Manchukuo y llevan uniformes chinos 
de fabricación japonesa. Todos los gra-
dos se muestran respetuosísimos con 
los japoneses o los que ellos juzgan que 
lo son, y a mi me saludaron repetida-
mente. 
En el viaje a t r avés de Suiyan y de 
Chahar no se ve una actividad grande 
de los japoneses en este invierno, l^a 
propaganda que en ningún momento 
fué muy intensa no ha pasado de inten-
tos esporádicos de organizar asisten-
cia médica y veterinaria gratuita y, 
además, ha tropezado con el escepti-
cismo de los mongoles, cuyos príncipes 
se muestran muy reservados. 
No parece que los métodos de extrac-
ción sin dolor de territorios chinos en 
Mongolia, mediante el establecimiento 
de pequeños Estados como este de Do-
lon Ñor, se apliquen en otras regiones, 
porque ningún distrito que valga la pe-
na puede rivalizar con Dolon Ñor, por 
estar al mismo tiempo lejos de los cen-
tros chinos y próximo al Manchukuo. 
L o que dice un mapa 
Cuando los japoneses y los soldados 
del Manchukuo avanzaban hacia el 
Oeste por la provincia de Jehol, se dijo 
que el antiguo límite de Jehol ceria e l ' 
l imite Occidental del Manchukuo, y que 
no había el propósito de añadi r territo-









o n a r e c 
p o r l o s j a p o n e s e s 
pital. También han afirmado que éste 
se rá uno de los puntos que habrá de 
tomarse en conaideración en futuras 
conversaciones navales.—Asociated Pres. 
La ocupación de la provincia de Je-
hol por los japoneses, hizo caer bajo el 
dominio manchú buena parte de la Mon-
golia Interior étnica, r ú e s no menos de 
tres ligas de príncipes mongoles, de las 
seis que existen, esa región queda den-
tro de esa provincia. En los telegramas 
que describían el avance de las tropas 
manchúes y japonesas por Jehol, se 
hablaba de la colaboración de los fa-
mosos jinetes mongoles con los solda-
dos de Pu-Yi. La noticia tomaba carác-
ter de evocación histórica. Los prínci-
pes de Mongolia fueron fidelísimos sol-
dados de la dinast ía Ta-Tsing, y el 
mismo Pu-Yi (nombre oficial, Kang 
Teh), lleva la denominación de prínci-
pe Mongol, y cuando las tribus man-
chúes conquistaron China, fueron acom-
pañadas por las ligas mongolas. Pero 
todavía quedaban tres provincias de la 
Mongolia interior para disfrutar del ré-
gimen autonómico que les concedió Chi-
na en 1934. 
La dinast ía había respetado los pr i -
vilegios de los principes mongoles como 
los de sus tribus de Manchuria; la Re-
pública quiso unificar esos países y di-
Mukden aue vidió la Mongolia Interior—la Exterior 
reierencia a noucias ae JviUKaen, que, d j Tratado de esfera 
en la provincia de Jehol se utilizaban ^_ 
unos mapas en donde una parte de la 
la naranja 
No hay cuestión respecto a la naran-
ja, según informes oficiosos. La naran-
ja es tá pasando la frontera sin dificul-
tades, y en las negociaciones no existen 
ya dificultades sobre este punto. Sub-
siste disparidad de criterios en cuanto 
se refiere a la mandarina. E l criterio es-
pañol es que no pueden admitirse las 
tasas que quiere mantener Francia so-
bre la mandarina que exportamos, ta-
sas que servirían para impulsar el cul-
tivo de la mandarina en Argelia. Es de-
cir, que la propia exportación de las 
mandarinas valencianas servirla para 
que fuera anulada en el futuro por su 
competidora la argelina. 
Subsisten también las demandas sobre 
legumbres y hortalizas, y la de que la 
administración de las licencias para ex-
portar corresponda al propio país ex-
portador, y no a Francia. 
Claro es—nos decía anoche persona 
enterada—que no cabe prelación en es-
tas aspiraciones. No vamos a salvar la 
mandarina, por ejemplo, a costa de la 
ruina de los exportadores de otros fru-
tos. 
Varios diputados manifestaban que 
esta es una ocasión magnífica, quizá 
única, para mantener una posición f i r -
me en las negociaciones comerciales. 
Dada la triste situación creada en el 
campo levantino por las heladas, por 
parte de España no hay prisas, y no es 
necesario ceder ante ningún peligro. 
Nuestra exportación naranjera sólo pre-
sen ta rá dificultades en la nueva cose-
cha, es decir, ya en otoño. 
provincia de Chahar estaba compren 
dida en el territorio de Jehol. Después 
de influencia rusa—en provincias: las 
de Chahar, Jehol y Sui-yan, al mismo 
tiempo que incorporaba parte de la re 
se dijo que era toda la provincia de Cha- gión a la Provincia china más cercana, 
har la que estaba comprendida en Je-j Después añadió Jehol a Manchuria, pro-
hol y se anunciaba como próxima una Porcionando ^ sin <Juerer' un a r ^ -
nueva campaña japonesa de «defensa». mento a la tesis japonesa, aunque esta 
E n el mapa en cuestión se ve que las incorporación duró poco tiempo. De to-
frenteras del Manchukuo no es tán cla-|dos modos, por unas causas o por otras, 
ramente definidas. Manchukuo y lal la RePúbli5a c^ina. ^ ^ ^ l l ^ do. 
Unión Soviética es tán separadas por una 
gruesa raya de trazos que indica una 
frontera internacional. Lo mismo ocu-
rre en el límite de la provincia japone-
sa de Chosen (Corea). Pero Jehol y las 
dos provincias adyacentes de Chahar y 
Hopei es tán separadas solamente por la 
línea que se emplea para las divisiones 
provinciales y la línea en las proximi-
dades de Dolon Ñor ha sido en el ejem-
Magnífico mueble, en forma de castillo medieval, destinado por la 
familia Pidal a guardar el riquísimo códice manuscrito del Can-
tar do Mío Cid 
trasladado a un convento de monjas de temente. En volandas de lo vertiginoso, 
para 
Manchukuo. Como al lado de Dolon Ñor 
figura en el mapa la palabra "oro", 
cabe presumir que la frontera ha des-
aparecido para no asustar a posibles 
buscadores de oro en la región.—Petei 
FLEMING. 
Don Roque Pidal y Bernaldo 
de Quirós 
don Alejandro Pidal, aquel gran cam-
peón del catolicismo, en la primera mi-
tal del X I X . En su interior, hay un co-
fre en cuero repujado, de artífices gua-
dameciles, con herraje de la época; en-
cima, una inscripción: «El Poema del 
Cid». A l abrir su segunda caja de eu-
rejíllado, otra nota: «Cantar de gesta 
aquel pueblo; se ignora cómo y por qué 
motivo se efectuó este cambio. Eugenio 
Llaguno y Amírola lo saca de Vivar; 
era Llaguno secretario del Consejo de 
Estado, y se lo entregó a Tomás An-
tonio Sánchez para que lo publicase, en 
1779, en una "Colección de poesías an-
teriores al siglo XV" . Llaguno lo retie-
ne en su poder al acabarse la edición. 
Y de los herederos de Llaguno pasa a 
Pascual Gayangos. 
De aquí surge un peligro. La empe-
ratriz Eugenia lo reclama para Fran-
cia, donde hay extraordinario interés por 
su lectura. B l Brit ish Museum de Lon-
dres hace gestiones entusiastas por me-
diación de un español. E l español, ante 
la indiferencia de nuestro Estado, de-
cide venderlo. Y, entonces, salta una 
gal lardía: el marqués de Pidal se opo-
ne a que el códice vaya al extranjero 
sin rozar el suelo, no se entera uno de 
nada. 
Antes de hablar del estado actual del 
códice recordemos que la teoría de 
Masdeu, acerca de la inexistencia del 
Cid, fué en su tiempo certeramente des-
truida por el hallazgo en San Isidoro 
de León, de la Crónica particular de 
Rodrigo Díaz de Vivar, que motivó 
acertadas consideraciones de su inves 
tigador, el padre Risco. 
Por una copia sacada por Juan Ruiz 
de Ulibarr i , en 1596, se observa que el 
manuscrito se encuentra hoy exacta-
mente igual que entonces. Faltan el 
mismo número de hojas. Presenta idén 
ticas dificultades para su lectura. Se 
halemos que, desde el siglo X V I , todos 
los reactivos químicos imaginables, han 
sido volcados sobre las pág inas de la 
hermosa obra. Decididamente, «El Can-
minar n i Manchuria ni Mongolia, que 
continuaron disfrutando de régimen 
autonómico, bajo el mando de un ca-
becilla la primera, con el sistema tra-
dicional de liga de principes la otra. 
La autoridad de Pekín primero, la de 
Nankin en los últ imos años, apenas 
llegaba allí. 
Sin embargo, pese a los jinetes que 
acompañaron a las tropas manchúes en 
,1a conquista de Jehol, lo cierto es que 
piar que hemos visto, torpemente b0r L ^ regtantea fué a Nankin a quien 
rrada r  incluir dicha ciudad en el,ge di°igieron repetidas veces. No encon-
traron oídos favorables hasta que el 
empujón japonés en Manchuria con-
venció a los chinos de que era pre-
ciso entenderse con la parte de Mon-
golia Interior que aun vivía en liber-
t a d y que, desde hace dos años, es tá 
Más soldados para el Japón bajo la dirección de un príncipe lia 
L Imado Teh. Los delegados de este prín 
TOKIO. 8.—El ministro de la Gue- cipe firmaron, en 1934, un acuerdo con 
rra, Hayashi, ha declarado que necesi- el Gobierno chino por el que se crea 
ta aumentar el presupuesto de Guerra,luna especie de Comité ejecutivo para 
gobernar Mongolia Interior, formado 
por quince representantes de los prin-
cipes mongoles y trece representantes 
del pueblo. 
Este Comité se ocupa de todos los 
asuntos interiores, vígüado por un co-
misario de la Autonomía de la Mongo-
lia Interior, delegado del Gobierno de 
Nankin con derecho de veto. China se 
encarga de las cuestiones militares y 
diplomáticas. Según parece, el príncipe 
Teh ha protestado de esas restriccio-
nes; mas, con todo, un viajero que se 
entrevistó con el Príncipe en la prima-
vera pasada, y que contaba sus impre-
siones en "La Libre Belgique", le hace 
decir que los mongoles, con quien de-
sean entenderse es con China, y no con 
el Japón n i con Rusia. 
Mister Fleming nos ofrece ahora una 
muestra de la habilidad de los japoneses. 
En Dolon Ñor los uniformes y los ho-
nores son chinos; la verdadera autori-
dad y, sin duda, el provecho son japo-
neses o manchúes . Pero algo debe de 
quedar del prestigio de China cuando con 
sus vestidos se disfrazan. De todos mo-
dos, he aquí un testimonio de que los 
japoneses han puesto ya el pie en un 
lugar de la Mongolia Interior, cuyo ca-
rác te r mongol no puede ser discutido. 
R. L . 
Y lo adquiere. En una carta dirigida a i ^ r de Mío Cid», ha dado de si lo que 
cierto titulo dice, entre otras cosas, re. | na podido. 
Forma un tomo en 4.° con 74 hojas, 
de pergamino grueso, mas otras dos iue 
sirven de guardas. E s t á mal prepara-
do. La encuademación data del si-
glo XV. E s t á hecha en tabla, forrada 
de badana, con orlas estampadas, que 
descubren todavía algunas par t ículas de 
oro. Un barniz negro cubre la piel. Lac 
firléndose a la adquisición: "...Y esa su-
ma, que no significa nada para el Es-
tado, resulta fabulosa para un particu-
lar. Pero hago el sacrificio con gusto". 
Estudios sobre el códice 
Hicieron estudios sobre el códice, des-
pués de minuciosos exámenes, Juan An- hojas es tán cosidas en once cuadernos. 
tonio Pellicer (en 1792), Damas H l n a r d i A l primer cuaderno le falta la primera 
(1858), Ticknor, Florencio Janer, Voll- jhoja; al séptimo, se le cortó otra, que 
moller, Balst, Huntington y Menéndez j había de Ir entre la 47 y la 48, y al 
Pidal, entre otros. Huntington viene de décimo, le falta también una que Iba 
Estados Unidos, hace una reproducción entre la 69 y 70. E l pasaje más dif l -
del códice con estudios críticos al mar-
gen, y, por último, sigue la ruta del Cid 
en tierras de Castilla 
cil del códice para su lectura es el co-
mienzo del folio 56 v., verso 2.788; U l i -
barri leyó: «Mire que tiempo es el día»; 
De don Alejandro Pidal, heredero del!Sánchez, «Qué tiempo es el dla>, y 
i f o ^ y u V l n V é Oitroén continúa de; E1 Cid el de Vivar> Ee dec.r, 
de Administra- exactamente igual que en 
manuscrito, éste va a parar a manos de 
los hijos de aquél. Hoy, su poseedor ac-
cidental es don Roque Pidal y Bernaldo 
de Quirós, que forma parte de una co-
munidad familiar a la que pertenece la 
extraordinaria joya poética. "Y el có-
dice me dice—podrá ser vendido algún 
Vollmoller, «Mío trapo es el día». 
E l códice pertenece al siglo XFV 
En el explícit leyeron Ul ibarr i y Sán-
chez, únicamente : «Quien escribió este 
libro del Dios paraíso: amén. Per Ab-
bat le escribió en el mes de mayo. En 
día, sabe Dios, pero ¡ jamás saldrá de jera de mi l i e CC... XLV, años». La ma-
Presidente del Consejo 
ción, no habiendo sufrido modificación 
alguna dicho Consejo. 
La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE A U -
TOMOVILES CITROfíN, que, en su ca-
lidad de autónoma, no ha tenido inte-
rrupción alguna en su funcionamiento 
cont inuará asegurando a su clientela el 
suministro regular de coches y de pie-
zas de recambio, así como el servicio 
completo de reparaciones. 
poema que hasta hace unos días se con-
servaba en aquel cofre. 
Se impidió que el manuscri-
to saliera al extranjero 
España!" 
Esas son sus úl t imas palabras. Pala-
bras de un español. De un cristiano. Y, 
principalmente, de un hombre que ha 
dedicado su vida a organizar una biblio-
grafía de la historia o una historia bi-
bliográfica, antigua—tanto monta, por 
yoria de los autores, después, creyeron 
que el t a l Per Abbat era un simple co-
pista; que la fecha de su copia era 1307, 
i habiéndose r a s p a d o , maliciosamente, 
'una de las CCC, para dar m á s antlgüe-
idad al manuscrito. Pero, posteriormen-
te, hay un descubrimiento de Janer; son 
E l manuscrito del Cantar de Mío Cid y 
Se guardaba, » _ e l alg o «> « " 
que Pidal ha combinado ambas cosas—, otros renglones, seguidos, que parecen 
con el pensamiento puesto en una ju-1 evidenciar una Inocente equivocación en 
ventud actual que necesita de su pa- el Abbat al escribir la fecha, 
sado de su espíritu, de lo que perma- I Y, en cuanto a la fecha a que corres-
nenté hay en la trayectoria del Uni- jpondía la escritura, recordaremos que, 
verso para acometer un porvenir duro ¡aunque había quien opinaba que era del 
y no lejano al que no se llega sin "nú- 1207, la creencia general—que compar-
(diivo 
meros de fuerza". Vivir de prisa, bueno, ¡te Menéndez Pidal —es que pertenece 




R A D I O C O R P O R A T I O N O F A M E R I C A 
p r e s e n t a s u s m a r a v i l l o s o s 
O C E A N I C 1 9 3 5 
p a r a o n d a s c o r t a s , n o r m a l e s y l a r g a s . 
R , 1 1 8 , 5 v á l v u l a s ( o n d a s c o r t a s y n o r m a l e s ) . 
R . 1 2 2 y R . 1 2 8 , 6 v á l v u l a s ( o n d a s c o r t a s y 
n o r m a l e s ) . — R . 1 4 1 E , 8 v á l v u l a s ( t o d a s l a s 
o n d a s ) . — R . 1 4 3 - " C E R E B R O M A G I C O " , 8 v á l -
v u l a s ( t o d a s l a s o n d a s ) . 
P i d a u s t e d p r u e b a s y d e t a l l e s e n 
S. I. C. E. 
Icen seguridad al siglo X I V i 
A v . E d u a r d o D a t o , 9 
M A D R 1 
— A p a r t a d o 9 9 0 
r Sábado, 9 de febrero de 1935 m E L D E B A T f 
MADRID.—Afto .VXV.—Xim. 7.868 
A t r a c o e n u n a l m a c é n d e B a r c e l o n a 
Cinco pistoleros se llevaron mil quinientas pesetas 
y huyeron. Otro atracador roba dieciesiete mil qui-
nientas pesetas a un ganadero 
ACCION CIUDADANA ACTUA BAJO LAS ORDENES 
LA AUTORIDAD MILITAR 
DE 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—El rápido e inespe-
rado viaje del alcalde señor Pich y Pon 
a Madrid colma la expectación de la po-
lítica local. No se dan explicaciones a 
este viaje. El propio gobernador gene-
ral asegura ignorar las causas que lo 
motivan. 
Una de las grandes trabas con que 
ha tropezado el señor Pór te la para rea-
lizar sus planes políticos ha sido preci-
«amente el pie forzado de la Alcaldía. 
Si no hubiera sido por ello se ha-
bría podido constituir la Comisión ges-
tora municipal de acuerdo con la ley 
catalana, y la Lliga, al ver a sus con-
cejales en funciones, habr ía accedido 
a colaborar también en las Conseje-
rías delegadas de la Generalidad. 
Ello pudo haber cambiado la fisonomía 
actual de la política catalana estimu-
lando la colaboración de los demás gru-
pos políticos. 
Pero en la realidad acontece que la 
Ll iga rehusa i r a la Generalidad mien-
tras no se le reconozca su derecho en 
los Ayuntamientos, y Acción Popular se 
niega a tomar parte de las Comisiones 
gestoras municipales ínterin el señor 
Pór te la no acceda a nombrar conseje-
ros delegados de la Generalidad a las 
personas que designe el Comité Supre-
mo de la CEDA catalana. 
De esta manera, ambas autoridades 
se encuentran como aisladas y en opo-
sición con los grupos políticos más afi-
nes. Han de obrar por su cuenta y 
riesgo, mientras todos les niegan su 
colaboración y les miran con molesta 
hostilidad. Afortunadamente para el se-
ñor Pórtela, la animosidad se concen-
tra casi exclusivamente contra el se-
ñor Pich y Pon, que ansioso de reali-
zar una gestión municipal memorable, 
se ve coartado por la hostilidad casi 
unánime de la Prensa, por la actitud 
de los financieros, que le niegan la im-
prescindible ayuda; por las opiniones 
de técnicos y artistas, que rebaten sus 
proyectos urbanísticos, y por las cam-
pañas de los políticos, que le combaten 
en aras de la democracia, tildándole de 
ser alcalde gubernativo, y olvidando 
que los mismos que por ello le comba-
ten no tuvieron incoveniente en nom-
brar, en análogas ocasiones de excep-
ción, otros alcaldes también guberna-
tivos. 
No parece arredrarse el señor Pich 
y Pon ante tantos y tan porfiados com-
bates. Antes bien, prosigue impertérr i -
to su labor y da él solo una inusitada 
actividad a la vida municipal, obsesio-
nado con el afán de dejar recuerdo im-
perecedero de su gestión.—ANGULO. 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
BELGRADO, 8.—La noticia de que 
los croatas se proponían abandonar su 
táct ica abstencionista para entrar de lle-
no en las actividades políticas, ha cau-
sado sensación en los círculos políticos. 
El doctor Matshek, que después de 
haber pasado dos años en prisión por 
delitos políticos fué puesto en libertad, 
al subir al Poder Yefticht, ha aceptado 
la invitación de Yovanovicht jefe de los 
agrarios servios para entrar en la can-
didatura de coalición de agrarios croa-
tas y servios. Esta fusión tendrá una 
gran importancia en las próximas elec 
clones, toda vez que a la oposición de 
los pueblos tendrá que sumar el partido 
del Gobierno ésta del partido de los 
agrarios unidos. 
CLERMONT FERRAND, 8.—A con 
secuencia de la rotura de una cañería de 
gas, se produjeron filtraciones en las ca 
sas vecinas, resultando tres personas 
muertas por asfixia y seis gravemente 
heridas. 
KOSWYN (Rusia), 8.—André Kula 
kov ha sido sentenciado a muerte y tres 
compañeros suyos a prisión mayor, por 
el asesinato de Nik i t a Senin, de cincuen-
ta años, quien reveló a las autoridades 
las actividades anti-soviéticas del grupo 
encabezado por Kulacok. — Associated 
Press. 
América 
D E P R O V I N C I A S 
Atraco en un almacén 
BARCELONA, 8—Esta noche se ha 
cometido un atraco en la Casa Ribas y 
Pradell, almacén de maderas y mate-
riales para la construcción, establecido 
en la calle de Sicilia, 93. Cinco .atraca-
dores se han llevado 1.500 pesetas y 
no han sido detenidos. 
A las siete menos cuarto llegaron en 
un " taxi" los atracadores, uno de los 
cuales quedó en la cabina de la porte-
ría, a la entrada de las oficinas; otro en 
la parte de afuera del local y los tres 
restantes entraron en el interior. Des-
pués de ordenar a los presentes que pu-
sieran los brazos en alto y se colocaran 
de cara a la pared, preguntaron por el 
lugar donde se guardaban las llaves de 
la caja de caudales. Como se les res-
pondiera que las tenía el cajero, que en 
los momentos del hecho no estaba en la 
casa, registraron todos los cajones de 
las mesas. En uno de ellos había 1.500 
pesetas para hacer efectivos los libra-
mientos que pueden presentarse de im-
proviso. 
Mientras realizaban esta operación 
llegó uno de los clientes de la casa, 
quien al entrar en el portal se vió sor-
prendido por el pistolero que se había 
quedado en la cabina, el cual, amena-
zándole con su pistola, le condujo hasta 
la oficina. 
Entre tanto, otro pistolero atendía 
desde la cabina a las comunicaciones te-
lefónicas que se le pedían, con el fin de 
que no pudiera advertirse que sucedía 
algo anormal en la casa. 
Mientras los malhechores del interior 
de las oficinas buscaban las llaves de la 
caja, uno de los empleados que trabajan 
en otra dependencia, tuvo necesidad de 
bajar a la oficina y se dió cuenta de lo 
que sucedía, y retrocediendo inmediata-
mente puso sobre aviso a los demás em-
pleados. 
Los pistoleros lo advirtieron y temien-
do que pudiera perseguírseles, se dieron 
les mostraba de maleantes. En ninguna 
de ellas han reconocido a los atracado-
res. 
La Policía tiene la impresión de que 
se ha formado una nueva banda de pis-
toleros que dará mucho que hacer antes 
de que pueda detenérseles. 
Robo de 17.500 pesetas 
BARCELONA, 8.—Cuando regresaba 
esta madrugada a su domicilio, en la 
calle de la Condesa de Sabradel, ho-
tel, en el barrio de Hospitalet, el súb-
dito francés Leo Gerbeau, que es re-
presentante de la Asociación de Gana-
deros de Baleares, halló escondido a un 
individuo, que le obligó a que le en-
tregara la cartera, que contenía dieci-
siete mi l quinientas pesetas. 
Atraco en una tienda 
BARCELONA, 8.—Durante la pasa-
da noche, en San Adrián, penetraron 
dos individuos en una tienda de comes-
tibles y, pistola en mano, pidieron a 
la dueña el dinero que tuviera, obligán-
dola a permanecer con los brazos en 
alto. Los ladrones cogieron 25 pesetas 
en calderilla y se dieron a la fuga. 
Las atribuciones de Acción 
Ciudadana 
BARCELONA. 8.—El señor Pór te la 
Valladares dijo a los periodistas que 
la Jefatura de Policía le había dado 
cuenta de que en las hojas de los ho-
teles dos individuos habían puesto per-
tenecer a la nacionalidad catalana. Yo 
entiendo—agregó—que son los Tribu-
nales los que han de decidir si tienen 
o no derecho a hacerlo, por lo que los 
citados individuos han sido puestos a 
disposición de la autoridad judicial. 
Después manifestó que no tenia nin-
guna noticia sobre el viaje del señor 
Pich y Pon a Madrid, y que Acción 
Ciudadana continuaba bajo la dirección 
de las autoridades militares, toda vez 
a la fuga con las 1.500 pesetas que ha-jque el citado organismo no figuraba 
bían encontrado en el cajón de la mesa entre los que habían sido puestos a sus 
del pagador. Subieron al " taxi" y des- 'órdenes. Acción Ciudadana, ahadió, ac-
aparecieron. tua en nombre de la autoridad militar. 
Los empleados de la casa fueron a la y es lógico que esté apoyada por las 
Jefatura de Policía, donde han dado 
cuenta de lo sucedido y han estado exa-
minando las fotografías que la Policía 
fuerzas de Orden público, sí así lo so-
licita. 
El alcalde de Corneílá, 
inuiiiH1! M n n m m ^ m m m m ' m 
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condenado 
BARCELONA, 8.—El Consejo de gue-
rra contra el ex alcalde y concejales 
del Ayuntamiento de Comellá ha termi-
nado a úl t ima hora de la tarde. E l fis-
cal pedía para cada uno de los proce-
sados tres añoj de prisión, y la defensa, 
la absolución. El fallo, que no será he 
cho público hasta que sea aprobado 
por el auditor, parece ser que dispone 
seis meses de prisión para el alcalde, 
y la absolución para todos los demás. 
—También ha tenido lugar otro Con-
sejo de guerra contra varios ferrovia-
rios de Badalona. Se impuso la pena de 
tres años de prisión para cada uno de 
los procesados. 
Explosión de una caldera 
ASUNCION, 8.—El Gobierno declara 
que las fuerzas bolivianas es tán tratan 
do de detener el avance paraguayo so-
bre Villamontes, y han atacado contra 
la zona de Tilcomayo, pero que han si-
do rechazadas con fuertes pérdidas.— 
Associated Press. 
BOGOTA, 8.—Colombia ha propuesto 
a Perú que difiera la ratificación del 
protocolo de Río de Janeiro en el asunto 
de Leticia, hasta fines de 1935.—Asso-
ciated Press. 
FLEMINGTON, 8.—El testigo de la 
defensa Baregoolt Bolmere, ayudante 
de una estación de gasolina cerca de 
Hopewell, ha declarado que vió una es-
calera atada a un «auto», ocupado por 
una mujer y un individuo el día del se-
cuestro, y que el individuo no era 
Hauptmann.—Associated Press. 
L I M A , 8.—El ministro español dió 
anoche una recepción de gala, a la que 
asistió el Presidente Benavides y altos 
dignatarios del Gobierno y Cuerpo di-
plomático. Se obsequió a los invitados 
con un concierto especial de música es-
pañola. Los salones de la Legación es-
taban muy bien adornados.—Associated 
Press. 
MONTEVIDEO, 8.—El Gobierno da 
por terminado el movimiento revolucio-
nario. Se han hecho cuatrocientos pri-
sioneros en los últimos lugares del Nor-
te, donde los rebeldes se hicieron fuer 
tes.—Associated Press. 
» « * 
Nota de la Legación del Uruguay en 
Madrid: 
"El intento revolucionario ha termi 
nado y el país se encuentra enteramen-
te tranquilo." 
N U E V A YORK, 8. — Los Estados 
Unidos se han negado a acceder a la pe 
tición de extradición formulada por el 
Gobierno cubano contra el coronel A l -
berto Herrera. 
Andalucía 
CORDOBA, 8.—En Montoro fué agre-
dida una pareja de la Guardia civil por 
un grupo de paisanos que habían asal-
tado la finca de La Laguna; los guar-
dias repelieron la agresión, y resultó 
herido uno de los agresores. 
Aragón 
ZARAGOZA, 8.—Un camión y un 
t ranvía han chocado en la calle de la 
Soberanía Nacional. Resaltaron heridos 
varios viajeros, uno de elloá grave-
mente. 
Castilla la Vieja 
LOGROÑO, 8. — Se ha anunciado el 
envío de 150.000 pesetas para las obras 
del Gobierno civil, con lo que quedará 
conjurado, de momento, el paro obrero. 
León 
LEON, 8.—El recluta Nicomedes Gil 
Arranz fué arrollado por el expreso de 
Galicia en la estación de Ponferrada, 
cuando marchaba a incorporarse a su 
Regimiento. 
Murcia 
MURCIA, 8.—Ha sido embargado el 
Ayuntamiento de Molina de Segura, en 
el que ha quedado tan sólo una estufa, 
a petición de los empleados. E l deposi-
tario de los bienes se los ha llevado por 
desconfiar de los concejales izqulerdis 
tas que forman el Ayuntamiento, el cual 
ha sido embargado ya en otras ocasio 
nes por deudas a los médicos y al Ban 
co de Crédito Local, durante el man-
dato de estos mismos ediles. 
—La naranja se ha cotizado hoy a 
32 pesetas millar. 
Vascongadas 
BILBAO, 8.—Anoche se entabló un t i -
roteo entre unos guardias y unos indi-
viduos que fueron sorprendidos cuando 
penetraban en el jardín de un hotel que 
posee en Begoña don Vicente Suárez. 
No hubo víct imas y fueron detenidos dos 
de los sospechosos. 
I N C R E I B L E 
Gabanes, 5 duros 
Trincheras, 4 duros 
y Checos, 3 duros... 
S O L O S E S E Ñ A 
¡Sólo por unos dfas! 
CRUZ, 30. Filial: CRÜZ, 28. 
L a 1.a de España en Capas. 
S M O K I N G S , 8 5 P T A S . 
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H a m u e r t o e l j e f e d e l a 
P o l i c í a d e B u e n o s A i r e s 
BUENOS AIRES, 8—A consecuen-
cia de un accidente de automóvil, ocu-
rrido en la carretera de Mar del Pla-
ta, ha resultado muerto el coronel Luis 
García, director de la Policía bonae-
rense. 
Su esposa, un oficial que les acompa-
Lflaba y el conductor del vehículo resul-
taron gravemente heridos. 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
" T ú y y o s o l o s " , d e d o n 
L u i s M a n z a n o 
I t a l i a n o p a r t i c i p a r á e n l a 
C o n v e n c i ó n a é r e a 
BARCELONA, 8.—Ha habido una ex-
plosión en una de las calderas de la fun-
dición Dencas, S. A., en la calle de Ga-
banes. Cuatro ooreros recibieron que-
maduras de pronóstico reservado. 
Una mujer herida 
BARCELONA, 8.—Este mediodía hu-
bo un regular escándalo en el mercado ¡en una fiesta, precisa 
Mientras un catedrático que da ca-
rrera a sus hijos sufre privaciones y es-
trecheces, un maquinista que pone los 
suyos a oficio vive en la abundancia. Vie-
jos vecinos, hay una amistad antigua y 
firme entre ellos, y un amor de la niñez 
entre la hija del obrero y un hijo del ca-
tedrático con el titulo de ingeniero, que 
en vano busca trabajo. 
Seducido por la hija de un millonario, 
el ingeniero olvida el amor de la niñez, 
sufre desdenes, hasta que, despierto por 
un arranque de celos, vuelve al amor de 
siempre, que ahora, por imposición del 
maquinista, ha de conquistar a fuerza 
de trabajo. 
No se ha contentado el señor Man-
zano con hacer una obra de mero pasa-
tiempo; a t ravés de los incidentes y es-
cenas que la animan y la hacen distraí-
da, se transparenta un claro simbolis-
mo. Se alude a la difícil situación de 
la clase media, aislada e incomprendi-
da, y se apunta la tendencia de que de-
bería apoyarse en el pueblo, del que 
recibiría vigor y energía. 
Pero no todas las ideas que brotan 
de la comedía tienen la misma clari 
dad. La primera vez que en ella se dice 
la frase " tú y yo solos", que se repite 
como un gracioso "leimotiv" en todas las 
situaciones culminantes, suena en boca 
del profesor al declararse culpable de 
haber dado carrera a sus hijos. Esto, 
explicable en un momento de depresión, 
no puede aplicarse en término general, 
y la misma comedia lo desmiente por 
que, gracias a ese título de ingeniero, el 
que descendió a mecánico puede ofrecer 
negocios grandes al millonario que lo 
despreció. ES un caso aislado de opti 
mismo y de seguridad. 
Por esto la obra, a pesar del visible 
simbolismo, no pasa de ser anecdotiva. 
pintura de un ambiente muy bien visto 
y pintado, contraste de personajes de 
diferentes clase y condición, expuesto 
con sencillez y con verdad, que culmina 
y magnífica es-
ROMA, 8.—Se cree saber que el Go-
bierno italiano no par t ic ipará en la con-
vención aérea basada en el Tratado de 
Locamo, si ciertas sugestiones hechas 
al Gobierno británico por el embajador 
italiano señor Grandi no son aceptadas 
Parece ser que el Gobierno italiano 
desea que en lugar de dos convenciones 
se establezca una sola en la que se i n 
cluya un protocolo en virtud del cual, y 
teniendo en cuenta su situación geográ-
fica, tanto I ta l ia como Inglaterra que-
den excluidas de la obligación de sal-
vaguardar cada una de ellas el territo-
rio de la otra. 
E l l u n e s s e d i c i d i r á s o b r e 
l a c l á u s u l a o r o 
WASHINGTON, 8.—El Tribunal Su-
premo ha aplazado hasta el lunes, des-
cartando así la posibilidad de que sea 
conocida mañana, su decisión relativa a 
la legalidad de la anulación de la cláu-
sula oro en los contratos privados. 
F a l t a n v o c a c i o n e s p a r a n u t r i r l o s S e m i n a r i o s 
Es necesario contribuir al sostenimiento de éstos y 
fomentar aquéllas. Muchos sacerdotes han de cu-
brir ahora el servicio de cuatro parroquias 
PASTORAL DEL ARZOBISPO DE TOLEDO SOBRE LAS NECE-
SIDADES DE SU ARCHIDIOCESIS 
E l Arzobispo de Toledo publica una mados a predicar y practicar la po-
Pastoral sobre los Seminarios diocesa- breza! 
nos, haciendo un angustioso Uamamien- Porque, en realidad, son hoy casi to-
to «a todos, sacerdotes y seglares, por- dos pobres nuestros jóvenes seminaris-
que a todos incumbe, en forma más o tas y sus famüias . A medida que se ha 
menos directa, la obligación sagrada de entonado la riqueza general del país 
procurarles vida vigorosa:». y se han abierto mejores perspectivas 
De dicha Pastoral son ios párrafos en otras profesiones, las clases pudien-
siguientes, que pudieran repetirse de tes han dejado de mandar al Seminario 
otrag diócesis, cambiando algunas ci- a los hijos de famiila. Así se da el ca-
iras, no en mejora, por desgracia. La so, en apariencia paradójico, de que 
crisis de vocaciones sacerdotales, larga cuando en 1910 eran 79, de los 228, los 
de explicar, afecta a casi toda España, seminaristas que pagaban pensión corn-
Los fieles de otrag diócesis que leen E L pleta, en el curso pasado eran solamen-
D E B A T E , acaso las puedan aplicar a te nueve, entre los 164 internos. ¡Penó-
la suya. meno totalmente inverso a lo que, se-
«Son grandes las necesidades de núes- gún leemos, ocurre en el Seminario de 
tros Seminarios. Vamo. a concretarlas, Par í s , donde abogados, rentistas, mi-
refiriéndonos exclusivamente a los de litares, vocaciones t a rd í a s de todo es-
esta Archidiócesis. tamento, acuden a las aulas del Se-
Necesitamos vocaciones minario a prepararse para el ministe-
rio sacerdotal} 
No es deshonra n i pecado el ser po 
L a l o n g e v i d a d y l a s 
V i t a m i n a s 
Es el úl t imo avance de la clínica mo-
derna que ha descubierto la vir tud te-
rapéut ica de ciertas sustancias de com-
posición misteriosa, a las que se da el 
nombre d e "vitaminas", reconocidas 
como indispensables para nutr ir las cé-
lulas más vítales. La falta de estas sus-
tancias en los alimentos predispone 
nuestro organismo a un desgaste pre-
maturo y a toda suerte de enfermeda-
des, como son: la neurastenia, la ane-
mia, el agotamiento en los hombres de 
negocios, la albuminuria, el raquitismo 
en los niños, etc., mientras que ingl-
riéndolas abundantes, es tá probado que 
contribuyen al mejoramiento general y 
a la resistencia física en todas las eda-
des; por lo tanto, es un medio eficaz 
para gozar de salud y plácida vejez. 
. Se comprende por esto que la química 
aplicada a la farmacopea no haya ce-
sado en sus investigaciones hasta poder 
reunir un conglomerado vitaminoso qu» 
constituya un alimento ideal para re-
generar las células cuando están empo-
brecidas. 
Este alimento es el Ruamba; si lo 
mezcláis en la leche, aumenta és ta cua-
tro veces su valor nutritivo, y prepa-
rado dicho Ruamba en forma de choco-
late, se obtiene un desayuno o merienda 
deliciosos, que a la vez h a r á prodigios 
en vuestra salud delicada, librándoos de 
las enfermedades ya mentadas. 
Lo primero que necesitamos son vo 
caciones. Hoy nos parece casi increíble hre; antes, el Concilio de Trento. en la 
que hace poco m á s de siglo y medio—en Carta magna de la inst i tución de ios 
1769—hubiese en el Arzobispado de To- Seminarios diocesanos, dice que *quíe-
ledo, aun siendo m á s extenso que hoy re para ellos, principalmente, a hijos 
su territorio, 4.938 sacerdotes sécula- de los pobres, aunque no excluye a ios 
res y 5.448 religiosos. Aun sin remon- "eos, mientras se mantengan de sus 
tamos tan lejos, hubo tiempo en que los bienes y les lleve el deseo de servir a 
aspirantes al sacerdocio en nuestra Dió- (Dios y a la Iglesia.> 
cesis se acercaban al millar. Todavía en En cuanto al número de sacerdotes y 
los úl t imos añoü del siglo pasado las parroquias sin cura no hacemos m á s 
mat r í cu las en nuestro Seminario ma- que tomar del "Anuario Diocesano" de 
yor se contaban por varios centenares. 1930 y de es tadís t icas de nuestra Se-
De una estadíst ica hecha estos mismos cretaria de C á m a r a los datos siguientes: 
días se deduce que hace varios años es- En el 1930 contaba la Diócesis con ¡con derecho a reclamar lo verifique den-
tamos en franco descenso en el número 630 sacerdotes. De ellos, 117 estaban tro del plazo de quince días, a contar 
de seminaristas. De 228 en 1910, pasa- comprendidos entre los veinticuatro y de ] a ! .e^ha J n l % r c } 0 ^ % e T s t ^ ^ u J ^ l ? 
mos, en línea suavemente ascendente, cuarenta años de su edad; 155 e n t r e %n ^ ^ J f ™ 1 * ^ M t i ™ ^ 
a 336 en 1918; para luego, en deseen- cuarenta y cincuenta; 193 entre cin- de Madrid' y 
so paulatino, llegar a un nivel más ba- cuenta y sesenta; 89 entre sesenta y 
jo, con 188 matriculados en el curso pa- setenta; 15 entre setenta y ochenta, y 
sado, - pesar del contingente con que siete sobre ochenta. Y añade el "Anua-
ha tributado el Seminario Menor de r io" : 
Talavera, cuyo internado empezó en 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
Z A M O R A 
Habiendo sufrido extravío un resguar-
do de depósito transmisible número 
13509, de pesetas nominales 2.500, en un 
título de la Deuda Perpetua Interior al 
4 por 100, expedido por esta Sucursal en 
20 de julio de 1928 a favor de don Juan 
Vidal Cantón, se anuncia al público por 
esta única vez, para que el que se crea 
"De la estadíst ica que publicamos el 
1928. Gracias a Dios, hemos podido no- año pagado deducíamos que, si no se 
tar una consoladora reacción en el cur- consigue un aumento notable de voca-
so presente, en que el nume-o de ma- ciones anteg de diez añog el clero dio. 
t r íen las del primer curso de latín ha cegano uedará reducido a menos de 
sido para los dos Seminam. menores, quinientos saCerdotes, que se rán insufi-
de 45 alumnos. 
Este número d seminaristas es a 
nuestra; 
cientos para atender las necesidades de 
,1a Diócesis... E l refuerzo de dieciocho 
todas luces insuficie: e para  tnuevos sacerdoteS que ha habido este 
vas t í s ima Diócesis Las 364 parroquias no . quizá4 alcanzarse en mu. 
reclaman un mínimo^ de otros tantos . • „. „ . . . 
seminaristas para nutr i r l o . hueco, qu. ¿*™ ¿ f ^ ¿ " o s ou" t 
fatalmente produce la muerte o la ln- P q 
util idad. Esto, en el supuesto de que ^ ¡ H ^ 3 ^ ^ " , : H* MÍ«.«HH 
hava normalidad en la escala de edad E1 tnste PresaS10 se ha cumplido con naya nor aiwaa en la escala ae eoaa excego., en log cuatr0 añog que han a. 
de los que están en condiciones de ser- , , . . „ „ ; , 
. ° i i i » i TT „ sado desde el computo anterior. Han 
vir en el ministerio parroquial. Hoy no a£rravado el mal la^ circunstanrias di 
es as í en nuestra Archidiócesis. Conta- ^ s q ^ 
T l ^ T J Z ' o ' n o c o ^ n o r r l l l * ^ * ? o S % T Z l r ! ™ e T ^ 
t n ' n r ^ S€ han ordenado 41, quedando reducido P^Í^P ^ J ^ J n X f l ^ el número total de sacerdotes de la Dió-
" l ' L ^ o S : d — l o r n i e 9 - ^ * f ° , D ^ ^ / - o s salido 
vos ordenados en número bastante pa- ten fla* Péfdlda! a ^ o n de u n sacerdo-
ra llenar los huecos que dejan los viejos ^ fallecido cada mes, mientras que sólo 
a medida que desalojan la escala de han entrado nuevos sacerdotes a razón 
menor edad. Somos relativamente mu-
chos porque nutrieron copiosamente las 
filas sacerdotales los añoT de abundan-
cia de vocaciones. Dentro -'e pocos años 
h a b r á reducido en forma alarmante 
el número de sacerdotes, por ley fatal 
de la naturaleza. Cuéntese que el año 
1934 hemos tenido 13 bajas por falle 
de nueve cada año, llegando a re-
ducirse a once el número total de or-
denados sacerdotes en los dos años úl-
Umos.. , :..., : 
De aquí ios lamentables vacíos que 
se producen en el servicio parroquial. 
De las 364 parroquias, quedan hoy 56 
sin cura, habiendo alguno de ellos que 
según determinan los artículos 4.° y 41 
del Reglamento vigente del Banco de Es-
paña, advirtiéndose que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primitivo y 
quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Zamora, 7 de febrero de 1935.—El Se-
cretario, R. I). del Corral. 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
angla* de p»ebo. Veje» presa a tar» y 
~ demás enfermedades originadas por la Arte- " 
rloeaolerecli e Hlpertamlóa 
8* enran de un modo perfecto y radical v «e 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta» cntermed*-
des: dolores de cabeta, rampa o calambres, lam-
bidos de oídos, falta de tacto. hormigueos, vahh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad dt 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina; 
no perjudica nuhea por prolongado que »ea %\t 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VÍVTA : Madrid, f. Gayase, Arenal, 2; Barcelona, 
(•flelá. Rambla de la$ Flore», 14, y principaleí tar 
maciat de Espada, Portugal y América. 
• i ni i i i iM»in«i 
cimiento, con sólo cinco altas por orde-|cubren el servicio hasta de cuatro pa-
nación de nuevos sacerdotes. rroquias, situadas en parajes solitarios. 
Los tiempos, además, no son favora-
bles al reclutamiento de vocaciones 
sacerdotales. Hay en nuestro país, sin 
duda, gérmenes de vida cristiana sufi-
cientes para producir lozano plantel de 
jóvenes con vocación para el servicio 
del santuario; pero se requiere un cul-
t ivo solícito para su desarrollo. Espe-
ramos que la gracia de Dios, que es la 
que da el crecimiento en todo lo que 
se refiere a la vida sobrenatural, no 
sin vías de comunicación y a notables 
distancias. 
Todo ello, amados diocesanos, Nos lle-
na de alarma y Nos contrista. Y ello poi 
dos razones: por el hecho de la dismi-
nución ráp ida del número de trabaja-
dores en la viña del Señor, y por la gra-
vís ima responsabilidad que sobre Nos 
pesa si no hacemos un esfuerzo máx imo 
para remediar el daño. 
ha de faltar, y que susc i ta rá en tiem-
U n i n c i d e n t e 
En un edificio de la Carrera de San 
Jerónimo fué colocada una bandera re-
gional a media asta con motivo de la 
muerte del presidente de la Diputación 
de Navarra, don eGnaro Larrache. Un 
grupo de jóvenes que pasaba por allí 
creyó que la bandera era separatista, 
subió al Círculo, rompió la enseña y la 
arrojó a la calle. 
po oportuno las milicias de una juven-
tud nueva que continúe la gloriosa tra-
dición de nuest clerecía diocesana. 
Pero, hoy por hoy, nos son adversos o 
no colaboran con nosotros los factores 
humanos de la vocación. 
Recordamos haber visto en una e-
vís ta un cuadro o astado en que, por 
medí t de líneas verticales de distinta 
longitud y con los correspondientes nú-
meros marginales, se indicaba el por-
centaje de probabilidades de un buen 
pasar'en lo futuro con que podía i con-
tar los candidatos i'.e la-? distintas ca-
rreras. La línea de la carrera sacerdo-
1 r ^ se elevaba por encima del cero. 
Nuestra primera necesidad es, pues, 
buscar vocaciones para nutr i r nuestros 
Seminarios. Reconocemos que no es tan 
aguda nuestra escasez en este punto 
como en otras Diócesis de España . Da-
mos por ello gracias a Dios. Por ello 
no nos revela de trabajar, antes nos sir-
ve de estímulo, para afrontar las con-
tingencias de tiempos futuros. Es m á s 
ráp ida la caída al final de la pendien-
te. Detengamos la marcha abajo. 
Sostener los Seminarios 
de San Antonio al detener un guardia 
urbano a un vendedor ambulante. Se 
congregaron en aquel lugar nunjerosos 
vendedores, y acudieron varios guardias 
en auxilio de su compañero. Uno de és-
tos disparó, y resultó herida una sir-
vienta llamada María Alcolea, de pro-
nóstico reservado. 
B u q u e j a p o n é s e n p o d e r d e 
l o s p i r a t a s 
SHANGHAI. 8.—El buque de guerra 
británico ha zarpado para prestar au-
xilio al barco japonés «Kamurii l l a r u » 
(de 2.175 toneladas), que cayó en ma-
nos de piratas, a algunas millas de la 
bahía de Blas.—Associated Pres . 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
cena del segundo acto. 
Cuando el señor Manzano se acuer-
da del ca rác te r simbólico y general co-
mienzan las dudas, los titubeos y las 
medias tintas en una inseguridad que 
va del pensamiento a la escena, que 
influye, naturalmente, en el desarrollo 
y produce confusión. 
El pensamiento es correcto y la Itm 
pieza moral de la obra irreprochable. 
Milagros leal marcó, en esas reaccio-
nes suyas, tan femeninas y tan huma-
nas, tan varias y tan sinceras, toda su 
verdad, puesta al servicio de la del per-
sonaje. Tina Gaseó perjudica a su sim-
pat ía por un exceso de expresión que 
llega a pecar de insincera. Dolores Cor-
tés y Francisco Salvador, muy en t i -
po. Pilar Binert, aplomada, justa, due-
ña siempre de su personaje y de la 
situación, con madura sobriedad, es dig-
na de ser seguida con atención. 
Isbert, formidable de gracia y de emo-
ción, sobre todo en el acto segundo. 
R o m p e n l a s l u n a s d e l 
" H e r a l d o d e M a d r i d " 
Ayer, a las siete y media de la noche 
dos individuos arrojaron unas piedras 
contra el edificio que ocupan los talle-
res y Redacciones de los periódicos "He-
raldo de Madrid" y "E l Liberal", y se 
dieron a la fuga. Quedaron rotas unas 
lunas. 
Los desconocidos fueron perseguidos 
por unos guardias, que lograron dete-
ner a uno de ellos, llamado José Ante-
relo Carril, de diez y ocho años, domi-
ciliado en la calle de Jardines, núme-
ro 36. 
vosotros queridos sacerdotes, 
que no podéis ver impasibles la paulati-
na disminución del número de hermanos; 
y a vosotros, simples fieles, a quienes 
amenaza una de las grandes desgracias 
con que Dios aflige a los pueblos: el no 
tener quien les rompa el pan de la ver-
dad y de la gracia, sin las que regresa-
r íamos sin remedio a l paganismo. 
Y porque el daño toca a todos, a to-
dos pedimos urgentemente la colabora-
ción que buenamente podáis prestrr y 
a la que se os va a l lamar dentro de 
poco..." 
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Relación de las tarifas de suministro de 
energía eléctrica autorizadas por la 
Jefatura de Industria de Madrid y 
publicadas en el "Boletín Oficiar de 
la provincia con fecha 29 de noviem-
bre de 1934 por dicha Jefatura a la 
Empresa de suministro de energía 
eléctrica derivada de la Sociedad Hi-
dráulica "Santillana" para aplicarlas 
en los pueblos de Algete, Aljalvlr, 
Fuente el Saz, Paracuellos de Jara-
ma, Valdetorres, Rivatejada, Alalpar-
do y Valdeolmos. 
POR CONTADOR 
Por kilovatio - h o r a 
para alumbrado 0,75 ptas. 
Por kilovatio - h o r a 
para fuerza de día. 0,40 " 
Alquiler de contador... 1,00 " al mes, 
TANTO ALZADO 
Por una lámpara de 
10 vatios 2,75 ptas. mena. 
Por una lámpara de 
15 vatios 3,T5 " " 
Por una lámpara de 
25 vatios 6,20 " " 
Por una lámpara de 
40 vatios 10,00 " M 
Por la Empresa, 
CANDIDO EGOSCOZABAL 
I I I C R U Z A D A A T 5 5 H R R A S A * r \ 
31 MARZO A 3 MAYO - 24 A B R I L A 27 MAYO 
Un itinerario cotí asistencia a la Semana Santa en Jerusalén y otro con oarco 
fletado. Máxima comodidad y economía. Pida condiciones y folletos al Director del 
PATRONATO P R O - J E R U S A L E M , Escuelas. 18. VITORIA, o a don Valen Un ™ 
derot. Tienda de objetos religiosos. Bordadores. 9, MADRID. 
m m m m i m 
el mejor de la obra. Soler Mari, en lu-
cha con un tipo confuso, lo mantuvo 
dignamente. Muy bien Sanjuán. Posan-
co, felicísimo, y Erasmo Pascual en un 
personaje secundario. Víctor Navarro, 
demasiado exuberante y movible, no lo-
gró unidad ni entonación. 
La obra fué aplaudida, y Luis Man-
zano hubó de salir a escena, solicitado 
por el público. 
Jorge de la C U E V A 
N u t r i r nuestros Seminarios y nutr i r 
a los seminaristas que Dios nos de-
pare, nutrirlos del pan de cada día, del 
cuerpo, de la ciencia, del corazón. Es 
la segunda necesidad que os queremos 
hacer presente. 
Aspiramos a reunir en nuestros Se-
minarios, como número absolutamente 
necesario, una comunidad de doscientos 
seminaristas. Y para ello—hemos he-
cho un minucioso cómputo—necesi ta-
mos llenar un presupuesto de sobre 
160.000 pesetas anuales, de las que, 
con nuestros actuales recursos, sólo cu-
brimos poco m á s de la mitad. 
No os asuste la cifra. Doscientos se-
minaristas reclaman para su servicio y 
formación disciplinar, una comunidad 
suplementaria de 20 personas m á s que 
forman parte de la «casa». Y requie-
ren un cuerpo de 20 profesores que, 
con dotación que en el caso m á s fa-
vorable no pase de 2.000 pesetas al u ñ o , 
se ocupen de las disciplinas múl-
tiples, verdadera enciclopedia de cien-
cias, que debe conocer el seminarista 
para desempeñar con decoro sus minis-
terios. Y hay que conservar la fábrica 
(' ' Seminario y renovar el material y 
nu t r i r su biblioteca, etc. Dos pesetas 
diarias para manutención de cuerpos 
jóvenes, y en el periodo de su desarro-
llo no os parecerá cantidad excesiva 
Os dejamos que llenéis la cuenta, ^ u é 
reflexiones nos sugiere nuestro modes-
t ís imo presupuesto, de casa pobre, si 
lo comparamos con el de los centros do-
centes del Estado! ¡Bien es verdad que 
nuestra carrera es, en su generalidad, de 
pobres, y los que la siguen es tán Ua-
D E I A N O C H E 
A L A M A Ñ A N A 
se l i b r a r á V d . d e c u a l q u i e r 
r e s f r i a d o o cotorro sí onfes d e 
a c o s t a r s e t o m a A S P I R I N A . 
Vo sobró Vd. que no h a y 
A S P I R I N A s i n ¡ a C r u z B a y e r . 
A s p i r i n a 
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E L D E B A T A Sábado , 9 de febrero de l i ) s o 
L A V I D A E N M A D R I D m ^ mm ?m "Revista de Estudios Un cinturón arelado en los cementerios 
" ENGROSAR LOS POiOS D[ Hispánicos" E l f r í o , l o s g a b a n e s y l o s 
p u ñ e t a z o s 
L a ola de frío re tornó ayer sobre 
Madrid con intensidad extraordinaria, 
barriendo las calles con resaca de hielo, do 
Por ello hubo que andar todo el día [tundente" argumento que 
Z ^ t J Z e l L ^ ^ ^ ^ ^ " ^añ0la"' c e b a n d o la estancia en canenian de firme a empellones y 
batacazos, y el públ ico se "caldea" de 
pas ión y de locura, no siendo raro 
en el g r a d e r í o dos ciudadanos ensayan-
una presa a mojicones, como con-
agazapado por cafés , teatros y "cines", controversia 
huyendo de l a calle inclemente, peli- A s í el c i rco tiene que estar celosa-
gr0Sa' , . • , mente viSilado Por la guardia de A s a l 
A pesar de la frialdad del ambiento to, dispuesta a a p a g a r a s " u e l ^ a i b 
«e celebró, con cál ido entusiasmo, el donde advierte una 
banquete en honor de un gran humo-
Madrid de su colaborador don Eugenio 
Montes, ce lebrará en su honor un ban-
quete en el Hotel Ritz , el domingo, día 
17 del actual, a las nueve y media de 
la noche. 
L a s tarjetas pueden adquirirse en el 
dirima una domici,io de "Acc ión E s p a ñ o l a " (plaza 
de las Cortes, 9 ) . 
rista y flamante a c a d é m i c o , que no 
as is t ió , por cierto, a la fiesta. Se co-
noce que m i r ó el t e r m ó m e t r o del bal-
cón y optó, prudentemente, por que-
darse en casa. 
Tarde politica desanimada de vier-
nes, y noche de viernes, con sus estre-
nos y novedades. 
E l e s p e c t á c u l o m á s a tono con la 
temperatura se verifica en Price . 
¿ N o hay lana t e r m ó g e n a ? ¿ N o hay 
alimentos t e r m ó g e n o s ? Pues ta mbién 
bay e s p e c t á c u l o s t e r m ó g e n o s , tales co-
mo el boxeo y la lucha grecorromana. 
Pero el "cach-as-cach-can", en punto 
A calor ías , es y a un horno cremato-
"encendida" discu-
sión. 
Como que a l final de la jornada se 
echa a la calle la gente echando lum-
bre, y en su acalorada d i scus ión de-
portiva confunde el cierzo bajo cero con 
la brisa aromada de la verbena de San 
Juan. 
pasado, a m a n e c i ó con un suceso curio 
so. E n sitio tan céntr ico como la pla-
za de Canalejas, entraron unos ladro-
nes en cuadril la y se llevaron tres mil 
duros en gabanes de pieles. 
¡ E s un robo "de abrigo" y perfecta-
mente acorde con la temperatura!— 
C O K B A C H I N . 
L a s g r a n d e s é p o c a s d e l a 
n a v e g a c i ó n 
LA LIGA DE INVALIDOS 
L l e v a r á n l a ef ig ie de C e r v a n t e s y 
l a del f u n d a d o r de la L i g a 
r- . „ „ . „„ • ., . . Pelayo se proponen estudiar las leyes 
E s t a C u e n t a COn SOIS mi l a s o c i a d o s llo E s p a ñ a . No v a r í a lo esencial en el 
e n t o d a E s p a ñ a 
H a aparecido el primer n ú m e r o de 
la "Revista de Estudios H i s p á n i c o s " . 
i E S el portavoz de la Sociedad del mis-
mo nombre, constituida por un grupo 
de escritores. 
Bajo el patriarcado de M e n é n d e z y 
Otras 8 1 . 0 0 0 pesetas de ahorro al romper los moldes 
acostumbrados en las adjudicaciones 
GESTIONES CERCA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA EN 
FAVOR DE LA CARNE DE CABALLO 
A y e r ce l ebró s e s i ó n la Academia de 
la Historia. 
Se dió cuenta de una orden ministe-
rial, trasladada por la D i r e c c i ó n gene-
ral de Bel las Artes , por la que se re-
suelve favorablemente la pe t i c ión de la 
Academia de que el «carnet» de los aca-
démicos numerarios s irva de libre en-
trada en todos los centros dependientes 
de dicho Departamento. 
Visto el oficio del alcalde de Maque-
da sobre el estado de ruina en que so 
halla la iglesia del pueblo, uno de los 
más importantes monumentos de arqui-
tectura mil i tar en Cast i l la , la Acade-
mia acordó solicitar de la superioridad 
que se declare dicha iglesia Monumento 
nacional. 
E l m a r q u é s de L e m a p r e s e n t ó el dis-
curso que el señor S á n c h e z Cantón ha 
de leer en el acto de su ingreso, y que-
dó encargado de contestarle. 
E l s eñor B u l l ó n p r e s e n t ó el discurso 
que, en nombre de la Academia, ha de 
leer en c o n t e s t a c i ó n al de ingreso, del 
padre Z a c a r í a s Garc ía Vil lada. 
L a H e r m a n d a d d e S a n C o s m e 
A y e r d i ser tó en el Museo Naval don 
Julio F . Guil lén, sobre « F u e n t e s docu-
mentales. B ib l iograf ía . L o s planos de 
cons trucc ión» . 
E x p l i c ó el desarrollo de la navega-
ción desde que surgieron las primeras 
embarcaciones fluviales. L a vela comen-
z ó en el Nilo y en el Eufrates . E n el 
M e d i t e r r á n e o se dan tres é p o c a s , con-
cretadas a tres p e n í n s u l a s . E n el A t l á n -
tico tenemos la é p o c a a t l á n t i c a Norte 
E^te ma g.acia,, ouVa revUta hemoa r X X o 7 ^ 0 a , , y ; ^ n 0 í ñ t y e r 1 v a i e „ P e 0 n 
Portugal y E s p a ñ a . D e s p u é s viene la 
é p o c a Oceánica , cuyos e p í g o n o s son E l -
cano y Urdaneta, y por ú l t i m o , la é p o -
ca o c e á n i c a total, en que domina el va-
por. 
E l disertante e s t u d i ó la evo luc ión de 
la t é c n i c a de la c o n s t r u c c i ó n naval en 
la a n t i g ü e d a d y c ó m o se fueron resol-
viendo los tres grandes problemas de 
flotabilidad, estabilidad y resistencia. 
A g r u p a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s 
d e F i n c a s R ú s t i c a s 
A y e r se i n a u g u r ó el nuevo local so-
cial de la A g r u p a c i ó n de Propietarios 
de F i n c a s R ú s t i c a s de E s p a ñ a , sito en 
la calle de Vil lanueva, n ú m e r o 8. 
E l padre Juan , Carmel i ta , bendijo in-
diferentes dependencias del domicilio, y 
seguidamente, fueron obsequiados lo? 
concurrentes con un «lunch». 
A cont inuac ión , el presidente de la 
A g r u p a c i ó n y diputado a Cortes, s eñor 
R o d r í g u e z Jurado, d ir ig ió un breve dis-
curso a los reunidos. 
Asistieron, entre otros, los s e ñ o r e s 
A l c a l á Espinosa, Fominaya , don Ger-
m á n de la Mora, don Custodio Miguel 
Romero, don Mateo Silvela, don Mar-
celino V a l e n t í n Gamazo, s eñor m a r q u é s 
de Vl l larrubia , s e ñ o r conde de Pero-
mero, s eñor S á n c h e z Monge, s e ñ o r con-
de de la Revi l la , y numerosos asocia-
dos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
— ¡ S o n como los socialistas! ;Son n e o - | c i ó n de los maestros y emitir un em-
hombre ni en los pueblos; solamente res que loa socialLstasl , dec ían a c a l o - i p r é s t i t o destinado a la c o n s t r u c c i ó n de 
— • c o n la o b s e r v a c i ó n atenta y el estudio rados loa concejales representantes de ¡e scue las modernas. L a in terpe lac ión del 
Muy pronto s e r á n puestos en circu-i diligente de la tradic ión pueden adver-j laa fuerzas vivas urbanas y agrarias i s eñor Salazar Alonso v a encaminada a 
lac lón unos nuevos sellos de Correos, | tirse y fijarse estas leyes; parten, pues, al trasponer las cortin- ; aterciopeladas jpreparar esta po l í t i ca docente, 
con franqueo de diez c é n t i m o s . L a re- p-stos hombres a explorar el pensamien- del sa lón de sesiones. E l Centenario de Lope.—Como Lope 
Icaudación s e r á destinada a engrosar los to y las realidades nacionales, condu- L o s ^peores que los socialistas^ eran V..- Vega fué madr i l eño , y de él a r r a n -
!fondos de la L i g a E c o n ó m i c a de invá- iCi f los T>nr Io3 que antes se aventura- los gestores de A c c i ó n Popular. L a s lea la ricpiísima t rad ic ión teatral de M a -
lidos e spaño le s , que cuenta y a para ello ¡ron en los mismos caminos, recorrie-1mismas actitudes en la tribuna de drid—dice en s í n t e s i s el s e ñ o r Salazar 
;con la au tor i zac ión de la D irecc ión Ge-1 ron parte del trayecto y s e ñ a l a r o n el Prensa y en los pasillos del Municipio,' Alonso—, esta vi l la debe aportar mi-
neral del Timbre, y de la Arrendataria , resto: a la sombra del gran santande-1que en la tribuna y pasillos del Con- ciativas propias al homenaje que orga-
para su venta en los estancos. riño, de Milá y Fontanals , del propio! ^ « « o , d e s p u é s de un discurso del m i - | n i z a el Gobierno. C u é n t a s e y a con ofre-
De esta manera, la L i g a , que hasta Camoens, el poeta m á s integralmente oiatro de Agr i c u l tur r . j cimientos e iniciativas particulares, co-
labora ha vivido de donativos oficiales h i spánico . De todos los sectores del sa lón , dar- mo la de la C r i t i c a teatral , los autores 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a Por la A s o c i a c i ó n de la Prensa, y el se-
_ Iñor Acebedo, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Circulo de Bellas Artes . Env iaron adhe-
siones todas las Diputaciones y Ayunta-
mientos de Gal ic ia y numerosas perso-
nalidades. 
Ofreció el agasajo antes de servirse 
la comida el s e ñ o r Garc ía Sanchlz, que 
hizo una, brillante charla evocadora de 
Gal ic ia y t e r m i n ó diciendo que F e r n á n -
dez F l ó r e z no estaba ausente porque to-
dos le t en ían en el corazón, 
Don Basil io Alvarez hizo un caluroso 
elogio del homenajeado. A g r e g ó que le 
perdonaba su ausencia, porque y a se en-
c a r g a r í a de su defensa el s e ñ o r Doval, 
y t e r m i n ó brindando por F e r n á n d e z F l ó -
rez. por Gal ic ia y por E s p a ñ a . 
H a b l ó luego don Gerardo Doval. que 
con frase ingeniosa justif icó la ausencia 
del agasajado, y a cont inuac ión lo hizo 
el señor Royo Vil lanova. 
Finalmente el señor Garc ía Sanchiz 
ocupó el sitio v a c í o de la presidencia y 
dió las gracias a los comensales. 
-Ayuntamiento- Kfadrid, San Loren- T r a e el primer n ú m e r o originales de l |do« , chinas y tropiezos al proyecto del y varias c o m p a ñ í a s teatrales, que la 
m a r q u é s de Lozoya, de Roberto Levi - iobraa del reñor Morales, que iba enea-j Comis ión especial del Ayuntamiento que 
llier, de Herrero García , de Eugenio niinado a ceftir con cinturones a r b o l a - ¡ s e v a a nombrar t e n d r á en cuenta al 
d'Ors. de P é r e z de la Osa, de Penalosa dos ^os g u í e n t e n o s y real izar otras: estudiar las festividades conmemorati-
y Cáceres , de J o s é Cádiz ' y de Bailes-1ob^a!, en el Ret iro y el Parque del Oes- vas del F é n i x . 
teros Gaibrois. Co laborarán en los de- te- ^ hoy08 e s t á n abiertos, los estu 
m á s otros muchos investigadores y sa-|dlOS bal izados , los proyectos informa-
bios e s p a ñ o l e s y portugueses y algunos^08- 8010 faltaba el dinero. Y el se-
de los m á s famosos hispanistas, como T01" ^í?rj?;leí! PÍrte a u t o r i z a c i ó n a l minis-
L u d w i e Pfandl r r o Trabajo , el s e ñ o r Gi l Robles le 
S i por algo se caracter iza la etapa i ^ ^s t . ones personales, y el se-
de Historia e s p a ñ o l a que estamos ^. j f tor Morales apenas la obtiene, convo-
viondo es por ¿se a f á n de a v e r i g u a r s e . ! ^ la C o m i s i ó n urgentemente, para no 
„ , . , f . í l emorar el trabajo que esperan un mi-
? ™ - r ' í ™ e 7 afirmar*e e" l o s u s t a n c a l , ^ de familiíLS. ^ y la tales como son en lo hondo y deben 
ser en todas las manifestaciones vi -
tales colectivas, los mejores de entre 
las e s p a ñ o l e s . D i ó certero y definitivo 
inpulso a este movimiento M e n é n d e z 
y Pelayo. Parece a vece» , superficial-
mente observado, que sufre desviado 
estos hechos 
 l  opi-
como un nión recogen 
éx i to . 
L l e g a el dinero y todo son dificulta-
des en la C o m i s i ó n gestora. Cada con-
cejal ve un defecto; quién, la precipita-
c ión del estudio; quién, los errorcillos, 
ya subsanados de la cub icac ión de los 
y S a n D a m i á n 
M o n t e s 
Hoy, con motivo de la festividad de 
Santa Apolonia, Patrona de los odon-
tólogos, la Pontificia Hermandad Mé-
d i c o - F a r m a c é u t i c a de San Cosme y San I reCog¿"únicamente l o ' a n e c d ó 
Damián ce lebrará diversos actos. A las!tic0i ]o SUperfiCiai( io particular, des-
nueve de la m a ñ a n a t e n d r á lugar una mi-1 cuidando i0 reai. « N o sabemos una sola 
sa de c o m u n i ó n general en la capilla paiabra de lo que sucede en Rus ia , a 
de la iglesia parroquial del Carmen, pesar de tanto corresponsal, de tanta 
con solemne expos ic ión y vela al San- Agencia, de tanto cable». Dice que es 
Estado g e n e r a l . — C o n t i n ú a el Medite-
rráneo sometido al r é g i m e n de borras-
C o n f e r e n c i a d e d o n E u g e n i o cas, que van t r a s l a d á n d o s e muy lenta-
mente hacia el Sudoeste. 
L a s altas presiones ocupan todo el 
Norte de E u r o p a y el A t l á n t i c o entre 
Azores y la P e n í n s u l a . 
E n nuestra P e n í n s u l a el tiempo ha 
sido de cielo nuboso, vientos del Norte 
y temperatura baja; ha nevado copio-
samente en el Cantábr ico , r e g i ó n Cen-
tro, y ha llovido en Levante, Baleares y 
Anda luc ía . 
T e m p e r a t u r a . — L a Coruña, m á x i m a . 
7; Santiago, m á x i m a . 5; m í n i m a . 0; Pon-
tevedra, 8 y 2; Vigo, 9 y 4; Orense, 6 
y 0; Gijón. 6 y 3; Oviedo, B y 5; San-
A las siete y media de la tarde de 
ayer pronunc ió su anunciada conferen-
cia en los locales de A c c i ó n E s p a ñ o l a 
don Eugenio Montes. 
S e ñ a l a el conferenciante que el pe-
tlsimo. Por la tarde, a las seis, en la ,preciso conservar y recalcar lo hondo, tander \ ' 3. s á n S e b a s t i á n 3 y 1-
iglesia de^ San Manuel y San Benito i0 qUe permanece, no lo que ha sucedí 
se r e z a r á 'jun rosario, y el P . Arturo 
Gallo hará* el paneg í r i co de la Santa. 
Oficiará el Nunco de Su Santidad. Des-
pués de leerse el decreto de la Santa 
Sede concediendo el t í tu lo de Pontifi-
cia a la Hermandad se i m p o n d r á la 
medalla de la entidad a M o n s e ñ o r Te-
deschini. 
E n h o n o r d e l s e ñ o r F e r n á n -
d e z F l ó r e z 
A y e r tarde se celebró el banquete or-
ganizado por L a r Gallego en honor de 
don Wenceslao F e r n á n d e z F l ó r e z por ha-
ber sido elegido a c a d é m i c o de la i » ¿ r a B a S u d á d 
gua. Nota inusitada del acto constitu-j Habla de un nuevo romanticismo en 
do por .'la m a ñ a n a y ha terminado por 
la tarde, olvidando que desde hace si-
glos se mantiene erguida y ejemplar 
determinada cues t ión . Del mundo anti-
guo, persisten dos cosas: P l a t ó n y A r i s -
tó te l e s . Por San A g u s t í n , el mundo en-
cuentra lo mejor de lo antiguo, trans-
cribiéndolo por mediac ión del cr ist ia-
nismo hasta nuestros días . No es pre-
cisamente cultura la re l ig ión , pero tie-
ne dentro cultura. 
Se refiere d e s p u é s a la E d a d Media 
y dice que el orden es tomado en dis-
tinta s igni f icac ión de lo que en realidad 
es. Dicen del orden que es disciplina 
militarista, germana, o sentido b u r g u é s 
yóla la ausencia del agasajado. Asistie-
rón al banquote un centenar de comen-
marcha que disipa el de Werther; un ni 
ño a l lado de aquél , aunque con la pis-
tola en l a mano. Recuerda a P a r í s , en 
la é p o c a de San Luis , insignificante pe-
ro en la plenitud de la c iv i l i zac ión . E n -
tonces, l a maravil losa a r t e s a n í a difunde 
por el mundo el arte romano. Dice que 
el nacionalismo nace con la R e v o l u c i ó n 
F r a n c e s a y apunta que el nacionalismo 
debe pertenecer concretamente a las 
aristocracias y no a las democracias. 
A ñ a d e que Goethe ad iv inó que F r a n c i a 
I era un p a í s protagonista, por vez pri-
i mera, de la historia, de su propia y 
1 desventurada historia. E s decir, Goe-
the r e c o n o c í a que aquel d ía n a c í a un 
sujeto h i s tór i co : la nac ión . 
Termina hablando de que la demo-
crac ia desvaloriza lo internacional, sin 
tener en cuenta que lo internacional 
puede ser bueno o malo, y que procu-
r a extranjerizar todo aquello que. por 
D o n Wences lao F e r n á n d e z F l ó r e z 
•ales, entre los cuales figuraban los se-
fiores Garc ía Sanchiz, diputados don B a -
silio Alvarez. Royo Villanova, Méndez 
BU, Barros de L i s y Pardo de Andra-
úe, don Gerado Doval, López del Oro, 
I 1 11 
Zamora, m í n i m a . 5 bajo cero; Falencia , 
4 y 5 bajo cero; Burgos, 3 y 5 bajo cero; 
Soria, 1 y 6 bajo cero; Valladolid, 2 y 3 
bajo cero; Salamanca, m á x i m a , 5; A v i -
la, 3 bajo cero y 6 bajo cero; Segovia, 
2 bajo cero y 6 bajo cero; Navacerra-
da, 2 bajo cero y 11 bajo cero; Madrid, 
4 y 2 bajo cero; Toledo, 4 y 1 bajo cero; 
Guadalajara , 1 y 5 bajo cero; Cuenca, 
m á x i m a , 0; m í n i m a , 5 bajo cero; Ciu-
dad Real , 4 y 3 bajo cero; Albacete, 3 
y 6 bajo cero; C á c e r e s , 6 y 1 bajo cero; 
Badajoz, 9 y 0; Vitoria, 2 bajo cero y 
4 bajo cero; L o g r o ñ o , 1 y 4 bajo cero; 
Pamplona, 3 y 3 bajo cero; Huesca, 3 y 
3 bajo cero; Zaragoza, 3 y 1 bajo cero; 
Gerona, 5 y 2; Barcelona, 10 y 3; T a -
rragona, 7 y 1; Tortosa, m í n i m a , 3; Te-
ruel, 2 bajo cero y 5 bajo cero; Caste-
llón, 14 y 4; Valencia, 9 y 3; Alicante, 
11 y r>; Murcia , 10 y 1; Sevilla, 16 y 1 
bajo cero; Córdoba, 13 y 1 bajo cero; 
J a é n , 6 y 1; Baeza , 8 y 1 bajo cero. 
P a r a h o y 
D O N W E N C E S L A O M A R T I N 
zo del E s c o r i a l y A l c a l á de Henares— 
y de cuotas de c a r á c t e r particular, po-
drá alcanzar medios de vida con tonali-
dad m á s propia, apoyado esto por la 
promesa—hecha por las autoridades— 
de que la ins t i tuc ión s e r á declarada be-
néfica muy pronto, con lo cual g o z a r í a 
de c ierta parte en los presupuestos. 
Preside la L i g a don V a l e n t í n Rubio, 
y es su presidente honorario y funda-
dor don Wenceslao Mart ín , amputado 
de pierna como el anterior. E l señor 
Martin aparecerá , al lado del Ilustre 
manco de Lepanto, en las efigies que 
irán grabadas en los sellos. Todos los 
cargos de la I n s t i t u c i ó n e s t á n cubiertos 
nes o eclipses; pero luego de bien mi-:hoyos; qUiéni ^ problema posterior de! 
rado se ve que todas esas mudanzasipar0 ai terminar las obras ( ! ) . 
rap id í s imas de la sobrehaz no respon- L e s molestaba el proyecto y nadie 
den a nada profundo, que son episodios sab ía por qué. No se a t r e v í a n a votar 
pasajeros y huidizos, y que lo perma-'en contra. 
nente y arraigado es este e m p e ñ o de L o importante es que se va a rodear 
r e i n t e g r a c i ó n y de desmoche, de buscar 
lo a u t é n t i c a m e n t e h i s p á n i c o y de sacu-
dir lo advenedizo y apegado. Fin esta 
empresa, que es nada menos que la 
empresa del renacimiento español , in-
contenible ya, se han puesto a trabajar, 
asociados y por m é t o d o s comunes, unos 
cuarftos peninsulares y extranjeros que 
y a lo v e n í a n haciendo aisladamente 
desde hacia mucho tiempo. 
E l punto de cita, la confluencia de 
todos sus esfuerzos, es esta "Revista 
de Estudios H i s p á n i c o s " . 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s 
de una zona arbolada de 50 metros a 
todos los cementerios, que van a con-
cluirse los jardines de la C a s a de F i e -
ras, que se v a a ampliar la Moncloa.. . 
y que mil cien familias de obreros ten-
drán pan, c a r b ó n y legumbres durante 
los dos meses que restan de invierno. 
25.000 d n r o » p a r a el C a r n a v a l 
L a Po l i c ía detuvo ayer a los comunis-
tas Constantino Rojo A l a r c ó n , Remigio 
I l erranz Defonce y Bonifacio Prieto C a -
lé. Es tos Individuos, s e g ú n parece, pla-
nearon un atraco con el detenido en la 
calle del Cardenal Cisneros, Joaquín 
A v e l l á n , y se cree que uno de ellos era 
el que le a c o m p a ñ a b a . 
A Bonifacio se le o c u p ó una pistola 
del calibre 9 con 49 c á p s u l a s y tres car-
gadores, y a otro de los detenidos una 
porra rompecabezas. 
T G 
G A R G A N T A , P A S -
T I L L A S C A L D E I I U ) 
Carnaval .—Veint ic inco mil duros pide 
el s e ñ o r M u n t á n para los Carnavales . 
E n a ñ o s anteriores, don Fulgencio, con-
cejal de Chamber í , r o m p í a lanzas por 
esta fiesta d e c r é p i t a y caduca, que no 
divierte a nadie; pero que mueve algo 
las ventas de los comercios. E s t e a ñ o 
las defiende el s e ñ o r M u n t á n . Como la 
in tervenc ión dice que no hay dinero, y 
só lo faltan veinte d ías , se reunirán pre-
cipitadamente las Comisiones de C a r -
naval y de Hacienda. 
Los nlfto» sin escuelas.—Cuarenta mil 
niños , s e g ú n estudios de la E c o n ó m i c a 
matritense recogidos por el s eñor A n -
~za, hay en Madrid sin escuela. E l 
23 por 100 del censo escolar. E l s e ñ o r 
Sa lazar anuncia una i n t e r p e l a c i ó n al 
ministro de I n s t r u c c i ó n , para hablar de 
la po l í t i ca municipal de e n s e ñ a n z a , y 
pedir una reforma en la l e g i s l a c i ó n que 
le dé posibilidades de acc ión . Se piensa 1 
en capital izar la cantidad que se paga 
por alquier de escuelas y casa-habita-
A g a s a j o s a los bomberos 
g i m n a s t a s de P a r í s 
Vis i ta de bomberos parisienses.—Dos 
docenas de bomberos gimnastas pari-
sienses nos v i s i t a r á n dentro de unos 
días , del 18 al 24, para participar en 
las competiciones deportivas de la V 
G r a n Semana G i m n á s t i c a de Madrid. 
Otras dos docenas de bomberos madri-
l eños ejercitan sus m ú s c u l o s en las pa-
ralelas, las anillas, el trapecio, la cuer-
da..., en bellos movimientos r í t m i c o s . 
A l e s t í m u l o deportivo ú ñ e n s e el ac ica-
te, el honorcillo profesional. E l gestor 
delegado de este servicio, b e n j a m í n de 
la Corporac ión , cuya laboriosidad con-
quista frecuentes y casi paternales a la-
banzas del alcalde, c o n t ó ayer todo es-
to que el lector conoce por informacio-
nes especiales que a d e l a n t ó E L D E B A -
T E , y propuso que se agasaje, durante 
su estancia, a los h u é s p e d e s franceses. 
E l alcalde quedó encargado de cum-
plirlo. 
81.000 pesetas de ahorro.—Con la ta-
rea depuradora que se ha impuesto el 
s e ñ o r Morales se consiguieron la sema-
na pasada medio mi l lón de pesetas de 
ahorro, y é s ta , otras 81.000. L a E m p r e -
sa que contrata las obras del Ayunta -
miento lograba las nuevas adjudicacio-
nes con s ó l o considerarlas como una 
a m p l i a c i ó n de las obras que y a t e n í a 
entre manos, y so l ía ofrecer una reba-
j a de un 9 por 100 al c á l c u l o de los t é c -
nicos municipales. 
A l romper este sistema, el s e ñ o r Mo-
rales con unas subastas y concursillos 
ráp idos l o g r ó la semana pasada reba-
jas a los estudios de loa t é c n i c o s de 
m á s de un 20 por 100. E n este nuevo 
concurso, aquella misma E m p r e s a ha 
presentado pliegos ¡con la rebaja de un 
26 por 100! L a s o b r a s — p a v i m e n t a c i ó n 
de la calle de Ja ime el Conquistador— 
importaban, s e g ú n datos del s e ñ o r Mo-
rales, 324.692 pesetas. Se han ahorra-
do, pues, 81.173 pesetas. 
C o n t r a los p e q u e ñ o s ce-
menterios m o n á s t i r o s 
su superioridad, no le conviene a auB|de Arte Decorativo 
Academia Nacional de Medicina (Arríe-
la, 12).—6,30 t., ses ión científica. 
Asoc iac ión de Kntlidiantes Catól icos de 
F a r m a c i a (Manuel Silvela, 9).—6,30 t., ve-
lada c inematográf ica y teatral a benefi-
cio de la biblioteca de la Asoc iac ión . 
Asoc iac ión de Graduados y Alumnos de 
la Escue la Social (ministerio de Traba-
jo).—7,30 t., don Pablo de Fnentemayor: 
"Contratos de Trabajo". 
Asoc iac ión de H u é r f a n o s de Médicos .— 
6 t., té en el sa lón de fiestas del Metro-
politano. 
Asoc iac ión Profesional de Artes Deco-
rativas (Monta lbán, 12).—6,30 t., asam-
blea general para tratar de la expos ic ión 
D O N V A L E N T I N RUBIO 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Viernes 8 de febrero de 19S5) I Por la noche, " L a N a c i ó n " recoge el 
« A B C " vuelve sobre la u n i ó n de las edltorial de " A fi c " aobre la unión de 
derechas y dice: "Los diversos ó r g a n o s ! l a s derechas, y a f irma: "Nuestra mo-
;de op in ión van tomando ante el t e m a l d e s t í a i m a . Pero a i n c " a ad í t e s ió" a 
| actitudes que hemos de comentar en su 
¡variedad de distingos y matices. E s e co 
Imentario es, claro e s t á , indispensable, 
igualmente por Invál idos y, en ella, nojpero hoy no es lo m á s urgente. De mo-
se hacen distingos de c a r á c t e r mil i tar L ^ t o , lo que importa es que la voluntad 
o civil en lo que respecta a la a d m i s i ó n Ijje Unión, tan acusada en la m a s a de-
de miembros, a los que b a s t a r á su con-1 rechiata, se acuse en los dirigentes pe-
dición de mutilados para poder partici 
par de los beneficios de la L i g a . 
Se le ha propuesto un alto cargo de 
honor a l general Ml l lán Astray , que ha 
aceptado en principio. Pero—nos di-
cen—no queremos que el caudillo de 
Afr ica presida oficialmente ninguna jun-
ta, hasta que la L i g a E c o n ó m i c a de I n -
vál idos E s p a ñ o l e s h a y a alcanzado la ple-
nitud de é x i t o que le corresponde. 
6.000 miembros en toda E s p a ñ a 
fines. Habla del albedrío humano, sal-
vaguardado por lo religioso. Y apunta 
que la pas ión m í s t i c a fortificada por 
Banquete a don B«nl to Hermida.—2 t., 
en el Circulo de Bellas Artes. 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—8 n.. 
la e s c o l á s t i c a es exponente en la poli- m a r q u é s de Lozoya: "Las ideas pol í t icas 
tica imperialista de ^ P * f t * Alndense (Pontejos, 2).-10,30 
ca. U n a m í s t i c a sin una e s c o l á s t i c a e8|noche i n a u s u r a c i ó n del ^ con una 
casi siempre una herej ía . Corrompe aiveiada art ís t ica . 
un pa í s y produjo la a n a r q u í a de R01^-! Colegio Oficial de Médicos (Esparteros, 
9).—7 t., junta general. 
Elemento Joven del Circulo de la Unión 
Menant i l (Avenida Conde Peña lver , 5).— 
7 t., concierto por el cuarteto "Pro Arte." 
seau. Concluye haciendo manifestacio-
nes de antiracismo. 
• * » 
L a Sociedad y Revista "Acc ión E s - Facultad de Derecho (Universidad Cen 
tral).—7 t., profesor señor Mendoza: "In-
dustria de la producción y dis tr ibución 
Diiwimmmn w . . T I tía n ú m 17 de ^a energ ía e léc tr ica" 
LLEVE SU5 PIELES c u í ^ T ^ R . V E R A S S » , . . ^ ¿ 5 ^ ^ w 
Y 6.000 en Madrid. Numerosas soli-
citudes de ingreso aumentan cada día 
las posibilidades morales de esta ins-
t i tuc ión . Los afiliados no contribuyen 
con cuota alguna. E n sus talleres, hoy 
l í t icos a quienes Incumbe el deber de in-
terpretar fielmente el anhelo popular." 
"Diarlo de Madrid" opina que para re-
mediar eficazmente el paro forzoso "ha-
bría que proceder a una r e o r g a n i z a c i ó n 
total y o r g á n i c a de la a p l i c a c i ó n de la 
considerable masa de recursos que para 
obras p ú b l i c a s se consigna en presupues-
to. E s t a p r e p a r a c i ó n debiera hacerla el 
Consejo de E c o n o m í a , con la ayuda de 
los organismos asesores especializados, 
paralelamente al estudio parc ia l que aho-
r a se le encomienda y sin detener la mar-
cha de é s t e un solo momento". Pero el 
te propós i to no puede faltar. No ha 
faltado nunca. Quien dijera lo contra-
rio s e r i a un impostor." Y agrega: 
" ¿ U n i ó n ? Inmediata, fulminante y sin 
regateos. Nuestras personas, nuestros 
intereses, nuestros medios, pocos o mu-
chos, e s t a r á n a l aervlcio de esa obra. 
Pero exigimos la correspondencia de 
francas y decididas actitudes para es-
tar seguros de que la empresa a que 
contribuimos se intenta en homenaje y 
beneficio de E s p a ñ a y no en provecho 
de tales o cuales grupos y personas. E l 
chamarilero po l í t i co nos asquea..." 
Sobre el mismo tema, "Informaclo-
ne»" escribe: "Esperamos que la unión 
de las derechas t e n d r á realidad en el 
momento preciso. E l i n t e r é s c o m ú n , la 
necesidad de agruparse en torno de los 
principios fundamentales del orden y 
el progreso social h a b r á n de sobrepo-
nerse a toda part icular asp irac ión para 
llegar a un acuerdo y una compenetra-
im ponen 
Consejo de E c o n o m í a no existe. "Hoy 
hay ú n i c a m e n t e una C o m i s i ó n gestora, 
reducida en la actualidad a cinco p e r s o - l c i ó n que las circunstancias 
de j u g u e t e r í a , "radio" y sas trer ía , tra- lnaa. . . E l Gobierno anuncia que piensa apremiantemente." 
b a j a r á n para lograr una producc ión que ¡proceder a la r e o r g a n i z a c i ó n de ese orga-
engroie las cantidades que han de nu- nismo hoy casi nominal. Y a es hora de 
trir la entidad. Pronto se a m p l i a r á n es-1 que lo haga, pues ah í e s t á la clave de 
" L a E p o c a " reproduce, sin comentar-
lo, pero anuncia que lo c o m e n t a r á en 
tas instalaciones, a n e x i o n á n d o l e s otros que sus bien intencionados p r o p ó s i t o s pa- • « r i ú m e r o siguiente, un articulo de " L a 
talleres de relojería, alambre, z a p a t e r í a , 
e t cé tera , de fác i l a d a p t a c i ó n a las con-
diciones f í s i c a s del invál ido . 
L a L i g a ha conseguido, en su año de 
vida, reinvindicaciones para los invál i -
ra combatir el paro tomen ráp ida y con-
fiadamente e n c a m a c i ó n real." 
• • E l Sol", en su editorial, titulado "Un 
ministro", escribe: "No hemos conocido 
propaganda m á s út i l que la que los ac 
Gaceta Regional", de Salamanca, cu-
yo p á r r a f o final dice: "Vayamos cada 
uno por nuestro camino, s in combatir-
nos, pero sin confundirnos, pensando en 
el enemigo cierto, que e s t á allí, enfren-
te de todos. S i alguna vez nuestras r u -
tas se confunden, marchemos todos por 
Se concede un plazo de diez d ías a 
la C o m p a ñ í a concesionaria del trata-
miento de basuras por el s istema de 
Incineración para la f irma de la escri-
tura de f o r m a l i z a c i ó n del contrato, que 
ha venido difiriendo durante muchos años . 
T a m b i é n se acordó , cumpliendo los 
mandatos de la l e g i s l a c i ó n de cemen-
terios de estos ú l t i m o s años , desesti-
mar la instancia que presenta la prio-
r a del Monasterio de Agustinas Reco-
letas de Santa Isabel, que solicitaba 
que se les reservase el derecho de en-
terramiento en el cementerio de la Co-
munidad. 
S i esto prevalece, las puertas del 
Convento deberán abrirse para sacar 
del recinto clausurado los restos de las 
religiosas que, hasta ahora, han des-
cansado en el p e q u e ñ o cementerio de la 
Comunidad. 
A f a v o r de la venta de 
c a r n e de caballo 
Siete ruegos, que transcribimos te-
l e g r á f i c a m e n t e : 
Carne de caballo.—Por iniciativa del 
s e ñ o r Soler, el alcalde pedirá al minis-
tro de Agr icu l tura que permita la ven-
ta de carne de caballo, tan bien aco-
gida por las clases humildes, en los 
recintos adecuados de que el Matade-
ro dispone. 
Licencias de apertura.—Se e s t u d i a r á 
—ruego del s e ñ o r Soler—una modifi-
c a c i ó n de las ordenanzas de apertura 
de comercios de la a l i m e n t a c i ó n , para 
l imitar la competencia. 
L a s sillas p ú b l i c a s . — L a concesiona-
r ia de ellas no cumple sus compromi-
sos y se le v a a conceder un ú l t i m o 
plazo para rescindir la c o n c e s i ó n antes 
de los Carnavales y explotar directa-
mente, en beneficio del Ayuntamiento, 
los Ingresos de esos d ías . (Morales.) 
Ribera de Curt idores .—Hay que pa-
vimentar las c e r c a n í a s de la Tenencia 
de A l c a l d í a de la Inclusa. H a y que á l i -
ella hermanadas, pero teniendo en cuen- v iar el trabajo de un obrero que en 
ta que la marcha y el avance ha de di- ella trabaja, junto a la caldera de la 
rigirlo el jefe de los m á s , y cuá l 3 e a | c a l e f a c c i ó n catorce horas diarias, y 
el jefe de los m á s todas lo sabemos." j hav que urbanizar y embellecer la R i -
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L I Q U I D A E N C E N T R A L Y S U C U H 
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Santa Iglesia Catedral (Colegiata. 15). 
6,45 y 7,30 t., don Gregorio S. Pradi l la y 
don Timoteo Rojo, respectivamente. Pa-
trología y Arte Cristiano (con proyeccio-
nes.) 
O t r a s notas 
dos, que, hasta ahora, no contaban con tuales diputados m o n á r q u i c o s hacen de 
una p r o t e c c i ó n eficiente. Es tas son laS|ja Repúbl i ca y de sus normas... E n t r e 
palabras de su fundador. H a y que res- jas Virtudes "republicanas" de estos mo. 
catarlos del arroyo. " ¡ N o m á s invál idos!nárqUiCog_viniencjo y a a casos concre-
a la puerta de los "cinemas", en el qui- t o s — e s t á la de haber contribuido a fa-
ció de las iglesias, en plena v í a públi-¡bi- icar un inesperado ministro de Agrt-
ca!" E l - i n v á l l d o se a c o g e r á a la L i g a y ¡cu l tura en la persona del s e ñ o r J i m é - y " L a T i e r r a " e s t á s e g u r í s i m a de quc;bera de Curtidores. (Ruegos de Otero.) 
con su trabajo p r o c u r a r á su propia in- nez F e r n á n d e z . No quiere esto decir que1 aunque "todos los n ú c l e o s reaccionarios! Vejaciones a empleados nuevos.—Mu-
dependencia v i ta l . E l que, por su inva- ei geftor J i m é n e z F e r n á n d e z carezca de que lucharon unidos en las elecciones de|chos nuevns humildes empleados que 
lídez total, no pueda entrar en los ta- .pr0pio va]er; pero, sin duda, la eatre-^933 volvieran a darse un abrazo para entraron con la huel&a sufren vejacio-
lleres, g o z a r á de unas becas que el Re-lChez mental de sus adversarios, su falta1 ir juntos en una nueva contienda elec-ines de los antlS^03- ^1 alcalde, al con-
glamento p r e v é y que s e r á n instituidas de generosidad y de v i s i ó n subrayan y toral" y "aunque ese mismo bloque—y I testa^• pide ^ue se le d i e r a n hechos 
al efecto. ¡ a g i g a n t a n m é r i t o s de buen sentido y de 
E n t r e los miembros de la L i g a exls- lealtad a un programa que de otro mo-
ten numerosos t é c n i c o s y prác t i cos , que 
P i e l e s z o r r o , r e p t i l e s 
etc. Curtido y tinte garantizados. 
C O S T A N I L L A C A P U C H I N O S , S. 
P O M A D A C E R E O cura s a b a ñ o n e s ulce-
rados y quemaduras. 
a l e n t a r á n la m a r c h a de esos talleres, ex 
ponente de la independencia social de 
la L i g a . 
"Nos l iemos unido y pro-
do, si reconocidos siempre, se hubieran 
(Ruego todo es pos ible- fuese ampliado con ^ H ^ ™ e3emPlarmente-
g ú n partido que entonces no entró en i „ J _ 
él . el resultado no podría ser otro, no' a t a s . - S e rea l i zarán gestio-
mantenido en la penumbra dLscreta. . . : .gerá otro cuando el caj!o llegue, que una!nef. con ^ m,nistro Trabajo para 
esta pugna que el s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n - d í i r r o t a tan apiaj,tante como definitiva act ivar a,*1,no-s expedientes de casas 
LA COMPAÑIA HÍPOTF.r ARI A 
C o n t i n ú a ab ier ta la s u s c r i p c i ó n a $ m 
"IMPOSICIONES DE CAPITAL" al 
S O C I E D A D 
D E C R E D I T O 
F U N D A D A 
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dez viene sosteniendo desde que a l c a n z O i ^ " ^ V e m í s derechas"españoTM.V''"iba»Ít!l í '- r í8 .61™"0 C o ™ ñ f - ) 
la responsabilidad de una cartera, le ha r "Pro Lnlvorsit i is Ovotensis".—Lema 
servido para irse encontrando a si mis-| « y » " elogia a l s e ñ o r Dualde: "Si el ^'S^10 c,e una empresa de Cisneros. P I -
metemos " !mo- Lo's r " 0 0 ^ " ^ 0 3 obligaron ayer a l | m i n ¡ s t r o actual—dice—realiza su pro- c,e R o d r í g u e z Vi l lami l diez mil pesetas 
s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z a que pronun-|mesa cie someter a cura de reposo y a :Para contribuir a la Biblioteca incen-
* .."T¡ i „ ÍMÍIMIM p-» c iara un discurso definiendo a ú n m á s su'tratamiento de c las i f icac ión la demen-ldiada Por ]aa hordas de la barbarle 
E n los carnets * « J ^ V ™ ^ ° " actitud frente a los problemas de la tie-!cia A i s l a d o r a de sus predecesores, aun-!mo(,erna- E l s e ñ o r R o d r í g u e z Vil lamil 
pañoles . fif ^ " " f . ^ ^ ^ ^ o s rra-" que ^ a m b f e la estructura de la P e - ; " ^ * es r e f o r m i s t a - d a las gracias por 
ca: Nos hemos " " ' ^ ^ ,, " Y crece la a larma de " E l Pueblo" a n - i d a g o g í a oficial, a lo menos, demos trará !61 s en t imiento t á c i t o de los gestores, 
so lemnem^te no s e p a r a ^ te la a del m o v ¡ m i e n t o de u n i ó n l u n s ¡ncero t0 hacia los de,ificad ' • - - - - -
I S J m á s ^ nacionales problemas de la enseñan- ' « a * « » • * 
Uno para todos y todos para uno. 
venido de arr iba para encender la 
• I 
tas, verdaderamente obreras, que se ag í - za, 
ganta de día en d ía con el refuerzo de ftanza nacional, donde la anarqu ía ha, 
los d e s e n g a ñ a d o s del extremismo revolu i i   i  n   l  in- V E L A Z Q U E Z 
ülLlA PílPIflA FWTPF í l í f t l /HPi í lNR cionario- msiaíis proletarias que se ale- subord inac ión de abajo, t e n í a que influir 
NINH UUÜIUH L H m u UUJ i n u u i i L J jan de i03 n ^ r e s bolchevizantea, y quie-lsobremanera en la anarqu izac ión de los 
• re oponerse a esa gran reacc ión de losl espír i tus . . . R e c o p í l e n s e las infinitas varia-
Alfonsa L a h e r a Escudero, de nueve trabajadores conscientes con un deses -dones de la l eg i s lac ión , f o r m ú l e s e un es-
años , domiciliada en el paseo de Yese- perado llamamiento a la "unión roja' 
r ías , n ú m e r o 39, fué asistida de lesio-j Entreverado con falsedades sobre los fi-
nes de p r o n ó s t i c o reservado, que se p r o - ¡ n e s del movimiento ant imarxista y con _ 
dujo a l meter una mano entre los topea msultoa para todos los dirigentes obre- v í a puede servirnoa la vetusta ley de¡ ^ O R R E 3 
de dos vagones en l a e s t a c i ó n Imperia l , i ros que no secunden los planea de M o s c ú . | don Claudio Moyano." I 
tatuto para cada grado de e n s e ñ a n z a . 
S o s i é g ú e n s e los á n i m o s . P a r a estudiar 
y laborar en serio por la patria toda-
^ A R T R I T I S M O ^ 
C R E M A 
B l C A R B O N A T A D A ^ 
M U Ñ O Z 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
R E C I T A L D E B A N D U R R I A 
Tengo que hablar nuevamente del 
bandurrista malagueño Sáenz Ferrer, 
quien ha dado un concierto en la sala 
del Conservatorio. Sáenz Ferrer ha he-
cho cuestión de gabinete colocar la ban-
durria en el más alto peldaño de la es-
cala artística, y no hay más remedio 
que seguirle y aplaudirle. Trabajador 
infatigable, procura organizarse un re-
pertorio que, como es natural, no exis-
te para la bandurria. A Lehmberg lo 
trae frito. Lehmberg es un alemán de 
) Málaga, o un malagueño de Alemania, 
como ustedes quieran. Cultiva con gran 
talento el folklore andaluz, en lo qual 
bien pudiera ser nuestro sucesor, y ha-
cer estudios de dirección de orquesta 
«in anima vili», preparándose para su-
ceder a Arbós y a Pérez Casas. 
Leal).—6,30 y 10,30, Tú y yo solos (de 
Luis Manzano, gran éxito). 
CALDERON-Opera.—Continuando in-
dispuesto el tenor Hipólito Lázaro, se 
suspende la representación de "Rigoletto" 
anunciada para el sábado, trasladando 
esta tercera función del primer abono al 
martes, día 19. 
C E R V A N T E S (Empresa V e drines. 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León),—6,30 y 10,30, Así es la vida. (Exi-
to enorme). 3 pesetas butaca, 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Ultima representación de E l rey 
negro; 10,30 (popular, 3 pesetas butaca), 
Los Sandovales (7-2-935). 
COMICO (Camen Díaz).—6,30 y 10,30, 
populares, 3 pesetas butaca. L a Dorotea. 
E S L A V A (Teléfono 10.029, Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, No juguéis 
con esas cosas (incomparable éxito). 
ESPAÑOL.—6,30, Segunda audición 
«Don Joaquín, voy a acompañar a Poética de Berta Sinperman, 10,30 (Xir-
Lenchu»—y corremos todos a ver las f * * ^ * ™ * 6 * ^ Yerma' de García Lorca. (3-
preciosas estilizaciones coreográficas de 
la señorita Lenchu, acompañada por la 
bandurria. Después le seguimos al Con-
servatorio, en donde Sáenz Ferrer se 
pone muy serio para interpretar una 
«gaveta», de Bach; la «Romanza en fa», 
de Beethoven, y obras de españoles, al-
gunas de ellas escritas especialmente 
para el concertista, y otras adaptadas 
a las posibilidades del instrumento. Y 
desfilan nombres nuevos, como Arias 
Macein, Santander, Ferriz y Lehmberg, 
que ha escrito para la bandurria unas 
«Bulerías del Perchel». E l público ju-
venil, que llenaba la sala del Conser-
vatorio, premió la labor de Sáenz Fe-
rrer con nutridos aplausos. 
U N N I Ñ O P R O D I G I O 
Vicente Busto Grau es un muchachi-
to de doce años, nacido en un puebleci-
to de Valencia. Con intuición maravillo-
sa, ha estudiado varios instrumentos, de 
los menos afines entre sí que se puede 
imaginar, el flautín, el saxofón, el vio-
lín y el piano, con cuyo material sono-
ro se presentó en la Protección al Tra-
bajo de la Mujer, acompañado al pia-
no por Alfredo Romero, y bajo los aus-
picios de Pepe Cubiles. Una sonata de 
Mozart y «Mallorca», de Albéniz (a 
cuatro manos con Romero) en el pia-
no, y «Czardas», de Monti, en el violín, 
fueron las piezas que más entusiasma-
ron al auditorio. También es compositor 
el pequeño Busto, y he tenido ocasión 
de escucharle un pasodoble al estilo 
de los que tocan las bandas de su re-
gión, al desfilar en los concursos. Sin 
embargo, Vicente se siente ya hombre-
cito a los doce años, y comprende muy 
bien que emplear su actividad entre tan-
to cacharro no puede serle útil. Indu-
dablemente, debe haber escuchado or-
questinas de «jazz» que, como bazares 
de instrumentos mal tocados, le habrán 
desilusionado. «Yo quiero ser pianista», 
le ha dicho a Cubiles; y el ilustre gadi-
tano acoge con entusiasmo la idea del 
pequeño virtuoso. ¡A ver si te luces, 
Pepito! 
Joaquín TTJRINA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
Tarde, "Madre Alegría"; noche, "Estu-
diantina". Tres pesetas butaca. Si quiere 
ocupar mañana domingo buenas locali-
dades encargúelas hoy en contaduría. 
Día 15, estreno, "Para mal el mío", de 
los Quintero, reparto excelente, decora-
do de Burmann, muebles de la especial 
casa de Antonio Herraiz. 
Victoria. " L a Papirusa" 
Cómico 
Domingo, 4 tarde», y 10.30 noche, "La 
Dorotea". (Popular, 3 pesetas butaca). 
A las 6,30, tarde, corriente, 5 pesetas bu-
taca, "La Dorbtea". Clamoroso éxito de 
Marquina y Carmen Díaz. 
Hay que decidirse 
y elegir entre "La del manojo de rosas", 
por la tarde, o "Siete colores", por la 
noche. Dos éxitos auténticos en un mis-
mo cartel, el de la ZARZUELA. Butaca 
cuatro pesetas. Ultimas semanas. Domin-
go, cuatro tarde, por única vez, "Siete 
colores". Seis cuarenta y cinco y diez 
treinta, "La del manojo de rosas". 
Victoria. " L a Papirusa" 
"Los miserables" 
R I A L T O sigue proyectando con éxito 
clamoroso "Los miserables". Lunes 11, 
estreno de la segunda y última jornada, 
la obra cumbre de la cinematografía eu-
ropea. NOTA.—La segunda jornada sólo 
ee proyectará durante una semana, por 
compromisos ineludibles contraídos por 
la Empresa para el estreno de "Chu-
Chin-Chow". 
Teatro Calderón. Orquesta Sinfóni-
ca de Madrid. Director: Maestro 
Kurt Pablen 
Viernes, 15 de febrero, a las seis de la 
tarde, único concierto dirigido por este 
genial maestro alemán, que actuará ante 
el público madrileño con un interesan-
tísimo programa. Butaca, siete pesetas. 
Daniel, Madrazo, 14. 
1-935). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
fil (popular, 3 pesetas butaca). 
I D E A L (Compañía Vedrines).—6,30 y 
10,30, L a embriaguez de la gloria (por 
Angelillo). Exito clamoroso. 
L A R A (Populares, 3 pesetas butaca). 
6,30, "Madre Alegría"; 10,30, "Estudian-
tina" (3-1-935). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
lar), ¡Soy un sinvergüenza! (130 repre-
sentaciones). Domingo, 4 tarde (teatro 
de niños), Pipo y Pipa en la boda de 
Cucuruchito (12-12-934). 
MUÑOZ S E C A (Carbonell-Vico). Po-
pular; 3 pesetas butaca.—6,30, Las hijas 
del Rey Lear, de Muñoz Seca; 10,30, E l 
asesinato de Vera Wagner (de Tomás 
Borrás). (8-2-935). 
T E A T R O CHUECA. Compañía Loreto-
Chicote:—6,30, Qhe trabaje Rita; 10,30, 
L a marimandona (1-2-931). 
VICTORIA (T0. 13458).—6,30 y 10,30, 
L a Papirusa, por L . Heredia-Asquerino. 
Mañana, 4, 6,30 y 10,30, L a Papirusa (2-
1-935). 
ZARZUELA.—6,30, L a del manojo de 
rosas; 10,30, Siete colores. (Butaca, 4 
pesetas, tarde y noche) (14-11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 
Tel. 16606). A las 4 (popular). Primero, 
a remonte: Izaguirre I I I y Santamaría 
contra Mújica y San Martín. Segundo, a 
pala: Gallarta IV y Aguirre contra Vi-
llaro y Arrigorriaga. 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Con la cámara en el fondo del mar 
(interesantísima película, comentada en 
español, con escenas obtenidas en colo-
res, por primera vez en el fondo del mar. 
E l canario descontento (dibujo en colo-
res). Noticiarios de información mundial, 
comentados en español. 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Un vals 
para ti. Exito enorme. Segunda semana 
(10-1-935). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Desfile de prl-
mavera (Franziska Gaal; segunda sema-
na) (29-1-935). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Nell-Gwyn o 
el gran amor del Rey Carlos I I (intere-
sante, gracioso, delicado "film" histó-
rico). 
B E A T R I Z (Tel. 53108). 4,45 (butaca, 
una peseta). 6,45 (butaca, 1,50). 10,30 (bu-
taca, una peseta). Desfile de candilejas 
(superrrevista de gran espectáculo). Do-
mingo; infantil. Marinero en tierra (gra-
ciosísima, por Bocazas), 
BILBAO (T0. 30796).—€,30 y 10,30, Sor 
Angélica (novena semana) (20-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Oro (Brigitte 
Helm). Superproducción gigante U. F . A. 
(5-2-935). 
CAPITOL—6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
Deportes en la nieve y Por tu amor. Te-
léfono 22229. (5-2-935). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1. Noticiario Fox. Reportajes nacio-
nales y extranjeros. Actualidades U F A 
Por las sendas del Oeste (aventuras de un 
"cameraman"). Ojos hipnóticos (dibujos 
sonoros). Animales marinos del Adriá-
tico (cultural UFA) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
Programa doble: " E l fantasma de Crees-
word" y "Por qué trabajar" (en espa-
ñol). Laurel-Hardy (4-12-934.) 
C I N E GENOVA (T.» 34373).—€,15 y 
10,15 (gran programa extraordinario): E l 
negocio ante todo. (Graciosísima Will 
Rogers) y la bellísima opereta, L a prin-
cesa de la Zarda. (Martha Eggerth) (11-
11-934.) 
C I N E COYA.—Sábado de moda. 7, Con-
ferencia del Conde de Keyserling " E l es-
tado y la vida íntima"; 10,30: "Amor y 
alegría" (4-12-r934.) 
C I N E MADRID—5 continua: " E l hom-
bre león". "Simone es así" (16-10-934.) 
C I N E D E L A OPERA.—Teléfono 14836. 
6,30 y 10,30: L a taquimeca se casa, por 
Mary Glorl y Jean Murat. Gran éxito 
(30-11-934.) 
CINE D E L A PRENSA. — Teléfono 
19900. 6,30 y 10,30: L a sombra que mata 
N u e v o " r e c o r d " d e E s p a ñ a d e n a t a c i ó n 
E l de 300 metros, relevos. Una prueba motociclis-
ta Madrid - Aranjuez - Toledo - Madrid. En Cha» 
monix participarán esquiadores españoles 
LOS CAMPEONATOS DE CASTILLA DE "HOCKEY' 
E n la Isla se celebró anoche el festi-
val que, con motivo del reparto de las 
medallas a los campeones, organizó la 
Federación Castellana de Natación, y 
en el que se batió el «record» de Es -
paña de 3 X 100 estilos, siendo Pierua-
y E l hombre del Hispano. Clamoroso exi- vieja> Del ;Moral y Cordón, del Canoe, 
to (29-1-935.) l̂og qye rebajaron unas décimas el «re-
C I N E SAN CARLOS—Teléfono 72827. 
6,30 y 10,30: Capricho imperial, por Mar-
lene Dietrich. (Versión en español) (4-
12-934.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
"Viaje de ida" (por Kay Francis y Wi-
lliam Powell). Butaca una peseta (24-12-
934.) 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
"Te quiero y no sé quién eres" (11-10-
934. ) 
CINEMA CHAMBERI—Siempre pro-
grama doble. 6,30, 10,30: "Sábado de juer-
ga", por C. Grant y Nancy Carroll, y "La 
Venus rubia", por Marlene Dietrich, en 
español. 
COLISEVM (Teléfono 14442). —6,30, 
10,30: E l formidable ñlm "Metro Gold-
wyn", " E l enemigo público n.0 1". (La 
película de éxito mundial). Portentosa 
creación de Myrna Loy, Clark Cable y 
William Powell (6-2-935.) 
F I G A R O (Tel. 23741).—6,30 y 10,30: " E l 
expreso de la seda". (Gran film policía-
co) (5-2-935.) 
FUENCARRAL—6,30 y 10,30: "Noches 
moscovitas", dos maravillas en una pelí-
cula: la sonrisa de Annabella y el vio-
lín de Alfredo Rodé. Distribuida por "Re-
nacimiento Films". Lunes: L a hermana 
San Sulpicio (Imperio Argentina) (4-3-
935. ) 
GRAN METROPOLITANO. — Nueva 
Empresa. 6,30 y 10,30: " E l negro que te-
nía el alma blanca" (16-11-934.) 
MONUMENTAL CINEMA. — Teléfono 
71214. 6,30 y 10,30: E l pequeño rey (26-
9-934.) 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,30 y 
10,30: "Su mayor éxito" (Martha Eg-
gerth) (6-2-935.) 
PANORAMA—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada, butaca una peseta. 
Revista Paramount (en español). Me 
gusta la música (dibujo). Los perros (do-
cumental). Los esposos Crawford (musi-
cal), y Don Adán (cómica, en dos par-
tes.) 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30: "Verónica" 
y "Erase una vez un vals" (19-12-933.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: "Cargamen-
to salvaje" (la nueva gran película de 
Frank Buck, el célebre cazador de fieras 
vivas) (25-12-934.) 
P R O Y E C C I O N E S . — Fuencarral, 142. 
Teléfono 33976. 6,30 y 10,30: "Una sema-
na de felicidad" (divertida creación na-
cional) (18-12-934.) 
RIALTO.—Teléfono 21370. 6,30 y 10,30: 
Los miserables. (Gran éxito) (30-1-935.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
"Idilio en el Cairo" (una maravillosa y 
espectacular superproducción por Renate 
Muller, Georges Rigault, Henry Rousselt 
y Spinelly.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l último 
vals de Chopín. (Dirección: Von Bolba-
ry. Música: Chopín) (25-12-934.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30. Exito apo-
teósico: "Wonder Bar", por Dolores del 
Río, Kay Francis, Al Jonson, Ricardo 
Cortez y Luisa Fazenda, espectacular y 
maravilloso drama-revista (11-12-934.) 
* * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
cord» que, desde el año 31, tenían Brull, 
Ruiz Vilar y Sabata, de C. N. Barce-
lona. Este «record» no tardará en ser 
rebajado por los nadadores catalanes, 
aunque también los madrileños pueden 
hacerlo nuevamente. De esta pugna, a 
la que tanto contribuyen los entusias-
tas madrileños, seguirá beneficiándose 
la natación nacional que, en no muy 
largo plazo, conseguirá rozar los tiem-
pos internacionales. 
E l señor Salazar Alonso, acompañado 
de los señores que forman la Comisión 
del estadio municipal, asistió al festi-
val, entregando en el intermedio a los 
campeones de España las medallas de 
oro adquiridas por suscripción, que en-
cabezó el Ayuntamiento de Madrid. E l 
señor Hildebrandt, presidente de la 
F . C. N. A., hizo entrega al señor Sa-
lazar Alonso de una insignia de plata 
de la Federación Castellana. 
Los resultados técnicos fueron los si-
guientes: 
3 X 100 estilos. — Piemavieja, Del 
Moral y Cordón, 3,48 4/10, «Record» de 
España. 
100 metros infantiles.—Manolo Mar-
tínez, 1,20 4/10, bate «record» de Pa-
nlagua, 1,24. 
100 metros femeninos.—Marta Gon-
zález, 1,22 2/10, bate «record» de Le-
ticia Borbón, 1,28. 
200 braza, segunda categoría.—Fere-
ro, 3,17 2/10, 
Martín, 3,26 2/10. 
Lotero, 3,35 8/10. 
Córdoba, 3,36 2/10, 
Magaña, 3,41. 
100 libre.—Quesada, 1,7 1/10; segun-
do. Resinos, 1,9 5/10; tercero, Agosti, 
1,10; cuarto. De la Torre, 1,11 8/10; 
quinto, Navarro, 1,14. 
50 femeninos.—Primera, Marta Gon-
zález, 35 segundos («record» Castilla); 
Victoria Merino, 38 s., y M. Merino, 42 
segundos. 
200 espalda. — Primero, Piernavieja, 
2,56 2/10; Antolín, 3,9 3/10; Panlagua, 
3,10 3/10. 
5 X 50 libre. — Participaron cinco 
equipos, haciendo 2,39, 2,39 4/10, 2,40, 
2,42 y 2,43, proporcionando esta carre-
ra un emocionante duelo entre los vein-
ticinco nadadores que participaron en 
la misma. 
Pitarch, Ponce de León y González, 
hicieron unas brillantes demostraciones 
de saltos de trampolín, que fueron muy 
aplaudidas por el numeroso público que 
asistió al festival. 
Motociclismo 
Madrid-Toledo-Madrid 
E n la Secretaría del Moto Club de 
España, glorieta de Bilbao, número 1 
(«Marly»), queda abierta hasta el día 
22 la inscripción para este concurso de 
regularidad, que se celebrará el 24 del 
actual. 
L a inscripción es gratuita para los so-
cios y de cinco pesetas para los moto-
ristas que no lo sean. 
Los premios que se disputarán, son: 
Coches. — Primero: Copa del señor 
Lewin. 
Segundo: Copa del M. C. de E . 
Tercero: Medalla del M. C. de E . 
Motocicletas. — Primero y segundo: 
Copas del M. C. de España. 
Tercero: Medalla del M. C. de E . 
L a velocidad media en todo el reco-
rrido es de 50 kilómetros. L a salida del 
primer motorista será a las nueve y la 
del primer automovilista, a las nueve 
y quince, del kilómetro 5.500 de la ca-
rretera de Andalucía, siguiendo por la 
de Aranjuez, Toledo, Madrid, al «cha-
let» de la Cuesta de las Perdices. E l 
recorrido total es de 155 kilómetros. 
Todos los comisarios de este concur-
so serán secretos. 
E n la Secretaría del Moto Club de 
España, se facilitan amplios detalles re-
lacionados con el itinerario, etc., de es-
te concurso. 
Concurso de esquís 
Españoles a Chamonix 
Celebrándose en Chamonix la prue-
ba denominada «Copa Montefiore», que 
ha de correrse por equipos, el Club Al-
pino Español ha creído conveniente en-
viar un equipo que le representase en 
esta importante prueba, estando asi 
presente España en este concurso, al 
que acuden todos los clubs federados 
europeos. 
Para representar al Club y dado que 
por las malas condiciones de la nieve 
no se ha podido dar una carrera de se-
lección, la Comisión deportiva acordó 
enviar, integrando el equipo, a los tres 
primeros clasificados por el Club Al-
pino Español en la última prueba re-
gional de fondo. 
Son estos Mauricio Giménez, Ricardo 
Arche y Tomás Rubio, a los que acom-
paña como delegado el doctor don E n -
rique Marzal, y los cuales han salido 
el día 4 en dirección a Chamonix, con 
el mejor ánimo para esta competición. 
Hockey 
Los partidos correspondientes al Cam 
peonato castellano para hoy y maña-
na serán los siguientes: 
Para hoy, sábado: 
SEGUNDA C A T E G O R I A 
Padilla-Gimnástica, a las tres y me 
dia, en el campo del Alcántara. Arbi 
tro, Miguel. 
C. de Campo-Industriales, a las tres 
y media, en el C. de Campo. Arbitro, 
Iglesias. 
Stádium Metropolitano 
Domingo, cuatro menos cuarto tarde 
A t h l é t i c C l u b B i l b a o 
General, 4 pesetas. Venta generalp?, ^ 
mingo, una a cuatro menos cuarto, ê . 
taciones "Metro" Sol, Coya, Progre8o 
Atocha, Noviciado, Santo Domingo y San 
Bernardo. Localidades llevan indicación 
campo Vallecas, válidas para Stádium 
Metropolitano. 
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CASA SOTOCA 
G R A N L I O U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
por testamentaría. Se traspasa el local. 
PLAZA D E C E L E N Q U E , NUM. 1. 
Caminos-Fundación B., a las misma 
hora, en la Residencia. Arbitro, Calvo. 
CAMPEONATO F E M E N I N O 
A las cuatro de la tarde y en el cam-
po de la Guindalera, Athlétic-Akade- A t h l é t í C C l u b M a d r i d 
mos. Arbitrarán los señores Coscolla y 
López. 
Para mañana, domingo: 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Club de Campo-Ferroviaria, a las 
once y media de la mañana, en el C. de 
Campo. Arbitro, Iglesias. 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
Fundación-Alcántara, en la Residen-
cia, a las nueve y media. 
C. C. C.-Akademos, a las nueve, en 
el campo de los Luises, Arbitro, Boy-
sen. 
Alemanes-Residencia, en el campo de 
los Alemanes, a las once y media. Ar-
bitro, Miguel. 
Para el lunes: 
CAMPEONATO F E M E N I N O 
A las tres y media y en el terreno 
del C. de Campo, tendrá lugar el par-
tido Club de Campo-Madrid H. C. E l 
"match" será arbitrado por los seño-
res Iglesias y Alvarez. 
Campeonato escolar 
Próximo a comenzar el Campeonato 
escolar para equipos de Segunda E n -
señanza, organizado por la A. A. A. I . C. 
y controlado por la Federación Caste-
llana, se ruega a los equipos que de-
seen tomar parte en dicho Campeona-
to pasen a inscribirse por el Campo 
de la Tranviaria, todos los días, dê  
ce a una de la mañana, o al Instituto' 
Cervantes, de tres a cinco, todas las 
tardes, al delegado de "hockey". 
Las inscripciones se admiten hasta 
el día 15, inclusive. 
Carreras de galgos 
Las pruebas de esta tarde 
Esta tarde celebrará el C. D. Gal 
güero su octava reunión de invierno, 
con un programa de gran interés. 
De las ocho carreras de que consta 
sobresale la de todas las categorías, en 
que vuelven a encontrarse tres buenos 
elementos, como son "Leo's Fancy", 
"Double Declare" y "Lum Lee". Así se 
clasificaron en su última carrera, pero 
mejorada la forma de los tres y supo-
niendo una regularidad en el recorri-
do, muchos buenos aficionados creen 
que muy fácilmente se podrá invertir 
el último resultado. 
Han despertado igual interés las dos 
carreras de obstáculos y las de 675 yar-
das. 
L a salida de la primera carrera se 
dará alrededor de las tres y media. 
SANATORIO PRIVADO DE CIRÜGIA 
Vitoria (Alava).—Teléfono 1817 
Cirujano director, doctor AGOTE. 
C A N A S 
Football 
Equipo del Athlétic de Bilbao 
E l equipo del Athlétic de Bilbao que 
jugará en Madrid se formará como si-
gue: Blasco; Urbano, Oceja; Cilaurren, 
Muguerza, Roberto; Careaga, Irarago-
rri. Bata, Chirri, Gorostiza. 
G A L G O S E N E S T A D I U M 
Otro "match" sensacional de L E O ' S 
FANCY. Contra los seis mejores galgos 
de España. 
Esta tarde, a las tres y cuarto 
(¿HIGIENICÂ  
LA CARMELA 
1 0 P E Z C A R 0 
Invento maravilloso 
Para volver loa cabello? 
blancos a su color primi-
tivo a los quince dias de] 
darse ana loción diarla. 
Su acción es debida ai 
o x i g e n o del aire. N o I 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con ta 
mano como ana loción | 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De j 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de dantdad. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a tos anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
E S P E R A U N M O M E N T O 
Victoria. " L a Papirusa" 
Berta Singerman hoy en el 
Español 
Hoy, a las 6,80, segundo recital. Nue-
vo programa, versión íntegra del Cantar 
de Cantares de Salomón. Despedida, Ge-
raldy; Pregones de México Lira; Alegría 
del mar, Ercasty; poesías de Gabriela 
Mistral, Goethe, etc^ 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
w m m i " • * i I B 
F I G A R O 
El lunes 11 
BELA LUGOSI 
(El rey de los "films de terror) 
en la gran producción policíaca 
El beso de la muerte 
Apasionante, misteriosa e intrigan-
te historia de un crimen. 
EXCLUSIVAS E . VIÑALS 
—¿Se puede continuar el avance has-
ta las últimas trincheras? 
—No faltaba más. Pase, señor Ismael. 
—¿Dónde está el hombre? 
—-Ahí lo tiene usté, arrimao al bra-
sero y con un color y una facha que pa-
rece un cuadro cubista. 
—¿Tan malo se ha puesto? 
—Para qué le voy a contar. Pase y 
verá. 
—¿Lo conoceré? 
—Pase y si le coge alguna duda, aquí 
estoy yo para desvanecerla. Catorce ki-
los ha perdido en un mes. 
Abrió la puerta. E l señor Ismael que-
dó parado sin atreverse a entrar. E n el 
centro de la reducida estancia vió una 
mesa camilla y arrimado a ella a su 
amigo Angel. Pero, ¿era aquel hombre 
su amigo? Tomó alientos, y simulando 
una alegría que estaba muy lejos de 
sentir, dijo al entrar: 
—¿Qué hay, chaval? Y a veo que has 
puesto el brasero en el centro de la ha-
bitación para poder presumir de cale-
facción central. Di que sí, chico; quien 
puede lo arrastra. ¡Viva el rumbo! 
•—Si vienes con ganas de chirigota 
—dijo el enfermo—, vuélvete a la ta-
berna a intoxicar a los parroquianos y 
déjame a solas con mi dolor. 
—¡Caray, chico! Esas no son formas 
de recibir a un amigo. 
—Perdona, pero no estoy para "chu-
flas". Acomódate cerca del brasero y 
detalla el objeto de tu visita. 
—Interesarme por tu saluz, nada más. 
—Sin rodeos, Ismael. 
—Pues la verdad, chico. Que me he 
enterao por Leopoldo, el casquero, de 
que estabas delicao... 
—¡Dios mío, qué malo debo de estar! 
Cuando el casquero se acuerda de mi... 
Prosigue. 
— Y me he dicho: Hay que ir a ver 
a Ismael antes con antes. Ahora me doy 
cuenta de que Leopoldo ha exagerao la 
nota y que la cosa no es para tanto. 
Mal estás, pero a poco que resistas, lue-
'go viene la primavera... 
I —Los pajarillos cantan, el termóme-
!tro sube, me ponen unas inyecciones de 
bistés y... Eres el único para dar áni-
mos. 
— E n fin, Angel. Yo venía a que me 
¡firmaras este documento privao, por el 
¡cual reconoces la deuda que tienes en 
'mi taberna. 
...i 
—Guárdate ese papel, o el privao vas 
a ser tú, carota. 
—Comprímete, Angel. 
—¿Más? ¿No ves que estoy en los 
huesos ? 
—Volveré cuando estés mejor. 
—Aguarda. ¿Sabes el diagnóstico de 
mi enfermedad? Intoxicación grave por 
haber tomado líquidos nocivos. Y yo no 
he tomao más líquidos que los que he 
bebido en tu casa. Te pagaré cuando tú 
me indemnices. 
—No te pongas así. 
—Espera un momento, que voy a la 
cocina por el cuchillo grande. Yo no 
tengo escape y aún puedo hacer un fa 
vor a tus clientes. 
Ismael no quiso oír más y salió de 
casa de Angel a todo correr. 
H e r i d a p o r s u e x n o v i o 
Ayer, a las siete de la tarde, Manuel 
Castro Pérez causó con una navaja he-
ridas graves a Concepción Marcilla Mo-
rales, de diez y nueve años, cajera, do-
miciliada en la calle de Postas, número 
2. E l hecho ocurrió en la plaza de San 
Francisco. 
E l agresor, Manuel Castro Pérez, de 
veinticinco años, carpintero, domicilia-
do en la calle de Gaztamblde, número 
31, dijo que había sostenido relaciones 
con Concepción durante cuatro años. 
Sospechó que ella tenía interés en ter-
minarlas, cosa que sucedió, y al ente-
rarse de que tenía otro novio, los es-
peró sin ánimo de causar tal daño, pero, 
exasperado, cometió la agresión. Fué 
puesto a disposición del Juzgado. 
U n g u a r d i a a g r e d i d o 
Ramiro León Alonso, de treinta y dos 
años, guardia municipal, que en horas 
libres de servicio está empleado como 
acomodador en un cinematógrafo de la 
avenida de Pablo Iglesias, domiciliado 
en la calle de Modesto Lafuente, núme-
ro 47, fué asistido de contusiones en 
la mandíbula y pérdida de varios dien-
tes. 
Ayer se proyectaba en el citado "ci-
ne" una película en la que aparecen al-
gunas escenas religiosas. A l proyectar-
se éstas, un reducido grupo de especta-
dores promovió un regular escándalo; 
como el resto de los asistentes protes-
tase de esta actitud, Ramiro se dirigió 
a los alborotadores y les llamó la aten-
ción. Por toda respuesta, uno de ellos di-
jo, al tiempo que le golpeaba: "Ahora 
que no eres guardia, te voy a dar asi." 
Ramiro fué trasladado a la Casa de 
Socorro de los Cuatro Caminos. E l agre-
sor, Pedro Bousa Bravo, de veintiséis 
años, domiciliado en la calle de Santa 
Ana, números 29 y 31, fué detenido. 
I 
A! disolverse en la boca una pastilla de 
Formitrol desprende vapores de formaldehi-
do que, invadiendo las v ías respiratorias, pe-
netran hasta las partes m á s recónditas de los 
bronquios y pulmones y destruyen los micro-
bios que se introdujeron con el aire inspirado. 
Esta es la r a z ó n de la gran eficacia de las 
pastillas de Formitrol contra el contagio, las 
anginas, los resfriados, la gripe y todas las 
infecciones de la boca y de la g a r g a n t a . 
P A S T I L L A S d e 
F O R M I T R O L 
para desinfectar la boca y la garganta. 
T u b o g r a n d » , P t a s . 3 ' 0 5 
N u « v o tubo d a bolsillo, an a luminio , P t a a . T 7 5 
en todas la* farmacias, 
Conccstonarto p<ra C*part«' 
V n i 0«l«r1 Maree « calta <*t B«li<». «4 » V • Barcelon* 
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F, de 50.000 
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D E C R E T O S O B R E PIGNORA- c . S ¡ ' t m 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I T 
Interior 4 % Antr. Día 8 
CION D E B O N O S 
Lo l levará el ministro de Hacienda 
al próx imo Consejo 
"El ministro de Hacienda llevará al 
próximo Consejo de ministros un decre-
to sobre pignoración de bonos con que la 
Argentina se ha comprometido a pagar 
jos créditos congelados, a fln de que 
aquellos tenedores puedan movilizarse. 
Los exportadores han pedido que en ca-
so de que el Banco de España cobrara 
en las pignoraciones un interés supe-
rior al 2 por 100 con que se benefician 
los bonos, se pague la diferencia con 
cargo al beneficio que se obtenga por 
la operación del.r aiz, cuyo régimen es-
tá en el propio Tratado con la Argenti-
na. Como este fondo viene afectado por 
el proyecto de ley leído en ias Cortes 
por el ministro de Agricultura relativo 
a la protección a los trigos, los diputa-
dos a quienes afectan los intereses de 
los exportadoresr apoyarán la preten-
sión de éstos, que ha encontrado la me-
jor acogida en ánimo del señor Marra-
có." 
Notas de Argentina 
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Como ampliación a las notas que se 
han venido publicando referentes al Em-
préstito argentino para el pago de los 
créditos atrasados, damos a conocer el 
anuncio publicado en aquel país, y cuya 
parte dispositiva, dice: 
Títulos a emitirse 
Las letras de Tesorería a emitirse, de-
vengarán un intérés de 2 por 100 anual 
a partir del 16 de marzo de 1935. 
Consistirán en di^z títulos, de un mon-
to mínimo de 50; pesetas, con vencimien-
tos escalonados cada seis meses, quedan-
do fijado e'l último vencimiento para el 
15 de marzo de 1940. 
Los títulos se liberarán en pesetas, y 
a los efectos de la suscripción los crédi-
tos expresados en otras monedas serán 
convertidos a pesetas a los tipos de pa-
se que se indican en los respectivos for-
mularios. 
El importe de cada suscripción no po-
drá ser menor de 500 pesetas. Para los 
créditos que no alcancen esta cifra, asi 
como para el de las fracciones, se otor-
garán en un plazo no mayor de treinta 
días, a contar d^ ¡a fecha de la clausu-
ra de la suscripción permisos de cambio 
a liquidarse al ,'tipo oficial correspon-
diente. 
Ventajas acordadas por el Gobierno 
español 
Conforme a lo establecido, el Gobier-
no dará cuantas facilidades estén a su 
alcance para el mejor éxito del emprés-
tito, tanto en lo referente a la entrada 
y circulación de los títulos en España 
como a su cotización y exención del tim-
brado. 
Tipos de cambios 
Los tipos de cambio a aplicarse para 
la suscripción, serán los siguientes: 
Por mercaderías despacltadas a plaza 
entre el primero de febrero de 1933 y el 
30 de noviembre de 1933: peso, moneda ^' ^ 
nacional, 39 por 100 pesetas. 
Por mercaderías despachadas a plaza 
entr.e el primero de diciembre de 1933 
y el 30 de abril de 1934: peso, moneda 
nacional, 44 por l̂QP pesetas, i 
Suscripción y-entrega de lus títulos 
definitivos 
Los importadores tendrán derecho a 
íolicitar la suscripción a partir del 21 
del corriente (enero) y hasta el 20 de 
febrero próximo, de acuerdo a los tér-
minos ya indicados. 
E l Gobierno argentino se reserva el 
derecho de no efectuar la emisión con-
templada si la suscripción no cubre el 
monto mínimo establecido de común 
acuerdo con el Gobierno español. En es 
te caso acordaría a los importadores que 
acudan a la suscripción los permisos de 
cambio necesarios para transferir por el 
mercado oficial los créditos correspon-
dientes, y estableciéndose a este efecto 
los plazos que las disponibilidades hagan 
posibles, debiendo liquidarse dichos per-
misos mediante la correspondiente pro-
puesta de compra y al tipo promedio 
cuando se trate de cantidades menores 
de pesos, moneda nacional, 1.000. 
Cerrada la suscripción y alcanzada la 
cantidad necesaria para efectuarla, los 
Importadores deberán proceder a forma-
lizar el pago de las solicitudes admiti-
das en el Banco de la Nación Argentina. 
Dicha institución otorgará a nombre de 
los beneficiarios españoles los certifica-
dos provisionales respectivos que serán 
canjeados, oportunamente, por el Banco 
designado al efecto, que se encargará, 
en su calidad de agente financiero del 
Gobierno argentino, de atender el ser-
vicio de las letras de Tesorería en cues-
tión." 
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Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 %, 
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V. Mad. 1914 5 c"' 
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C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
Rejuvenecimiento de ios cuadros Ei ministro de Agricuitura dispues-
dei Banco de F r a n c i a *<> a defender y fomentar la 
"L'Illustration" de 
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7 51 Bonos nuevoa 3 g 
7 3|7 6|Acc. Sevillanas . J l 6 2 
Donau Save Adria. 4 4 
Italo-Argentina ..J1 0 2 






7 5 Motor Columbus... 2 2 2 
5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Dia 8 Acciones 
1 00 5 0 
Banco de Bilbao.. 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 1 
F. c. La Robla ... 
Santander - Bilbao] 
F. c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
2 8 7 5 0 2 8 7 5 0 
16 9 







2 1 7 
I. G. Chemie .4 70 
Brown Bovery >MJ 
7 0 0 
15 4 
1 
3 8; 5 
162 
43501 
10 4 5 
59 4 000 
4 7 5 
5 8 







Francos suizos ... 
Liras 
Marcoa 




















2 2|4 0|| 
19 90 




10 4125 104 
1 0 4 5 O, 1 0 4i 7 5 
5 20 
2 74 
2 1 2j 6 OL lsagUai 4"̂ ) % 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.*, 3 
5 % A (Ariza) 
4,50 % B 
& C .... 
% D . 
1,50 % E 
F .... 
G .... 





Metro 5 % A 
ildem 5 To B 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 % 
— ínt. pref.. 























Liras, máximo . 
mínimo 
Libras, má.ximo . 
mínimo . 
3 5^ 6tD<Jiares1 máximo 
7 4 3 01 _ mínimo. 
4 8 7T^arcos oro. máx. 
4 8 8 — mínimo. 
21] 0 1 Esc. port., máx... 
15; 14 — mínimo. 
5 7| 6 2 p, argent.. máx.. 
1 2¡ 2 Ij _ mínimo. 
1 9; 3 9iFiorines, máxime.I 
2 2} 4 0] _ mínimo..! 
19|9 0Cor. norue., máx.. 
2 6 2 5; — mínimo.. 
11 7| 1 2 Checas, máximo.. 
| — mínimo.. 
110 1 2 nanea as, máximo. 
— mínimo.; 
4 8 7 J — auecas, máx.i 



































































48 3 6! 
2 3 8 2 6 
2 3 81 
17176 
17160 
6 21 7 0 














3 31 1 0 
3 2 70 
186 
180 
4] 9 7 
4' 9 6 
1 8 3 
4 8 4 6 
4 8 3 5 




6 2 7 0 
62 5 0 








3 0! 6 0 








3 0 8 0 
3 0 6 0 
i 63 
l U l 
188 
18 6 
Bajo la presidencia del señor Jiménez 
Fernández se inauguró ayer en el Mi-
"A pesar de su secreta preparación, el nisterio de Agricultura la Conferencia 
reciente decreto por el cual el Presiden- de la Seda, a la que concurren impor-
te de la República ha nombrado a mon-:tantes entidades gremiales de diversas 
Isieur Jean Tannery director de la Caja oneg España. 
y ayuda al comercio y la industria—traía generai de Agricultura. 
Fin de semana. 
Esto, en otras ocasiones, ex-
plicaría ya suficientemente el ¡de depósitos y consignaci nes y « . . . . . ^ 
desfallecimiento que se obser- Caja autónoma de amortización para su- t a ^ S T t a T t o Í S S S ^ M W l e ? ^ 
, »i ^nrrar i« ceder a M. Clement Movet, gobernador,lamento' los directores generales ae 
va en el mercado al cerrar la Banco de Francia ha sido registra. 1 Agricultura y Comercio, y los diputa-
emana. ido sin gran sorpresa en los medios in- dos señores Salmón, García Guijarro y 
Sin embargo, en esta ocasión teresados. Estos no ignoraban que la Maestre. Actuó de secretario el inge-
hay alguna otra cosa más: alnueva orientación de la política econó-iniero jefe de la Sección de Servicios 
los dos días de costumbre in-1mica Gobierno—liberalismo bancario | generales Agronómicos de la Dirección 
hábiles del sábado y domingo, 
se sucede el lunes dia 11, de-
clarado también inhábil. Tres 
días de paralización en el mer-
cado, en estos momentos, son 
bastante carga en los ánimos 
algo indecisos. E n el término 
de tres días pueden suceder 
muchas cosas, y la Bolsa no se 
aviene a estar tanto tiempo a 
obscuras. 
consigo una revisión parcial de los prin-
L a s obligaciones 
Ha salido papel en esta jor-i 
nada para las obligaciones fe-
rroviarias. E n el momento que 
se inicia el declive, son todos 
a "dar", y esto es lo que ocu-
rrió en esta última sesión 
Cuando se inicia la primcr;i 
oferta, todos los que se en 
cuentran en la misma posición 
contribuyeron a desmoronar un 
tanto el mercado, y más que eL 
mercado, contribuyeron a des-
moralizar los ánimos. E l corro 
está algo deprimido, si bien 
existen todavía impresiones de 
que el margen de alza, dadas 
las circunstancias presentes de 
la cuestión ferroviaria, no se ha 
agotado todavía. 
* A 130 
De 123 a 127, y de 127 a 130. 
A este cambio cerraron en esta 
última jornada las acciones de 
la Campsa. 
Las noticias que reflejábamos 
el día anterior sobre la posibili-
dad de un nuevo beneficio, en 
esta última sesión, ha sido la 
causa de la mejoría que expe-
rimentan. 
Nos dicen, sin embargo, que 
no hay todavía nada definitivo. 
El balance está ultimado en sus 
líneas generales, pero faltan to-
davía por fijar "algunos" con-
ceptos. 
L a vacante de agente 
Se ha celebrado el segundo 
ejercicio de los exámenes para 
cubrir la vacante de agente de 
Cambio y Bolsa. Han sido apro-
bados en el último ejercicio los 
señores Gómez Acebo, García 
Ibarrola y Reig. Nuestra enho-
rabuena. 
Ahora será el ministro de Ha-
cienda quien decida en la pro-
puesta que se le haga. 
Nuevos apoderados 
Ayer juraron el cargo de apo-
derados de agentes de Cambio 
y Bolsa los señores siguientes: 
Don José Ramón Junquera y 
Ruiz Gómez, de don Carlos Jun-
quera y Domínguez; don Alber-
to Urech y Rodríguez, de don 
Ricardo Urech y Rodríguez; 
don Carlos Junquera y Ruiz 
Gómez, de don Santiago Jun-
quera y Ruiz Gómez; don An-
tonio García Anáu, de don Ma-
nuel Ojeda y Ramos. 
M. Breart de Boilanger, director ge-
neral de Contribuciones indirectas. 
Tiene treinta y ocho años. 
cipios y métodos del instituto de emisión. 
Por doctrina y por temperamento, M. Cle-
ment Movet, guardián severo y vigilan-
te de tradiciones firmemente estableci-
das, no se creía indicado para hacer esta 
revisión. 
No se puede recordar la carrera de 
estos dos hombres sin evocar la gran 
figura de Poincaré. Cuando en 1926 el 
gran hombre de Estado libró la batalla 
del franco, colaboró estrechamente con 
M. Clement Movet y M. Jean Tannery. 
Director del movimiento general de fon-
dos, el primero tuvo la difícil misión de 
dirigir la Tesorería. Director de la Caja 
autónoma de amortización ai mismo tiem-
po que de la Caja de depósitos y con-
F u e r a d e l c u a d r ) 
r i g o y a c e i t e 
A C U E R D O S D E L BANCO 
RIOR D E ESPAÑA 
E X T E -
Ayer tarde se celebró la reunión men-
sual del Consejo del Banco Exterior de 
España. E n ella se aprobó definitivamen-
te la proposición relativa al mercado in-
ternacional del aceite, apoyada por un 
grupo de exportadores, como es sabido, 
y por el Banco Exterior y las principa-
les entidades de la Banca privada. No 
'e sabe todavía si se mantendrá la pro-
porción que en principio se estableció del 
*0 por 100 para el Banco Exterior y el 
®0 por 100 para la Banca privada, en re-
lación con los diez millones de pesetas 
a que asciende la operación. 
Se tomó en considernción la propues-
ta del gobernador del Banco, señor Ríu. 
Relativa a la cuestión triguera. E l Banco 
Exterior de España presentará un pliego 
de proposiciones para lo que cuenta con 
¡J colaboración de elementos comercia-
les, técnicos y también de elementos 
financieros para la operación que se pro-
Pone. Se seguirá el proceso de este asun-
to hasta que la ley esté aprobada y se 
conozcan definitivamente las condiciones 
ei1 que la operación puede realizarse. 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50 por 100. 102; Obligaciones 
Chade, 5,50 por 100. 101,75; Hidroeléctri-
ca Española, 5,50 por 100, 103; Duero, 
105; Central Aragón, 5 por 100, 73,78. 
BOLSIN D E LA MACANA 
U. S. Steels 36 
Electric Bond Co 6 
American Tel. & Tel 103 
Internat. l e í . & Tel 8 
General Electric 23 
Pennsylvania Railroad 20 
Baltimore and Ohio 11 
Canadian Pacific 12 





Explosivos, 535; en baja, 530; en al-,zuriCh 32,22 
za 541 por 540. Nortes, 275, dinero al|Beriín 39,95 




Plomo disponible 10 
A tres meses 10 3/8 
Cinc disponible 11 13/16 
A tres meses 12 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 30 
1/8 res municipales: Mejoras Urbanas, Villas 
1914, 1918 y 1929. 
En cédulas no hay nada de particular. 
1/4 Oro 142 
5/8 Best Selected disponible 29 
A tres meses 30 
Plata disponible 24 








Quedan las acciones del Río de la Pla-
ta a 78, y no hay nada nuevo en todo el 
sector bancario. 
E n el corro eléctrico hay alguna me-
joría en casi toda la línea: Hidroeléctri-
ca Española, a 159 por 158; Electras, di-
M. Máxime Robert, subdirector del 
movimiento general de fondos. Tie-
ne treinta y un años 
signaciones, el segundo, se dedicó a re-
ducir el flotante de una deuda a la vista, 
particularmente amenazadora. Obrando 
siempre de perfecto acuerdo, la unión 
Movet-Tannery fué el hombre de todos 
los combates y también de todas las vic-
torias. 
Después, mientras que M. Jean Tanne-
ry, siempre en su puesto, seguía sin des-
amparar la obra de amortización. M. Cle-
ment Movet, nombrado segundo subgo-
bernador, después primer subgoberna-
dor, y, al fin, en septiembre de 1930, go-
bernador del Banco de Francia, velaba 
celosamente por el mantenimiento de la 
nueva moneda. Si, a pesar de algunos 
errores políticos, a pesar de la tormen-
ta económica y la desvalorlzación de las 
más fuertes divisas del mundo, el fran-
co pudo resistir a todos los asaltos y a 
todos los vaivenes, es, hoy se puede de-
cir, a M. Clement Movet a quien se debe. 
Su firmeza ha parecido a veces intran-
sigencia. Pero llevando tan alto el res-
peto de la disciplina monetaria, que ja-
E l ministro agradeció el concurso de 
todas las representaciones presentes y 
dijo que las determinaciones que han de 
salir de la Asamblea no serán producto 
de la fuerza numérica, sino que esta-
rán fundadas en la razón y la justicia 
de las proposiciones que se hagan. Alu-
diendo a la oposición de Italia respec-
to al fomento español de la producción 
de la seda natural y artificial, mani-
festó que estamos en un momento de 
nacionalismos económicos y debemos 
aprender a defender nuestros propios 
intereses, ya que el Estado está dis-
puesto a fomentar y defender la rique-
za nacional. E l Gobierno espera, pues, 
que de esta reunión salgan las bases 
para la resolución definitiva del proble-
ma de la producción y defensa econó-
mica de la producción nacional sedera. 
F . n caso contrario, el Estado se verla 
obligado a imponer una solución inde-
pendiente del criterio de los producto-
res, industriales y comerciantes. Termi-
nó alentando a los reunidos a que tra-
bajen para encontrar solución al pro-
blema que los congrega. 
E l señor Bernades, miembro de la Fe-
deración Internacional de la Seda, reco-
giendo lo dicho por el ministro sobre 
Italia, animó a éste a proseguir su cam-
paña en defensa de la riqueza nacional. 
Propuí» entonces el señor Jiménea 
Fernández la reunión de una ponencia, 
formada por tres representantes de los 
comerciantes, industriales y producto-
res de la seda, que someta a la sesión 
plenaria las oportunas propuestas; y asi 
se acordó. 
Por la tarde se reunió la Asamblea 
plenaria de la Conferencia y aprobó 
una propuesta referente a la venta de 
la seda natural. Se discutió extensa-
mente sobre el fomento de la sericicul-
tura, pero no recayó acuerdo concreto, 
pues las diversas representaciones man-
tuvieron sus respectivos puntos de vis-
ta y no se llegó a una fórmula. Se de-
cidió nombrar una ponencia, que se re-
unirá hoy, para buscar sblución a tan 
importante asunto, y comunicarla a la 
Asamblea, que se reunirá a las cuatro 
de la tarde. 
a 200 millones. M. Devoy, nacido el 12 
de junio de 1900, no cuenta aún treinta 
y cinco años. A los veintiséis era ins-
pector de Hacienda. Ocho años le han 
bastado para subir todos los escalones 
de la jerarquía. 
L a sucesión de M. Deroy al puesto que 
ocupaba antes—Dirección general de 
Contribuciones indirectas — escogió a 
M. Breart de Boisanger. De pocos más 
años que M. Devoy, M. Breart de Boi*.n-
ger tiene treinta y ocho años. Pero a loí 
treinta y seis era director del movimien-
to general de fondos. 
A la cabeza de este último e impor-
tante servicio, el más importante puede 
decirse del ministerio de Hacienda, pues-
to que tiene a su cargo la cuestión de 
operaciones de Tesorería, llega M. Baum-
gartner. Igualmente inspector de Ha-
cienda, M. Baumgartner ha nacido el 21 
de mayo de 1902. Tiene treinta y dos 
años. ¿Puede Imaginarse un hombre de 
esa edad a la cabeza de un gran estable» 
cimiento de crédito? Y, sin embargo, el 
movimiento general de fondos es más im-
portante que un gran establecimiento de 
crédito. Oomo primer adjunto a M. Baum-
gartner, encontramos M. Jacques Rueff, 
politécnico y espíritu brillante; M. Jac-
ques Rueff tiene treinta y ocho años. Su 
carrera administrativa hubiera sido to-
davía más brillante, si no hubiera trar 
bajado tanto tiempo en el extranjero. Su 
última misión fué la de llevar a Roma 
las negociaciones f rancoalemanas, en 
vista de la regulación de problemas eco-
nómicos, monetarios y financieros sur-
gidos por el plebiscito del Sarre. 
E n fin, véase como subdirector del mo-
vimiento general de fondos a M. Máxime 
Robert. E s un joven inspector de Ha-
cienda. Nacido el 16 de abril de 1903, no 
tiene más que treinta y un años. 
Cierto que todos los ministerios no 
pueden seguir el ejemplo del ministerio 
de Hacienda, por razones, en primer lu-
gar, de la formación de sus cuadros y, 
de otra parte, por las reglas adminis-
trativas que constituyen el estatuto de 
los ascensos. A pesar de ello, hay algu-
211. por 277. Alicantes, 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de ia mañana.—Nortes, 275; 
Alicantes. 211,50; Chades, 377,50; Explo-
sivos, 535,75; Petrolitos, 27; Rif porta-
dor, 276,75; Hispano Colonial, 47. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 8) 
Continental Gummiwerke 145 
Berliner Kraft & Licht 142 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E . G. Aktien ••• 
Farben Aktien 
Harpener Aktien •— 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges g 
hDresdener Bank °f 
Reichsbank Aktien 167 
Hapag Aktien " 
Siemens und Halske *•» 
Siemens Schuckert • J * 
Gelsenkirchner Bergbau 4g 
Bemberg J s 
Licht & Kraft 120 
BOLSA D E ZURICH 
Buenos Aires 25,80 
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S E G U N D A S U B A S T A 
de la casa número 8 de la calle de Ramón Madrid 42'^ 
y Cajal en la Notaría de don Mateo Az-jpar¡s 20,37 
Peitia. Velázquez, 78, el día 15 de febre-, L a d r e s 15'14 
ro actual, a las once horas. Tipo de su-|Nueva York S-10 
5asta, 355.000 pesetas, libre de cargas, aiBerlín 1 124 
deducir el capital liquido hipoteca Banco BOLSA D E NUEVA Y O R K 
««Potecario, 250.000 pesetas. Titulación y1 
optimistas creían que aquello era un es-
tancamiento pasajero que podía desapar 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac-^ecer ál menor soplo del entusiasmo, 
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 9 7/8; No obstante, las impresiones de esta 
Hidro Eléctricas securities, ord., 3 15/16; jornada vienen a confirmar aquellos aus-
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem'pidos poco alentadores: la sesión acusa 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3 14; Pri- un tono general bastante más débil en 
mitiva Gaz of Baires, 13; Electrical Mu-¡todos los departamentos, floja la especu 
sical Industries, 33 5/8; Sofina, 1 1/16. Ilación, flojos los Fondos público 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5|las obligaciones industriales, 
por 100, 108 5/16; Consolidado inglés, 2,50 A la postración que suele suceder a E l movimiento apenas puede mencio-
por 100Í 91 7/8; Argentina, 4 por 100, Res-'los momentos de actividad excesiva se narse en el curso de la sesión. Nortes, a 
cisión, 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona une el fin de semana y la inactividad 274 por 273,50, fin corriente; Alicantes 
Traction, 53; United Kingdom and Ar-!que tiene, por lo general, esta circuns- tienen dinero a 209,75 
gentine 1933 Conventlon Trust cert. C , S tancia. 
por 100, 82; Mexican Tramway, ord., 1/4;' E l negocio también ha decaído bastan-
Whitehall Electric Investments, 28; Lau- te. /.Será el principio del deshielo? 
taro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/4; Mid-I » * » 
land Bank, 91; Armstrong Whitworth,! 
¡ord., 4; ídem id., 4 por 100, debent., 83;' j r n e\ sector de deudas del Estado cun-
ICity of Lond. Electr. Ligth., ord., 38; ídem de la postración: los precios apenas ex-
•ídem, 4 por 100, SHRDL,k.n.T ETAOIN j perimentan manifestación de interés, pe-
'idem id., 6 por 100, pref., 32 S^; Impe- ro ia orientación es mucho menos satis-
jrial Chemical, ord., 37 1/4; ídem id., de- factoria que en el dia precedente, 
¡ferent., 10 1/8; idem id., 7 por 100, pref.,' Tan sólo tienen una excepción desta-
34 7/8: East Rand Consolidated, 18 1/2:'cada en comparación con sus congéne 
ídem Prop Mines, 53 3/4; Union Corpo-'rgs ios Bonos oro, que en la serie A se 
ration, 7 3/8; Consolidated Main Reef,1 hacen a 242,50, y quedan a este cambio 
3 21/32; Crown Mines. 14 5/16. ¡ofrecidos, mientras que en la serie B tie-
más la ley de libre entrada y salida de 
oro ha sido violada, el gobernador del ¡ñas excepciones reveladoras de un de-
Banco de Francia ha dado a nuestro seo general de rejuvenecimiento. A la 
instituto de emisión una reputación de cabeza de los servicios de radiodifusión 
sólida y entera lealtad. Reputación que del Estado, se encuentra un inspector 
ñero a 137; Mengemor pagan a 132; Ai- los capitales extranjeros han sabido apre-j general de P. T. T., de treinta y siete 
ciar, puesto que han venido a refugiarse años, M. Pellenc. 
en Francia por masas compactas de mi-1 Muchas grandes empresas han segui-
llones. do el ejemplo. Entre otras, de la impor-
Presidiendo su primera reunión delltancia de la red P. L . M.—11.000 kilóme-
M. Jean Tannery tros de línea y un personal de 100.000 
hombres—ha rejuvenecido gradualmente 
sus cuadros. Se encuentran ingenieros de 
primera, de treinta y un años, e ingenie-
ros jefes, de treinta y seis. ¡Incluso hay 
un benjamín de veintinueve años, jefe 
de distrito de Nevers! Y entre los gran-
des jefes de ferrocarriles, M. Le Besne-
berches pagan a 45 al contado; en Union 
Eléctrica Madrileña hay papel a 105. 
Vislumbrábase en la sesión anterior ( A1 parado el corro de valores tele-
cierta tendencia a la flojedad en las pos- fónicog. ünicamente las ordinarias tie-
trimerías de la sesión. Sin ̂ embargo, losjnen dinero a la par y papel a 100,50. EnjConsejo de Dirección, 
preferentes hay dinero a 109. ha declarado que "la ley de 1928 no ha 
Sin interés apenas los valores mine-1 sido ni podrá ser discutida". Esto es un 
ros, que quedan muy apagados: Rif, por- excelente augurio. Así, en el dominio de 
tador, tienen papel a 275, fin corriente, ila moneda, por lo menos, la política del 
# . # instituto de emisión no cambiará. E n 
cuanto a su papel en la economía na-
E l sector de especulación, a la deriva |CÍonal, sería prematuro anunciarlo 
puede decirse; la sesión arroja una ten-
flojas! dencia todavía menos favorable que el 
bolsín de la mañana. 
E l r e ¡ u v e n e c i m i e n t o de S * - d í , S * 2 F &eneral de Caminos de Hie-t l rejUVenecimieniO Qe;rrodel Norte, tiene cuarenta y dos años. 
los cuadros 
^ Verdad es que fué alumno de la Escuela 
Politécnica, y que en las situaciones di-
jficiles—cuando se presenta alguna difi-
L a vacante creada en la Caja de de- cuitad, administrativa o técnica la Es-
^ . e.. 1 *T." VTTTTAT TTC n v T.nv-nRTr«í nen dinero a 242. Bonos oro BOLSA D E M E T A L E S D E LONDRES En vajoreg muniCipaieS también se ad-;ria. 1929, A 
27 1/8 ¡vierte debilidad: las Villas nuevas pier- A y B, 88,60 
pósitos y consignaciones por el nombra- cuela Politécnica y la Inspección de fi-
E n Explosivos ni siquiera llega a for-'miento de M. Jean Tannery, gobernador | nanzas acuden en su ayuda, 
marse el corro; a 235 ofrecen y a 233|del Banco de Francia, ha dado lugar a' Pero, fenómeno curioso, esta prisa del 
pagan. un importante movimiento que afecta al Estado por poner a la cabeza a la juven-
E n Tranvías hay dinero otra vez a .alto personal del ministerio de Hacienda. | tud no se extiende a las empresas nri-
102. No se oye nada de particular en Pe-;Movimiento notable en ul sentido de que;vadas. ¿Es que éstas son refractarias 
trolitos. afirma la voluntad del Gobierno de acen-1 por principio o esperan que la exocrien 
tuar el rejuvenecimiento de los cuadros ida dé sus frutos? De estas dos hinótí»! 
administradores, cada vez que se le pre-lsis, la segunda es la más olauslhlp n 
E l sector de obligaciones disminuye denten ocasiones y elementos adecuados. , que los jefes de emoresa «inn nJuJ f 1 
bastante en relación con días atrás. Ali-| Ya M. Poincaré había colocado algu- lección de los hechos 
cantes Prim"* hipoteca, abrieron a 258. nos jóvenes a la cabeza de importantes! E n cuanto al orieen de « t a >— 
y quedan a 256. "^C4OS del ministerio de Hacienda. Así de rejuvenecimiento d f eUminaSón de 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS ^IM- Parmentier, Farnier y Bizot eran je- viejos pastores, no se sabe nada ciér+n 
n r TTX CAMBIO 'FE8 A LA EDAD EN I " 6 ' POR 10 común, se E l afán americanismo no •« ^ i f ^ l ! . 
1 acaba una carrera. A pesar de todo, esta te extraño a e l l^Tero ? a m h ^ ^ e n ' 
. tendencia, entonces mnv Hmirt- H-K- io. S ? . rer? Ominen ocurre , B, 241,50 y 242; Ferrovia- uy tí da, no daba que las generaciónM H- "f Di
93,50 y 93.r5; Villas nuevas, más que casos aislados. Hoy se afirma y hoy estarían en ~ ¡ Í A A* gruerra, que 
 y 88,65; Alicantes, fln co-!generaliza. Vemos, por ejemplo, a M. De- puestos, han sidn H«K,JL0! ;UpaV!tos Cobre disponible 27 1/8 ¡vierte debilidad: las Villas nuevas pier-|A y tí. »»,bu y »«,bo; Alicantes, nn co- generaliza, ve os, por eje plo, a . De- puestos, han sido d^ha^f ,1 v 
A tres meses 27 3 / 8 j i e n parte de sus^ganancias de OiMJ^J*^jrrtente, 209,75 y^lO; Nortes, fln^corriente,¡voy,^director de la Caja de depósitos y ^uede ser la razón de \ l e l e v a c i ó n v ^ t i 
res-
fe 1' •aT.i.KüifliyiimiHawlaa'»!:»" • 81 
S ü f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
Estaño disponible 232 13/16iy quedan ofrecidas a 88,75; hay también,273,50 y 274; Chade. 5,50 por 100. 101,65!consignaciones y de ia Caja autónoma de'ginosa de la iuvtñfn^ - e»evación > 
A tres meses 228 5. 8 'papel para casi todas las clases de valo- y 101,75; Alicante, primera, 258, 257 y 256. amortización. Su vigilancia se extiende ponsabilidad." puestos de 
tu ' r m - w w * • 
Y T E R M I N A R A N 
s m e m -m m - a n r i 
D 1 G E S T O N A ( C h o r r o ) 
• H ^ ; • • " - « - - . a - * m m m : 
S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A . 3,50. T I M B R E I N C L U I D O 
g í t i m a D I G E S T 0 N A (Chorro Exigid la 
medalla de m W u ^ ^ Z ^ ^ t ^ 
Sábado, 9 de febrero de 1935 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. V.*fi3 
CRONICAJDEJiOCIEDADSantoral y cultosTRIBUN ALES 
r a ^ / Z ^ ^ n ^ ' ^ 8eño- &ún tie^PO Padece, la bella señorita DIA q Sábado-Santos Cirilo de A l J U N C A R R 0 ' UNAS M U L A S Y VA" 
Se fa casa condal de O s ^ r n / ^ T ' 1 y del AlcáZar' h i * de 108 J a n d ^ a ' d r . t ^ s U r ^ ^ b f n o " o b s - p X R I A S P A T A T A S 
v J l ^ P ? Z £ * * f nacda¡condes de Castillo de Vera. mo, Dónate;, des.; Apolonio, Alejandro. 
Paz Isasi e Ivisón, ha dado.a luz. feliz- ^Acaba de sufrir, con feliz éxito. Anmonio, Nicéforo. mrs. 
mente, a una preciosa nina. 
E l bautizo se celebró en la parroquia 
Los dos aldeanos tenían una cuenteci-
una operación quirúrgica, el marqués La misa y oficio divino son de San Ci-12ia p0r saldar. Antonio le debía a Mau-
- de Linares. i rilo, con rito doble y color blanco. ricio alg.0 menog de 1.000 pesetas, y és-
Cibió el n r b r e ^ d f p X n l L T f ^ a n T Aflora de Ix,urdJliaAdora<,,Ón ^ e t « r n a . - S a g r a d a Fami-|te( ni corto ni perezos0( dió Con sus 
drinada por sus tíos paternos los du- Pasado mañana. esta festividad, cele-i Ave María . -A las 11 y 12. misa, rosa- flu<;Jafo a por defectos en su documen 
ques de San Fernando de O u i W a ;bran su santo las marquesas de E s p i d i ó y comida a 40 mujeres pobres, que1 vestldo de to(ia- la d,pni^d V i te6"' ^ s u l t i m o s podran subsanarlo 
i nardo Mariño, Navarrés, Santa Rosa y costean don José María Linares v los B». Pesó razones y contó dineros. F i - , hasta el próximo día 28.' 
ICIdS Y 
Auxiliares de Aduanas.—Se ha deses-
timado la solicitud presentada por varios 
aspirantes solicitando se rebaje a 17 años 
la edad para poder tomar parte en estas 
oposiciones. 
OflotalM romerolales de la Dirección 
de Comercio.—La "Gaceta" de ayer pu-
blica la relación de los opositores admi-
tidos definitivamente, y los excluidos tem-
-En Hendaya. la señora del c ó M V ienwShu 
N I U N A M O S C A ! e p u e d , 
resis t i r c u a n d o se t i e n e n d e l i -
cados los phs . Sus $ 
y du rezas n o l e d e j a n v i v i r . 
Use ú n i c a m e n t e 
e l p a t e n t a d o 
esniñol en «nn^i n,ioi*„ f f • ^ , • . 'señores de Carrasco, respectivamente. A nalmente, dictó sentencia y se hizo pre-: Auxiliares Especializados de Comercio. 
español en aquel puerto fronterizo, don j Condesas viuda de Asalto y de Casi- las 7 t salve solemne v reparto de pan ciso embarcar bienes de Antonio. ¿ Qué | E l Tribunal examinador no sera nombra-Cíirlos Canal " ^ T i j - - • . . , — 
de 
hacer? Su acreedor sostenido por la'do hasta 15 días antes de comenzar los 
San vara de la Justicia señaló como bien í exámenes. La "Gaceta" publica también 
embargable un carro. Encima de él ha- ,la ^^cion de los opositóos que tienen 
Y Gómez-Imaz, nacida lias de Velasco. a 40 pobres. 
María Jesús Orozco, ha recibido conj Señoras Señante de Jordán de Urries Cuarenta lloras (Religiosas 
toda felicidad, un robusto varón, que esi(don Francisco) y Zayas de Rull (donjpiárido San Roque, 7). 
su primogénito, y que ha recibido en el José_María). ; corte de Maria.-Del Rosarlo, Iglesia bía unas arrobas de patatas; delante su documentación completa, y la de los 
bautismo el nombre de su padre Senoiitas.de Escalante y Garcia-Bece- de ias Catalinas (P.), Oratorio d « OH- unas muias y carro natatas v muías quf les 'a^a al&un requisito que podran 
— F l Hfa 9» Hni 1 1 u rra, Garralda y Válcárcel, Olábarrl y de var S„N T0£.A ^ n t o Dominc-o lirlesia de , - J L Z ' , ? ' ? I Z * 1 "«"^Tl subsanar antes del día 28 del actual, 
r á ^ n PÍHC i . comente se celebra- la Sot w ^ e r Bo,5n' (San I s l d r o ) , ! , ^ ^ ^ ^San F e ^ baj0 la custodia del P«>Pto Auxiliar de cátedra de Estudios Supe-
rá en París la anunciada boda de la ^atrúst¿gui y Fernández de Vicuña. d¿ ̂ ¿ ^ ¿ ^ ¿ S ^ A las 8 eier: Antonio' en calidad de depositario. Es-1 riol.es (lo Derecho privado.-La Facultad 
encantadora señorita Elena Barea, de la Puertá y Salamanca <Valenzuela), G o - ¡ ^ " ^ " ^ g ^ a í n a A las o, ejer to ocurría en el año 1929 lde Derecho de la Univergidad Central 
conocida familia mejicana, con el jo-lrosábel y Ramírez de Haro, Belmonte y] parroqula de San Glnés. A las 8, ejer- Tres años después, Mauricio intentó saca a concurso, con el carácter de tem 
ven aristócrata don Carlos Mitjans y 
Stuart, conde de Teba, hijo de la du-
quesa viuda de Santoña y sobrino del 
duque de Alba. 
— E l próximo día 15, a las cuatro 
Belmonte (Santa Rosa), Salamanca y Ca-
ro (Zaldívar). 
Viajeros 
Marchó a Palma de Mallorca el mar-
qués de Verger. 
cuarto de la tarde, se celebrará en l<ii —Se han trasladado: de París a San Se-
Catedral de Sigüenza la boda de la be- bastián, el duque de Villabermosa; de 
lia señorita María Teresa Garcés Gil, Italia a Jerez, el marqués de Casa Pa-
cón el capitán de Ingenieros, don Agus- vón: de San Sebastián a Candanchu, el 
tin del Valle y Carlos Roca. 
—Por la señora viuda de Senarega, y 
para su hijo don Santiago, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita Lau-
ra Gross Murciano, perteneciente a co-
nocida familia. L a boda se celebrará en 
la próxima primavera. 
—Mejora lentamente de la grave en-
fermedad que sufrió en San Sebastián, 
el duque de Bournonville, hijo de la 
duquesa viuda de Lécera. 
=También se encuentra bastante me-
jorada de la enfermedad que hace al-
marqués de Almenara 
San Saturnino 
También pasado mañana es el santo 
del conde de Esteban Collantes. 
Señor Calderón de la Barca y Méllda 
Necrológicas 
Ayer por la mañana se celebró la con-
ducción del cadáver, a la Almudena, de 
la señora viuda de Hidalgo, doña Lau-
reana Vázquez Vlllarejo, constituyendo el 
acto una prueba de los muchos afectas 
que ella y sus hijos gozan en Madrid. 
A sus hijos y demás familia damos núes 
tro pésame. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra",—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral. Recetas culinarias.—13; 
Campanadas. Boletín meteorológico. " E l 
"cock-tail" del día". — 13,30: "Para-
graff I I I " , "La casita blanca", "Mazur-
ca rusa".—14: Cambios de moneda. Mú-
eica variada.—14,30: "Cantos regionales 
asturianos".—15: "La Palabra". Música 
mniiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiniH 
M. A R B O L E Y A MARTINEZ 
A u n a m u c h a c h a q u e 
q u i e r e s e r s o c i a l 
(Los deberes actuales) 
Magnífico libro de consejos y enseñan-
zas del sabio y virtuoso P. Arboleya, 
tan combatido por unos como admi-
rados por otros. Libro que no debe 
dejar de leer ninguna mujer española. 
Precio, 5 ptas. en todas las librerías. 
E D I T O R Y A G t E S . Pi y MargaJl, 9. 
Envío a reembolso. 
I B P •IIIHII iiiiniiiininiiiiiniiniiiiii 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L , Dubosc, Optico. Arenal, 31. MADRID. 
O T O 
Segundo aniversario del señor 
D . Federico G o n z á l e z Santiba-
ñ e s de la P e ñ a y Gurtler 
Jefe del Negociado de Registros 
del ministerio de Justicia 
F A L L E C I O C R I S T I A N A M E N T E E N 
M A D R I D E L 10 D E F E B R E R O D E 
1933 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
K. I . P . 
Su viuda, doña María López de Ce-
ballos y Ulloa; su hija, María Tere-
sa; hermano, D. Angel; hermanos 
políticos, D.« Carmen Muriedas, don 
Eduardo, conde del Campo-Giro; don 
Gonzalo, conde de Peña-Casti l lo; do-
ña Carmen, D. Antonio, D. "Venan-
cio y D. Fernando López de Ceba-
llos, condesa de Peña-Castil lo, doña 
Huberte Péne, D.» Manuela Rodrí-
guez Mariscal y D. Jacobo Mazzuc-
chelli 
R U E G A N a sus parientes y 
amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
L a s misas de 7, 8, 10 y 11, del día 
10, en la capilla de San José de la 
Montaña (Caracas, 15), asi como las 
de 11, 11 y media y 12, de San Fer-
mín de los Navarros (Cisne, 12), ese 
mismo día, y las de 8 y media, 9, 9 
y media, 11, 11 y media (de Réquiem) 
y 12, el día 11, también en San Fer-
mín, se aplicarán por el descaneo 
eterno de su alma. 
También se han mandado decir mi 
sas en Valladolid. en Areta (Alava), 
San Esteban (Vizcaya), Cto. de San-
ta Clara de Cáceres, Sierra de Fuen-
tes y Aldea del Cano (Cáceres) y 
Cabezarrubias (Ciudad Real). 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DO-11* ^rde con onda de 19 metros A 
MIXGUEZ. Barquillo. 45. Teléfono 33019 7 de la tardo con onda dp 50 metre 
variada. — 15,30: "Tres melodías", "Al 
dorarse las espigas", "Marcha de los 
enanos".—17: Campanadas. Música lige-
ra.—18: " E l gaucho argentino frente a 
la madre patria". "Transmeranas", "La 
tarara", "Chocolate". —18,30: Cotízacio 
nes de Bolsa. "La Palabra". "Noctur 
no", "Sinfonía patética", "Noches en los 
jardines de España". "Los preludios".— 
20,15: "La Palabra". Concurso de can 
to: "Rinaldo", "Los dos granaderos". 
"Tannhauser", "La tempestad", "Sol en 
la cumbre", " E l barbero de Sevilla", 
"La Torre del Oro", "Granada", " E l gul 
tarrico".—21,30: Transmisión de la ópe 
ra " E l barbero de Sevilla". E n los ínter 
medios: "La Palabra". 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: " E l saxofón humano", "La 
Walquiria", "Albaes", " E l canto moro", 
" E l vals de las sombras", "Aires mon 
tañeses", "Los de Aragón", "Miss Holl 
yet", "La Tempestad", "Danubio azul". 
"Cantos y bailes de Andalucía". Charla 
literaria. "Lehoriana", "Noches brujas", 
"Caminito de la- Sierra". Noticias. — 
17,30: Curso de latín. Concierto sinfó-
nico.—18,45: Peticiones de radioyentes. 
19: Explicación del Evangelio. Noticias. 
Música de baile.—22: «Autores en nues-
tro Estadio". Concierto.—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias. Cierre. 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
"La Palabra". Discos.—8: Campanadas. 
Discos.—8,20: "La Palabra". Discos.— 
9: Campanadas.—11: Campanadas. Ser-
vicio meteorológico. —12: Campanadas 
Música selecta.—12,30: Correspondencia 
femenina. —12,45: Música selecta. — 13: 
Discos variados. — 13,30: Infórmacion 
teatral y cinematográfica.—14: "La Pa-
labra".—14,30: "Boletín de la Generali-
dad".—15: "La Palabra". Discos escogi-
dos.—15,30: " E l micrófono par^, todos". 
16: "La Palabra".—18: Discos.—18,30: 
"La Palabra". Noticiario a los niños. 
Rondallas.—19,15: "La Palabra".—19,45: 
Cotizaciones de monedas.—20: "La Pa-
labra". Discos selectos.—20,30: "La Pa-
labra". Discos selectos.—20,55: Cotiza-
ciones.—21: Campanadas. Servicio me-
teorológico.—21,10: "Buena s u e r t e " . 
"Los bombones de Viena". "La revolto-
sa", "Serenata", "La Kasbah", "Suite al-
gerienne". — 22: " L a Palabra". — 22,15: 
Transmisión del concierto del Orfeó Gra-
cienc y la Cobla Barcelona. — 24: "La 
Palabra 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: "Lentrá de la murta", 
"Recuerdos de una onche de estío", "La 
taza de té", "Coplas de mi tierra", "Ca 
podimonte", "Le roi d'Is". Cambios de 
moneda.—18: Noticias. "Los tres mos 
queteros", " E l ama", "Poupée valsante", 
"Zarabanda", "No quiero saber quién 
eres", "Hay que cuidar otras cosas", 
"Manon", "Ay-La-Le-Lo", " E l pájaro de 
fuego", "La sonámbula", "La violetera 
de Montmartre".—21: Noticias bursáti-
les.—21,30: Concurso de canto: "Cava-
llería rusticana", "Alda", "Gigantes y 
cabezudos". "Tosca".—22: Retransmisión 
de la ópera " E l barbero de Sevilla". En 
los intermedios: Noticias 
RADIO VATICANO A las 3,30 de 
las 
etros 
cicio sabatino. hacer valer sus derechos sobre aque-1 poral, dicha plaza, a la que podrán as-i 
Parroquia de San Ildefonso.—Empieza Hos bienes que tenía embargados; perolpirar quienes solicitándolo acrediten te-! 
una novena a Nuestra Señora de Lour- los años no pasan en balde. Las pata-1 ner aprobados los ejercicios del grado 
des: a las 5,30 t., exposición, estación, ro- tas, a poco de ser guardadas, comenza-|de doctor y presenten el oportuno titulo, 
sario, sermón, don José Suárez Faura, ron a echar unas raíces que las hicie-1 picba auxiliaría está dotada con la in-
reserva, salve. I ron inservibles; las muías murieron, y ¡ demnizacion anual de 3.000 pesetas. 
Parroquia de San Jerónimo el Real,—¡ ei carro, algún tiempo después, no era " * ' * 
A las 10, misa solemne; por la tarde, a m¿g qUe un armadijo destartalado. n 1 • 1 1 1 • 
las 4^0 novena a San Blas predicando L a vara de la justicia volv¡ó entonces V A f l i o / J n r P O í f i IQ W l l A 
T ^ ^ X ^ r í las 6, últi-l- * - t r a r en funciones por segunda vez. X U ] * 61 prCClO OC » 16016 
mo día de la novena a Nuestra Señora de Ahora Para Procesar por malversación 
la Purificación. Después de la reserva, de caudales públicos a Antonio, pues 
se hará una solemne procesión de roga- los bienes embargados tienen el carác-
tiva. ter de caudales de esta naturaleza. 
Parroquia de San Luis.—A las 10,30, j En la mañana de ayer, en la Sección 
misa mayor con sermón. A las 7 t., no- primera de la Audiencia provincial, se 
vena a Nuestra Señora de la Leche y , vió, a lo largo de un juicio por jurados, 
Buen Parto, predicando don Diego Tor-1 ia causa contra Antonio, para quien el 
to^f' 1 o * « r J 1 «1 I fiscal pedía tres años, seis meses y vein-
Parroquia de Santa Mana de la AImu-1 . -.-^««JI^ « . - - . ^ 
dena.-A las 8,30, misa comunión para laltmQn dia* de P ^ d i o menor 
Congregación del Santo Rosarlo Canta-1 f m embargo, Jesús no quiso ayer que 
do. A las 6 t., después del rosario, ieta- actuasen los jueces populares, pues el 
nía y salve para la Esclavitud de la Al-1fiscal retiró la acusación que había for-
mudena. (Los viernes, de 8,30 a 9, se lie-' mulado contra Antonio. Y es que lo que 
va el Santísimo para dar la comunión a éste decía era verdad, 
los enfermos crónicos que deseen recibii —¿ Qué iba a hacer, si las muías se 
al Señor. Se avisará el jueves prece- murieron y las patatas se perdieron? 
dente). ¿Cómo iba yo a evitar que los años pa-
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., ejer- gasen sobre el carro ? 
De defensor de Antonio actuó el se-
ñor Blanco Moreda, quien, con su hábil 
intervención, logró poner de relieve, a 
lo largo de la prueba, la inocencia de 
su patrocinado. 
UNGÜENTO MÁGICO 
y en 5 dias se vem libre de tanta molestia. 
EN TODAS PARES. ÍÓO P7S. POR CORREO. 2 PTS. 
FARMACIA PUERTO 
P L A Z A DE S A N I L D E F O N S O , 4 V 5. MADRI& 
cicio mensual de la Asociación de las Hl 
jas de María, con exposición, estación, 
rosarlo, ejercicio, reserva y salve can-
tada. 
San Antonio de Fadua (Duque de Sex-
to).—A las 5,30, exposición, estación, ro-
sarlo, meditación, reserva, salve y ja-
culatoria. 
Basílica de la Milagrosa.—8,30, misa 
sabatina. Tarde, Vía Crucis, exposición, 
ejercicio sabatino y salve. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, 
y a las 6,30 t., exposición, rosario, ejer-
cicio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Iglesia del Hospital del Carmen (Ato-
cha, 83).—A las 9 m., continúan los Quin-
ce Sábados a la Virgen de Pomjieya. 
Oratorio de Nuestra Señora de Lour-
des (Fortuny, 21).—A las 12, misa con 
exposición, A las 5 t., novena a Nuestra 
Señora de Lourdes, predicando don Ri-
cardo Gómez Rojí. 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 6 t., estación, rosario, 
reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—A las 
11, misa solemne. Por la tarde, a las 6, 
novena a Nuestra Señora de Lourdes. 
Predicará don Rafael María Sardá. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 8, ejercicio de la novena y misa co-
munión general; por la tarde, a las 5,30, 
ejercicio de la novena a Nuestra Seño-
ra de Lourdes con sermón por el R. P. 
Esteban M. Salvador. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la Casa de San Francisco Javier, 
Pamplona-Burlada, habrá una tanda de 
Ejercicios Espirituales para caballeros 
y jóvenes, del 16 al 22 del presente febre-
ro. Dirigirá los Ejercicios el R. P. Ere-
ño. (La correspondencia puede dirigirse 
a la señora directora de la Casa de San-
tos Ejercicios, Pamplona-Burlada. Telé-
fono 2620). 
—Del 17 al 23 de los corrientes habrá 
31 c é n t i m o s e n i n v i e r n o y 2 6 e n 
v e r a n o . L a s p e q u e ñ a s i n d u s t r i a s 
c o n t r a t a r á n l i b r e m e n t e 
L a Comisión mixta arbitral agrícola 
se reunió ayer, bajo la presidencia del 
subsecretario de Agricultura señor Gor-
tari, y discutió sobre el precio de la 
leche. Se acordó que éste sea de 31 cén-
timos en invierno y 26 en verano, esta-
bleciéndose una variación de sistema 
desde el 1 de julio, porque hasta esa fe-
cha se seguirá recibiendo la leche en 
volumen, como ha^ta ahora, y a partir 
de aquel momento se pagará por mate-
ria grasa. Con este sistema permitirá 
que la leche de buena calidad pueda 
superar el precio tope establecido y. 
naturalmente, a expensas de la de peor 
condición. 
Para las pequeñas industrias se ha 
P A S T I L L A S 
OOMTOtlOXÓV 
Aftaartoofe* ^ einco eifrt.; txtrao. r«c«n% 
d M » etr* : a m e dlMoMe, tn* « l i l e : 
averno. Bodau rwm* t n » BUI(.: « « M M l . 
daoe mllff-; »rto«r nentotaltrae. « n a -
dad laflclMte p»rn aoa putiUa. 
acordado hacer la excepción de que no 
Lo de C a s a s Viejas ¡se sometan a estos precios, sino que 
sean de libre contratación. Se entende-
rá por pequeñas industrias aquellas que 
reciban diariamente menos de 3.000 li-
tros de leche y cualquiera que sea el 
destino que la den. 
t 
Para el acto de la vista por los su-
cesos de Casas Viejas, que habrá de 
volver a celebrarse ante la Audiencia 
de Cádiz, durante los días 13 al 25 de 
mayo, el capitán Rojas ha designado 
para su defensa al diputado del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, don 
José María Arellano. 
También el capitán Rojas ha elevado 
un escrito al fiscal de la República, en 
el que manifiesta que se aparta, en lo 
que pueda afectarle, de la denuncia 
presentada por su primer defensor, se-
ñor Pardo Reina, contra la Audiencia 
de Cádiz; denuncia de la que dimos 
cuenta oportunamente, en estas colum-
nas. 
Un homenaje 
A don Benjamín Alvarez Suárez. la 
Cooperativa de Despojos de Madrid, de 
la que es abogado, le ofrecerá un ban-
quete por su éxitos profesionales, el 
próximo día 10 de febrero, a la una de 
la tarde. 
también otra tanda de Ejercicios Espi 
rituales de San Ignacio para caballeros 
en la Casa de Cristo-Rey, de Tudela. Los 
Ejercicios serán dirigidos por el reveren-
do padre Oliment. (La correspondencia 
puede dirigirse a la señora directora de 
la Casa de Santos Ejercicios, Tudela; Te-
léfono 132). 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Reingresos.—Se concede el reingreso en 
el Magisterio Nacional a las maestras 
doña Rosa López de Golcoechea, de Gui-
púzcoa, y a doña María de los Angeles 
San Martín y Bolado, de Vizcaya, debien-
do ésta presentar en la Sección Admi-
nistrativa el certiñeado de aptitud física 
y pedagógica, por haber permanecido la 
interesada más de cinco años fuera de 
la enseñanza. 
Excedencias.—Les ha sido concedida la 
excedencia por más de un año y menos 
de dos, según teñir n solicitado, a las 
maestras siguientes: doña Elena Fer-
nández Luciano, de Villena (Alicante); 
doña Angela Cormenzana Cerdá, de Ma-
hón (Baleares); doña Teresa Conde Ca-
beza, de Quintanilla de Valdevodres 
(Burgos); don Manuel Mariño Pensado, 
de Loaña en Brlón (La Coruña); don 
Sandallo F. Ella, de Slrosa (Huesca); do-
fia Gertrudis Gracia Expósito, de Mor-
gudgued (Huesca); don Ramiro Rivera 
Miralles, de Jaén; doña Manuela Rubio 
Lucas, de Logroño; doña María Jesús 
Mangado Sagaseta, de Ilurdoz de Aba-
cerrea Baja (Navarra); doña Mercedes 
Rondulfl Rodríguez, de Santigoso en la 
Mezquita (Orense); doña María Teresa 
García González, de Lugas de Villavicio-
sa (Oviedo); doña Rosario Montesinos 
Suárez, de Garrizál Agulrre (Las Pal-
mas); dóña Mercedes Cervera López, de 
Totere (Santander), y dofia Teresa Gil 
de Baícaeva, de Madrldejos (Toledo). 
Asi mismo se les concede la exceden-
cia ilimitada por haber pasado a ocupar 
el cargo de Inspectores de Primera en-
señanza, a don Miguel Tejerina, maestro 
Sánchez, doña María; Santa María, do-
ña Rosarlo; Santa Olaya, doña María del 
Pilar; Santiago, doña María Isidora; 
Santos, doña Cristina; Sanz, doña Filo-
mena; Sanz, doña María del Carmen; 
Sanz, doña Victorina; Sanz, doña María 
del Carmen; Sanz, doña Carmen; Sara-
sa, doña Juana; Seco, doña Guadalupe; 
Segura, doña Amelia; Seibare; doña Ro-
sa; Serrano, doña Angélica; Silverio, do-
ña María Victoria; Sirera, doña Pilar; 
Soria, doña Elvira; Soto, doña María de 
la Consolación; Sofoca, doña Eugenia; 
Suárez, doña Carmen; Suárez, dofia Ma-
ría de la Concepción; Tejero, doña Ma 
ría de la Concepción; Tejerina, doña Clo-
tilde; Torres, doña Epifanía; Touchar, 
doña María; Trapero, doña Chomores. 
Trujlllo, doña Trinidad; Valdivia, dofia 
Juana; Valenzuela, dofia Mercedes; Va 
Ulna, dofia Concepción; Vaquerizo, doña 
Josefa; Vázquez, doña Concepción; Váz-
quez, dofia Francisca; Vélez, dofia Be 
nilde; Verdasco, dofia María; Vega, dofia 
María Luisa; Vega, dofia Ludivina; Ve-
larde, dofia Griselda; Velasco, dofia Epi-
fanía; Velllla, dofia Felicidad; Vicent, 
dofia María Luz; Vicent, dofia Irene; Vi-
cente, doña Sara; Vicente, dofia Felicí-
sima. 
Vicente, doña Carmen; Vicezto, doña 
Antonia; Viejo, dofia Juana; Vigre, dona 
Julia; Vilaplana, dofia Desamparados; 
Villahoz, dofia Edmunda; Villellas, dofia 
Esperanza; Vilches, dofia Josefa; Viz-
caíno, dofia Teodora; Zabaleta, doña 
Luisa; Zafra, dofia Aurora; Zalote, dofia 
Herminia. 
Nombramiento de Interino».—Han sido 
DOÑA LUCÍA SAENZ PEREZ 
V I U D A D E F R A G A 
F a l l e c i ó e l d í a 8 d e f e b r e r o d e 1 9 3 S 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus desconsolados hermanos, don Julio y doña Aurora; her-
mano político, don Francisco Almonacid; sobrinos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darla a Dios Nuestro Señor. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy 9, a las CUATRO 
de la tarde, desde la casá mortuoria, calle Mariana Pineda, 10, al 
Cementerio de la Sacramental de San Justo. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en 
la forma acostumbrada. 
(A 7) 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
(Cotizaciones del día 8 de febrero.) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las de 6 del ac-
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy: 376 vacas, 62 
terneras, 880 reses lanares, 529 cerdos 
Como se ve, el número de reses sacrifi-
cadas es mayor que de ordinario, debido 
a que los sábados es mayor el consumo. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: terneras, 334; lecha-
les, 3.097. 
Hoy se han vendido en el mercado: 




A S P A I M E ] 
CUBAN R A D I C A L M E N T E LA 1 
T O S | 
PORQUE COMBATEN SUS CAI I 
SAS: CATARROS. RONQUERAS i 
ANGINAS. LARINGITIS , BRON 1 
QUITIS. TUBERCULOSIS PUL i 
WONAR. ASMA Y TODAS LAS 1 
AFECCIONES EN G E N E R A L DF 3 
LA GARGANTA, BRONQUIOS í ^ 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME ni | 
peran a todas las conocidas por PI 3 
composición, que no puede ser mA' | | 
racional y científica, gusto agrada | | 
ble y el ser las únicas en que estí | | 
resuelto el trascendental problem | | 
s ,, ., de los medicamentos balsámicos 
s volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus mar.-. i 
g villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constantr 1 
s rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratorias, que son cansa ü 
= do TOS y sofocación. 3 — 3 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME v no admitir BU» i 
|P tüuciones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA P E S E T A CAJA en IHP i 
p principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratm- M 
^ tamente. una de muestra muy cómoda para llevar aJ bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATARG. Oficinas: ca le Ü 
M del Ter. 16. teléfono 80791. BARCELONA 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y «a- ü 
| | tsfactorlos resultados para curar la TOS. mediante las PASTILLAS AS % 
p PAEME. no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otra» 3 
= pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prln 3 
g clpales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y Am^ 1 
= rica una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartí) |[ 
p gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación ríi 3 
^ este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias la = 
s existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora = 
H torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspalme" a los qu< 3 
M le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 6 cénti- 3 
= mos, todo dentro sobre franqueado con .? céntimos 
li1ll!|!lllll!l!l!IIIIÍIITI!lll<IIIIIIÍI!lilll!llllllll!llll!ll!ll|lliril|in 
ijmmimiii i i i i i i i i i i i i l l í l i i i l i iriHriimiimiimim^ 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s | 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a palabra m á s 0,10 " 
Mas 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre 
T m i M m i M M m m m i i i i i i i i i i i M i i i p m i i i m i m i m i i i i m i i m m i i i m m M 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Ca-
rrera de San Jerónimo, 3 prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 mo 
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España. 
SIN AUMENTO D E P B E C I O 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado Cervantes. 
Consulta tres-siete. 
nacional de Avila; doña Matilde Cama-1 
cho Jaúdenes, de Malagón (Ciudad Real); no^brados maestros interinos en las es-
don Florentino Rodríguez y Rodríguez, cuelas clue se expresan, los senore, 
de Madrid; don Santiago Hernández Suientes: 
Ruiz, de Madrid; don Evaristo de Cue- Maestros.—Abad Benítez, don Lorenzo, 
va González, de Madrid; don Gervasio para la sección de "Lope de Rueda"; 
Ramos Alvarez, de Sama de Langreo Zurdo Gómez, don Melquíades, para Na-
(Oviedo); doña Juliana de Pablos Ce- valcarnero; Acitores Igartúa, don Ma-
rezo, de Segovia; don Alejandro Manza- riano, para la sección de "Tirso de Mo-
nares Beriain, de Bilbao (Vizcaya), y lina"; Zabala Díaz, don Manuel, para la 
doña Aurora García de Salazar, de Bil-.sección de "Pardo de Bazán"; Adiego 
Ibao (Vizcaya). Azoaga, don Fernando, para Antigua 
Aspirantes a Interinidades.—Termina-|Bailén; Zafra Marín, don Victoriano, pa-
mes hoy la publicación de la lista de ra la sección primera del Grupo 1-A; 
maestras aspirantes a interinidades en'Alamo Montesino, don Cándido, para el 
la provincia de Madrid: ¡Grupo "Carmen Rojo". 
Rodríguez, doña Consolación; Rodrí- Maestras. A b a d Echevarría, doña 
guez, doña Manuela; Romero, doña Her- América, para la sección de "Julio Ce-
minia; Rodríguez, doña Enriqueta; Ro- jador", y Zalote Benítez, doña Hermí-
dríguez, doña Carmen; Rodríguez, doña n¡ai pára p¡nto. 
María Dolores; Rodríguez, doña Nieves; _ . , o u„ ¡já.*,itAiAn la ex-
Rodríguez, doña Exenduda; Rodríguez, ?xccdonc,as--S° htinC°Srv menos de , - 'Jp,, ' . — ^ i*»- ! . . Si» cedencia por mas de un ano y menos at 
dona Elena; Romero, dona Mana; Ro-d d¿ Emilio Fernández García, 
mero, dona Ernestina; Ruano, dona Cris-maestro de Anchuelo (Madrid), y la 
tina; Rublo, dona Mana Jesús; Ruiz, do- ilimitada a doña Amaiia villa Alvarez. 
na JUlia; Ruiz dona Carmen; Ruiz do-maestra de Gáll (Oviedo), 
na Teresa; Ruiz, dona Carmen; Ruiz, . . j ^ EnSpflIlimi católica".—Esta Aso-
doña Ana María; Rullón. dona Mana; c¡ación de Maestros Católicos de Madrid 
Rumazo, dona Mana del Carmen; Sa- celebrará ia elección para los cargos va-
bergo, dona Crescencia; Saenz, dona Ma- cantpg de la directiva, mañana domingo, 
riana; Sainz, dona Aurelia; SálM. dona a las once de ja mañftna> en el salón de 
Laureana; San José, dona Manuela: San actoa de ^ Casa Social Católica> Plaza 
José, dona Marina; Sanchidrian, dona del Marqu6s de Comlllar, 7. Por reall-
Asunclon; Snnebez, dona Enrnuota: Snn- 2arse en ge&unda convocatoria, la elec-
chez, dona Ventura; Sánchez, dona Ma- ción será válida cuaiqu¡era que sea el 
ximiliana; Sánchez, dona Rogeha; San- número de votantes. 
chez, dona Petra; Sánchez, dona ^ren-ni , - , , , , ,™^ 
Sánchez, doña Hortensia; Sánchez n r m m za; 
IIHIIIIKIIIH 
A G U A S M I N E R A L E S doña Victoria; Sánchez, doña Josefa; Sánchez, doña Ascensión; Sánchez, doña 
Sixta; Sánchez, doña María Josefa; Sán-|de todas clases. — Servicio a domicilio. 
I chez, doña Juana. | CRUZ, 30. - T E L E F O N O 13279. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V K S . vlglfanclas reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50 principal Telé-
fono 17125. OS) 
P A T K N T B S marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. <*> 
«ATI) ItN I NO Pastor Hernández, gestor ad 
ministratlvo colegiado, certificados pena-
les y otros Santa María, 6 Apartado 9:!'.í 
(T) 
O K T E C T I V E S . Todas misiones secretas, 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
i .HiDIDACION comedores, despachos, 
cobas, armarios, espejos Traspaso local 
Leganltos, 17. <20) 
SAI,U A MOS alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
U l Kitl.K», 10a mejores, ios mas baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma Flor Baja, 3. (5) 
V A I . E 10 % descuento en todas la» ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, cam.is. 
muebles en general, precios reducidísi-
mos por reforma Flor Baja. 3. (5) 
l . l t íUIUAClON verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella. 10. (7) 
i' .UI.ES Gamo. Los mejores y más oa 
ratos San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
CAMA, colchón v almohada. 50 pesetas. 
Luna 13. <5) 
l U R E N T I S I M O . Cambio, vendo ousto mar-
qués Villamejor, muebles, porcelanas, al-
fombras, relojes sobremesa, salita dora-
da, cuadros, sillones cuero. Calle Recole-
tos. 4. (3> 
POR los del Rastro, liquidación ferrete-
ría completa, géneros variados, pocos 
días Esparteros. 22. 118) 
1,1!NA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de mueblas, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
VKNDO autopiano americano, caja cauda-
les moneda muchos muebles Desensaño , 
12. primero. 
(2) 
( AMAS bronce, queriendo calidad, visite la 
exposición tienda Alcalá, 84, depósito de 
la fábrica E . Guzmán. María Teresa^^O. 
T E S T A M E N T A R I A , muebles, objetos an-
tiguos en lotes o separado: 10-1 3-5 
R E C L A M O . Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
C U N A , camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrljos, 2. (23) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso. precios baratísimos. 
Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S , camas baratís imas. Lulz. L u -
na, 22, portada naranja. (8) 
P A R T I C U L A R vende varios muebles: no 
prenderos. Cuesta Santo Domingo, 10, 
entresuelo derecha. (18) 
C A M A S cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratís imas, Valverde, 8 (rin-
conada), (10) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O I M E T O S arte, plata antigua. Pedro L¿>-
pez. Pez , 15. Prado. 8. (21) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico Teléfono 13346. 
(24) 
IMSOS espléndidos, lodos precios, 300 nue-
vos diariamente Información: Principa 
L (V) 
C H A L E T , todo confort Chamartln, 425 
mensuales. Teléfono 34859 (T) 
I ' l . w o s » alqjiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4, (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desai 
quilados, todos precios. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
T I KN OA. 70: con vivienda. 125: naves Em 
bajadores. 104. (2) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todc 
confort. Mediodía, espaciosa tienda (IH) 
l ' I S I T O amueblado, confort. Tel. 23035. (Ti 
I N T E R I O R , 65; ático, 85. Ercll la. 1». As-
censor. Nueva. (2) 
S E alquila piso grande, lujosamente amue-
blado. Montalbán. 11. IT) 
S E alquilan dos magníficos pisos. 17 habi-
taciones todo confort, propios gran fami-
lia, pueden unirse oficinas. Castellana, 16. 
(T) 
A M P L I O local para garage 
Málquez. esquina Iblza. 
Industria. 
(T) 
C U A R T O espléndido, decorado, casa lujo, 
dos baños, orientación Mediodía. O'Don-
nell 9. (2' 
M). Cuartos lodo confort, casa nue-(18) UOVA va. 
M U D A N Z A S bien hechas, verdad, baratí-
simo. Consulten: Teléfono 73620. (V) 
A L Q U I L A S E cuarto con ascensor, calefac-
ción, baño. Santiago. 1. (T) 
A L Q U I L O espléndida casa, tres pisos, ca-
lefacción central, propia garage. Emba-
jada, oficinas Importantes. 25.000 pesetas. 
Riscal. 1. (T) 
C U A R T O todo confor. 18 grandes habita-
ciones, siete huecos. 525 pesetas, Lagas-
ca, 19. (T) 
C U A R T O S exteriores, 140. 160 pesetas, ba-
ño, termo, ascensor. Cristóbal Bordlu, 
18. "Metro"' Ríos Rosas. (T) 
A L Q U I L A S E casa-hotel, jardin, garage, 
baños calefacción Francisco Gincr. 2C 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas. 6». portería. (2) 
S E alquila piso económico en hotel lodo 
confort. Teléfono 43772, (T) 
E S T R E N A R tienda, sin vivienda, 35 duros 
Hennosllla, 38, sótano. (3) próximo "Metro"' Goya. Narváez, 24. (V) General Pardiñas, 89. 
J U A N de Mena. 19. Pisos todo confort, me-
diodía. (T) 
E S T R E N A R casa, 48 duros, seis habitacio-
nes libres, gran confort, gas, próximo 
"Metro" Goya. Narváez, 24. (V) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, baño, gas, ascensor. 42 
duros. Ramón Cruz, 105. (18) 
A L Q U I L A S E despacho amueblado, cale-
facción, teléfono. Vergara, 9, principal 
("Metro" Opera), (5) 
MUDANZAS económicas, exterior edificios. 
" E l Norte". Castelló, 33. 57046. (5) 
LOl ALtCM idustriales. t;ranrte.s. pequeños, 
próximos estaciones espléndidas luces. 
Acacias. 4. (8) 
A L Q U I L O hotel amueblado, todo lujo, si-
tio céntrico, propio diplomático, familia 
posición. Teléfono 32833: de dos a cinco. 
(2) 
P L A Z A Santa Ana. 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a- la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
H O T E L confort, alquílase 200 pesetas. Mer-
cedes, 17. "Metro" Estrecho, (2) 
O F R E Z C O local amplio, tienda. Industria 
o garage con foso. Covarrubiaa. 47364. 
(2) 
T I E N D A , vivienda, baratísima. Claudio 
Coello, 16. (16) 
P R E C I O S O piso, todo confort. Mediodía, 
esquina. Carmen, 6. (16) 
D E S E A S E pisito amueblado, desamuebla-
do, baño, céntrico. Escribid: Bondot.. 
Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
CASA honorable alquila una, dos habita-
ciones exteriores, para despacho, amigos. 
Churruca, 20, principal derecha. (8) 
S E alquila bajo, interior,' cinco habitacio-
nes, 16 duros. Claudio Coello, 38. (T) 
S E alquila cama, 30 pesetas, sitio céntri-
co. 13704. (A) 
G A B I N E T E exterior, señorita, caballero! 
otro gabinete desamueblado, derecho co-
cina, Goya, 109, entresuelo derecha. (T) 
T I E N D A amplia, dos huecos, gran vivien-
da, 150 pesetas. Montesa. 30. (T) 
C U A R T O soleado, ocho habitaciones, 25 du-
ros. Escorial, 6. (18) 
P O R T A L y magníficos locales. Pasco De-
licias. 22, entresuelo. VBl 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS: Neumáticos aemJ-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na 10, Teléfono 36237. 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, lodo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas Nlceto Alcalá Zamora. 56. 
S I N G E U tué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviiea. 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
A C A D E M I A Automovilista Plus Ultra. Sa-
camos carnet en quince días Cuesta San-
to Domingo. 12 , y (4' 
P L Y M O U T I I , particular, conducción, sie-
te plazas, último modelo, facilidades pa-
go. Carretera Carabanchel, 85 (Matade-
ros) (2) 
s ¡.i ... ATU o s v radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Genova, 4., Envíos pro-
vincias. (V) 
r . x U T i r i I .AK vende Cadillac Impenai. 
nuevo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. <16) 
COCHES para abono, precios económicos. 
(5) 
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« •Ut i rOS completos pintura duco, desde 
50 pesetas. Agro Industria. Paseo'del Pra-
? do, 32. ( V ) | 
/ j E N E K A L . Motors recomienda para su» 
cócnes lubrificantes Fiske's. Paseo del 
H f c a d o . 32. (T) 
K J Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
' fcr, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
1> Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez 
I Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000); Doc-
tor Gástelo. 20 ( 61598). (7) 
CAMIONES y ómnibus Blitz. Goncesiona-
fios Continental Auto. S. A. Alenza. 18. 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
ÉtU-JOSISIMOS automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Bustillo. 
7. (2) 
A C A D E M I A automóviles . Lecciones espe-
ciales para señoritas. Santa Engracia, 6. 
: . (2) 
¿E vende automóvil Buick, seminuevo, cin-
co plazas. Gorrespondencia: Federico Ori-
huela. "Valencia, 28. Madrid. Para verlo, 
sábado de tres a cinco. (T) 
P E R T I G U E A R vende Renault 13, casi nue-
vo. 1934, precio rebajado, 11 litros. 34273. 
Olivos, 2. (3) 
P E U G E O T , siete HP. , cuatro plazas, con-
ducción, perfecto estado, 2.900. Donoso 
Cortés, 6. (3) 
•TORD, conducción, 17 caballos, Madrid 
45.452 del 33. Teléfono 48154 . (3) 
F O R D , ocho cilindros. 1&34. Santa Engra-
cia. 34, tercero izquierda. ( E ) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
cu> 
C A F E Viena. L u i s a Fernanda, 21. Gubier 
.̂r tos. 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Hoy, 
E d í f i 9, banquete vegetariano. Cubierto 5,50. 
K Tarjeta en todas las Sucursales de Viena 
Capellanes. (2) 
CALZADOS 
i ,*AFATOS descanso. Señora, 9,75; caba-
rwllero, 12,50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
j S E S O R I T A S ! Loa mejores teñidos en 
P guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
U venéreo, síülis, Dlenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
r • que Alba, 10: diez-una. tres-hueve. Pro-
I vinclas correspondencia. (5) 
f i A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
: rrlas, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete-nueve. (18) 
I M P O T E N C I A , curación absoluta método 
i doctor Drey. Carranza, 25, primero. Con-
sultorio. (18) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
* tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
• 6. (6) 
' MEDICO tocólogo. Consulta matriz, emba-
razOi esterilidad. Jardines, 13. ( E ) 
COMADRONAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para n iños , publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
M E R C E D K S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
PARTOS. Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, taitas mens. 
truación, médico especialista. Alcalá, 157 
principal. (5) 
• N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. jun-
£ to bulevares. (2) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, nos-
. pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
. E M B A R A Z O , menstruación. Consulta mó-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortale-
za, 61. (2) 
•r 'ROüKLI A Santos. Hospedaje autorlzad( 
c embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3 
(T) 
P A R T O S . Es le íanla Raso, asistencia em 
barazadas. económica. Mayor, 40. (11, 
A N G E L E S González. Consulta, hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (8) 
^ P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
511; ¡rda. Plaza Chamberí, líl^ bajo. -f. íT) 
ASUNCION García. Hospedaje autoriza 
do. Consultas. Contesto provincias. Feli-
pe V, 4. (5) 
. ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
g BUlta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
£ M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación. médico especialista. Hortaleza. 
32 . <18) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Cónsul 
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
V I C E N T A Santa Clara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, Compra-venta 
6. 
CU/OAOO 
C O S I E L . 
c u í o ^ o o 
m m m t 
l 
/o 7 t 
Esta advertencia no hace falta. Pero. ...con este tiempo conviene prevenir a los 
aviadores. 
—Hola, amigo. Voy a ver la fiesta de 
aviación en la feria. 
—¿Has dicho... "amigo"? 
' , , , , l l l , , i m u ^ " i i M i w i i i i n i i H ^ 
C A N T O . Angeles Ottein, barítono Lloret, 
discípulos de Simonetti. Pez, 6. (10) 
MODISTA acreditadísima, enseña corte, 
confección, sistema Lizarrlturrl. Cañiza-
res, 1. 15758. (V) 
E X T R A N J E R A diplomada, da lecciones 
francés, ruso, italiano. Menéndez Pela-
yo, 4. principal derecha. Teléfono 61460. 
(T) 
T A O L ' I M E C A N O G R A F I A , G r a m á t i c a 
Aritmética, Ortografía, contabilidad, fran! 
cés. Academia España. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato abreviado, cultura general, ta-
qulmecanografía, idiomas, cálculos, cor-
te. confección, gramática, contabilidad, 
enseñanza garantizada. (18) 
CANTO. Ferré tenor ex teatro Real. Ope-
ra, zarzuela. Plaza Oriente, 3. (18) 
F A C U L T A D Derecho. Profesor particular 
75 pesetas curso. Doctor Arranz. Carmen, 
16. L a Prensa. (2) 
T A Q U I G R A F I A García Bote. Gran méto-
do profusamente ilustrado. Resumen-ocho 
sistemas. • (24) 
F R A N C E S , inglés, clases diarias (3-8), 25 
pesetas. Peligros, 4, segundo. (T) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. Pasaje. (T) 
E N F E R M E R A S , preparación oposiciones 
Sanidad, Beniñcencia, Facultad, éxito 
oposiciones anteriores. Glorieta Bilbao, 1, 
segundo. (2) 
P A R I S I N A lecciones económicas, francés, 
alemán. Hermosilla, 63. Teléfono 50171. 
(T) 
I N G L E S rápido, lecciones por señorita. 
Preciados, 10, entresuelo. (2) 
P R E P A R A C I O N E S : Dirección General Se-
guridad, Asalto, forestales, auxiliar 
Aduanas, desde 15 pesetas. Apuntes gra-
tis. Méndez Alvaro, 14, segundo C. c9) 
S E S O R I T A profesora darla clases baile, 
particular y generales, señor y señora, 
precio económico. Teléfono 60998. (18) 
M A E S T R A bachiller, francés, labores, cla-
ses domicilio. Primera, Segunda ense-
ñanza, A. Mateo. Caracas, 8, tercero de-
recha: 2 a 4. ( E ) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimulan-
te, tónico, éste es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptdna. Venta farma-
cias. (22) 
FILATELIA 
D E T A L L O colecciones con grandes des-
cuentos, sellos clásicos España, Europa, 
aéreos, sin competencia. Costanilla An 
geles, 13, bajo. Madrid. (2) 
PAGAMOS bien sellos, colecciones. .Libre-
r!a Filatelia. Pozas, 2; esquina Péí1. (6) 
S O L I C I T E N envíos cuadernos sellos esco 
ger. Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. (9) 
FOTOGRAFOS 
PARA retratos artísticos de boda, niños 
ampliaciones Roca. Tetuán. 20. (2) 
H A G A S E fotografías en su domicilio gru 





M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Telétono l l l i l . (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popula 1 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (VJ 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, naquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, peusio 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soj 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago corpren-
dentemente. Teléfono 52776, Adollo. '3; 
i A Casa Urgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
1 fono 11625. (2) 
COMl'RU máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas. Knrlque López. Puerta Sol 
6. <9> 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075. Rioja. (T) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, ropas, porcelanas. libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. IT) 
COMPRO máquinas escribir usarás . Gar-
cía. Pérez Galdós, 9. t i « 
COMPRO libros, todas clases bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa. Pago espléndida-
mente. 47869. <*> 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte. 
Máquinas de coser, escribir, aparatos de 
"radio". L a Casa que más paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
U alhajas, plata, platino, dentaduras Pía-
.za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. Ki/ 
S E compran saldos, tejidos, mercería, gé-
neros punto. Teléfono 18417. 1*4 
COMPRO contado solar tres o cuatro mil 
pies Chamberí. Universidad, Buenavista 
Teléfono 35424 : 9 a 12, 3 a 5. ( U 
P A R T I C U L A R compraría Anuario Bailly-
Baiil iére. Barquillo, 32. Zapatería. (18J 
COMPRO casa por hotel y dinero. Cama-
cho. Infantas, 26: cuatro-siete. U D 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena. 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
ü s . Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a l . 
Francés , alemán. 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39. Teléfo-
no 20603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A S : Aprendan corte. contecclOn 
dos meses. Lope Rueda. 10. entresuelo. 
C O K T E , aprendizaje rápido. Fernández dt 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Estra-
da, 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz. 
22. (24) 
' F R A N C E S inglés, profesores económicos. 
Salud, 19. Teléfono 27709. (V) 
J O V E N profesor de inglés da lecciones er 
su casa y domicilio. Molina. Teléfont 
31285. «5) 
A C A D E M I A dibujo, pintura y linial. T r a -
. vesia Pozas, 3, cuarto. (T) 
M E C A N O G R A F I A , Underwoods nuevas, 6 
pesetas. Dirección Seguridad, profesora-
v - do Cuerpo, ,"0 pesetas; taquigrafía, cul-
tura general. Instituto Taquimecanográ-
fico. Emilio Menéndez Pallarés, 4 (junto M U E B L E S 
Fuencarral, 59). (V) 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a ¿IK 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oñcina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunlcacicmes. (3) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4. (2) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O casa barrio Salamanca. Renta pe-
setas 47.600, hipoteca Banco 157.000. pre-
cio 395.000; trato dueño. Teléfono 17234; 
dos-tres tarde, nueve noche. Inútil In-
termediarios. (18) 
F I N C A véndese lindando estación próxima 
Madrid, con gran nave para fábrica, al-
macenes, etc. Razón: Apartado 4.042. Ma-
drid. (T) 
POR 76.000 pesetas, quedándose con hipo-
teca Banco, véndese casa esquina, ren-
tando 14.400 pesetas. Teléfono 72141. On-
ce-una. (T) 
C I U D A D F i n de Semana, terrenos en con--
diciones excepcionales de precio. Pago 
por cuotas mensuales. Oficinas: San Ber-
nardo, 15: de 4 a 9. (6) 
C A S A S en Madrid, vendo y cambio poi 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206, (3) 
V E N D O hotelito junto glorieta López Ho-
yos. Francisco Campos, 25. (18) 
N E C E S I T O 50.000 pesetas, finca renta 18.000 
pesetas. Lucamar. Eduardo Dato, 7. (T) 
CASA Vallecas. lado "Metro", 17.000 pese-
tas, renta 2.600. Razón: Núñez Balboa, 
16, bajo. (18) 
V E N D O hotelito Prosperidad. Razón: Sa-
lud, 17. Peluquería Señoras. (18) 
COMPRO tres casas 300. 550 y 1.200.000 pe-
setas; también compro hotel 250.000. Se 
rrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve (2) 
O C A S I O N . Permuto por casas pequeñas 
solares o fincas rústicas, casas céntri-
cas. Serrano. Eduardo Dato, 21: siete 
nueve. ^ 
C A S A céntrica al lado Puerta Sol, muy co 
mercial. mucha fachada, renta 32.000 pe-
setas, alquileres bajos, precio 90.000 du-
ros, facilidades pago. Villafranca. Géno-
va, 4: cuatro-seis. (3) 
O C A S I O N . Vendo casa lado calle Alcalá. 
capitalizada 8 Te Apartado 12.215. (6) 
V E N D O urgente hermoso hotel, estilo se-
villano, tres plantas, sótano, barrio Sala-
manca. Camacho. Infantas, 26. Teléfono 
23071: tardes. También otros hoteles. (11) 
V E N D O una de las mejores fincas urba-
nas de Madrid, capitalizada 7 libre. In-
formarán: teléfono 16279. (8) 
V E N D O hotel Parque Metropolitano, todo 
confort, precio 80.000 pesetas. Escribid 
sin intermediarios: Núñez. Glorieta Bil-
bao. 3. Estanco. W 
V E N D O casa céntrica, nueva, directamen-
te. Teléfono 17091. ^ 
C O N S T R U C T O R E S : Vendo con facilidades 
'dos solares, también permuto por casa 
Apartado 440. U8' 
S E desea solar ^ " i ^ S a l a ^ n ^ ; t r P 0 r s Ó X ^ 
Alcalá o Goya, mínimo 600 metros oua-
draSos. Ofertas sólo por escrito: señor 
Eaquera. Lagasca, 18. 
FLORES 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; no trato inter-
mediarios. Escribid: D E B A T E número 
50.038. (T) 
HAGO primera o segunda Madrid. Serra-
no. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9. segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos, Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Montaña. Completa. 5; dormir. 
I . 50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía, 2. 
(18) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10. entresuelo. (V) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75. Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
rea subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
G R A T I S Indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. I n -
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción, hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10, entresuelo. (V) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes. 5, principal. 
(18) 
E S T O S anuncios. Agencia Beyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21833. (18) 
P E N S I O N Arce. Magnificas habitaciones, 
confort, limpieza, excelente comida. Hi -
larión Eslava, 6. Casa las Flores. (18) 
G R A N D I O S A , lujosa y Boleadísima habi-
tación, para tres amigos, siete pesetas; 
para dos, ocho; máximo confort, trato 
Inmejorable. Pensión Gran Vía. Dato. 23. 
(18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables. 10 pese-
tas. Zurbano, 8. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
F A M I L I A médica, casa soleada, admitiría 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort. 61605. (18) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
C A B A L L E R O formal, cederlas^ habitación, 
baño. Raimundo Fernández Villaverde, 37, 
portería. (T) 
A L C O B A , gabinete, señorita, caballero, 
cerca Quevedo. Cardenal Cisneros, 80 pri-
mero derecha. (8) 
" P E N S I O N Edel". Desde 6 pesetas, todo 
confort, baño incluido. Miguel Moya, 4 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
P A R T I C U L A R alquila habitación soleada, 
con. Serrano, 8. segundo, izquierda. (T) 
P E N S I O N Alhambra. Excelente cocina, to-
do confort, precios módicos. Pl Margall. 
I I . (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrleta, 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
O F R E Z C O habitación, confort, uno, dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel • Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N completa seis pesetas;. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
M A T R I M O N I O católico admitiría único 
huésped en familia, sacerdote solvente o 
militar, casa confort. Ofertas detalladas 
a: M. L . A. Alcalá. 2. Continental. (2) 
HIPOTECAS H \ B I T A C I O N confort 
Munllo, 15, bajo 6. 
teléfono. Bravo 
(3) 
SEÑORA admite dos señoras, pensión fa-
miliar. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(22) 
H A B I T A C I O N caballero formal, casa tran-
quila. Ramón Cruz, 81, primero derecha. 
(18) 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (18) 
D E S D E seis pesetas, aguas corrientes, ca-
lefacción teléfono, ascensor, trato esme-
rado. Infantas, 26, segundo. (5) 
P E N S I O N Redondo. Elegantes habitaciones 
matrimonios familias, amigos, aguas co-
rrientes, baño, ducha, calefacción, telé-
fono; excelentes comidas francesas, es-
pañolas, todo incluido. 7 pesetas. On poj-
le francels. Belén, 4, tercero. (18) 
G A B I N E T E , hermosa alcoba exterior, eco-
nómica. Montera, 17, segundo. (18) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden. Pensión, desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
S E S O R A alquila "gabinete, con. sin, esplén-
didos. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
G A B I N E T E independiente, económico. San 
Pedro Mártir, 4 (Progreso). (7) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort. Al-
berto Bosc-h. 12. tercero. , (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero úni-
co, estable. Teléfono 58397. (T) 
D O R M I T O R I O soleado, todo confort, 2.50 
neietas. Castelló. 56. segundo derecha 
^ (T) 
C E D O habitación dos amigos, con, próxl 
mo Universitaria, baño, calefacción. 
Isaac Peral, 10, principal izquierda. (T) 
E N familia, pensión módica, confort, todo 
nuevo. "Metro" Quevedo. Bravo Murillo. 
(T) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico, con. Pez, 1, segundo. 
(16) 
SEÑORA honorable cede habitación o to-
da pensión, a señora, señorita, gran con-
fort. Teléfoqo 34931. F e . (8) 
S E necesita huésped. Corredera Baja, 47. 
(8) 
UNICO, amueblada y desamueblada. Nica-
sio Gallego, 10, entresuelo centro. (8) 
H A B I T A C I O N E S " exteriores, económicas, 
independientes. Glorieta San Bernardo, 8. 
(8) 
H E R M O S O gabinete, confort, exterior. 
Fuencarral, 137, cuarto exterior izquier-
da. (8) 
A D M I T E S E estable, habitación exterior. 
L a r r a , 5, entresuelo centro. (8) 
F A M I L I A honorable, cede habitación cén-
trica, confort, pensión completa. 35098. 
(V) 
P E N S I O N completa en familia. Avenida 
Pablo Iglesias, 14, portería. (8) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort. Habitaciones, 
cuatro pesetas: con baño privado, siete 
pesetas. (16) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete confort, 
económico, con, sin. Hermosilla, 94. (T) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort. Plaza Santa 
Bárbara, 4, principal. (V) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, ascensor. Pi 
Margall, 11. (9) 
E S T A B L E S , desde 7 pesetas, confort, cale-
facción. Paseo Recoletos, 14. (T) 
G R A N pensión, 6,50, 7,50; teléfono, serie-
dad. Príncipe, 17. (16) 
CASA particular admite caballero, edificio 
moderno, todo confort, módico. Fuenca-
rral, 129, ático derecha. (T) 
F A L T A N huéspedes trato familiar, dormir 
o estables. Bretón de los Herreros, 6, pri-
mero B. (T) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, sin. Silva, 16, 
segundo derecha. (2) 
A L Q U I L O elegante habitación, confort. Te 
léfono 61441. (V) 
CASA tranquila, gran confort, cede her 
moso gabinete, persona estable. Prínci 
pe Vergara, 30, cuarto derecha. (T) 
C E D O gabinete, alcoba. Luchana, 10, prin 
cipal. (8) 
H A B I T A C I O N a empleado o dependiente 
formal, con, sin. Plaza Bilbao, 10, según 
do. (T) 
P E N S I O N confort para estables, desde 9 
pesetas. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Luisa. Churruca, 14 y 16, bajo 
izquierda. Internado, profesor oposicio-
nel, carreras, grado, repasos, todo com-
prendido, 7 pesetas. (2) 
P A R T I C U L A R , confort moderno, ofrece 
pensión matrimonio o caballero. Esparti-
nas, 2, primero' izquierda. (T) 
M O N T E M A R , Pensión-hotel . Dato, 31. Des 
de 10 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confortable, 
económica. Medellín, 11. "Metro" Iglesia, 
tranvías . (T) 
P E N S I O N Logroñesa, 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
P E N S I O N Brasil, antes Montalvo. Hermo-
sas habitaciones para estables, todo con-
fort, esquina Gran Vía. Montera. 53, se-
gundo A. (16) 
G A B I N E T E señora, derecho cocina. San 
Bernardo, 32, tercero. (16) 
C E D O habitaciones uno, dos, todo con-
fort, con, preguntar portería. Alberto 
Aguilera, 5. (5) 
A L Q U I L O bonita habitación, económica, 
matrimonio, dos amigos, con, sin. Sagas-
ta, 12, principal derecha. (5) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S habitaciones esta-
bles. Concepción Arenal, 3, quinto dere-
cha. (2) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
H E R M O S A habitación dos amigos sólo. 
Dato, 10,' tercero 2. (18) 
E X T E R I O R , confort, con, soleadísima. Pa-
seo San Vicente, 18, tercero derecha. (18) 
S A C E R D O T E desea pensión, luz, familiar. 
Escribid precio: Urbina. Preciados, 52. 
Anuncios. (18) 
A L Q U I L AN S E habitaciones, con o sin, en 
familia. Felipe V, 6, principal (Opera). 
(V) 
H E R M O S A S habitaciones, baño, teléfono. 
Rodríguez San Pedro, 57 duplicado, en-
tresuelo Izquierda. (V) 
A L Q U I L O elegante habitación, confort. Te-
léfono 61441. (V) 
C A S A particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza. 
14, primero. 
(T) 
U R G E N T E . Necesita habitación, teléfono, 
céntrico, 10-12 duros mes. Escribe: B. K . 
Bar Iruña, esquina Silva. Cerillero. (T) 
D A R I A pensión, todo confort. Tel. 57347. 
(T) 
A L Q U I L A particular cama, sitio céntrico. 
30 pesetas. 13704. (A) 
F A M I L I A católica desea señoras estables, 
confort. 52280. (A) 
S E S O R I T A culta, máquina escribir, soli-
cita trabajo. 52280. (A) 
" D E L U X " . Distinguida, confortabilísima, 
soleada, excelente comida, económica. Da-
to, 32 (Gran V i a ) . (T) 
A L Q U I L A S E habitación confort, con o sin. 
General Pardiñas , 32-90. (T) 
P E N S I O N completa, económica, matrimo-
nio, amigos, calefacción central, baño, te-
léfono, "Metro" un paso. Alonso Cano, 
5. "Metro" Iglesia. (T) 
P A R T I C U L A R , hermoso gabinete, exterior, 
confort, a estnble, f o n a l . Goya. 58. ter-
cero. 
LABORES 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Taller 
reparaciones. Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
Teléfono 20743. é (22) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura des-
de 15 pesetas. Montera, 47. segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA, cortadora de profesión, traba- Demandas 
jos garantizados. Avisos: teléfono 17094. 
(22) 
O F I C I A L A S de sombreros necesito. Al E s -
prit. Carmen, 3. (2) 
D E S E O profesor una hora diaria, apren-
der bachillerato. José. Montera, 8. Anun-
cios. (18) 
R E P A R T I R K buen sueldo con persona 
aporte 1.600, cooperación negocio, único. 
José. Carretas, 3. (V) 
N E C K S I T O doncella y para todo. Duque 
Sexto. 14. (23) 
S E necesitan técnicos de radio, dibujan-
tes, mecánicos, que quieran aprender bien 
y pronto estas especialidades, sin aban-
donar sus quehaceres, buenos sueldos. 
Apartado L Prat de Llobreerat (Barcelo-
na). (V) 
R O L L A N D . Modista, hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
PAZ. Alta costura, vestidos noche, calle, 
abrigos, admito géneros. Hortaleza, 7. 
segundo. (18) 
H E C H U R A S , 15 pesetas; domicilio, 4,75. 
Enseñanza, económico. 13308. (2) 
MODISTA a domicilio. 5 pesetas. Teléfono 
45168. (T) 
A plazos, vestidos, abrigos, económicos, me-
dida, admítense géneros. Teléfono 73668. 
(8) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (101 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
26, cuarto derecha 
P A R T I C U L A R alquilo hermosa habi tac ión'DIBUJOS modernos (sueltos elegir), tama 
matrimonio, con, sin. confort, telefono, 
sol. Alcalá. 38, tercero. (T) 
P E N S I O N Antonia. Económica, baño, te-
léfono, calefacción. Barquillo, 36, segun-
do Izquierda. ÍT> 
SEÑORITA formal desea habitación exte-
rior céntrica, confort, casa particular, 
con, 200 pesetas mes. Dirigirse: Mayor. 
17. Escudé. tT) 
V E R D A D E R O confort, calefacción central, 
exteriores, tres estables, únicos. 7 a 8 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias. 19. prin-
cipal A. ÍT) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. (T) 
C E D O habitaciones económicas, dormir. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937 . (T) 
CASA seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo. 36, segundo derecha. 
L A mejor tienda en plantas y 
turales en San Bernardo, o» 
^es na- C E D O habitación con. sin. Ayala, 14. se-
gundo izquierda. \¿> 
G A B I N E T E S económicos. San Vicente, 32. 
i r DI r e segundo derecha. (8) 
GUARDAMUEBLES |HABIXACI01s- , señorita, caballero, amigos, 
cinco pesetas, recogida g r a t i J Cárdena! Ci.nero.. «0. primero derecha. 




I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejistas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca 
bello, 2. Especialidad tintes inofensivos. 
(5) 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9, en 
trésnelo. (11) 
HAGO operaciones hasta 10.000 pesetas, rá 
pidamente: de 5 a 6. Teléfono 19645. (T) 
O P O R T U N I D A D . Para explotar concesión 
preciso socio 8.000 pesetas, produciránle 
mínimo 500 mes. Mayo. Montera, 8. Anun. 
clos. (18) 
P A R A ampliación y fundación de una so-
ciedad, negocio ingeniería, magniñeos 
rendimientos, deséase capital hasta un 
millón. O. Pollo, ingeniero. G.iztambide, 
9. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomír. Alca-
lá. 67. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez perfec-
ción, economía. Martín Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas , todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7, principal. (3) 
RA D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
L O S mejores aparatos, baratísimos. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. (3) 
SASTRERIAS 
M A G N I F I C A S hechuras traje, 35 pesetas. 
Navarro. Fuencarral, 40. (8) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 




A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndonoc circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 
C O N V O C A D A S miles plazas forestales. C i -
vil. Informarále rápidamente: Apartado 
1.253. Madrid. (7) 
C O N T E S T A C I O N E S , formularios, guardas 
forestales, redactadas personal afecto 
servicio, 10 pesetas. Obtenemos documen. 
tación Guardia civil, forestales. Giros. 
Consultas. Apartado 10.048. Madrid. (5) 
C O C I N E R A católica, muy informada, poca 
familia, sin compra, 75 pesetas. Granja, 
5. Parque Metropolitano: de tres a seis. 
(2) 
O F I C I N A necesita chico recados peseta 
diaria. Apartado 920. (3) 
N E C E S I T O muchacha para todo, sin pre-
tensiones, para servir en pueblo de To-
ledo. Razón: Ayala. 156. primero A, le-
tra F . (») 
N E C E S I T O muchacha para todo, informa-
da. Princesa, 46, tercero Izquierda. (16) 
R E P R E S E N T A N T E S , buenos colaborado-
res comerciales, los desea nueva publi-
cación seguros, finanzas, patrocinada por 
Institución internacional. Gran porvenir, 
vas t í s imo campo. Ofertas detalladas: 
Apartado número 9.019. Madrid. (T) 
E M P L E A D O oficina precisase para casa 
comercio, práctico contabilidad, militar 
retirado o funcionario Estado, horas 3 a 
8 noche. Ofertas escritas: Apartado Co-
rreos número 203. (18) 
R E P R E S E N T A N T E importantes casas em-
butidos, conservas, etc., busca persona 
quiera trabajar Madrid, plazas próximas, 
mediante mitad comisiones. Dirigirse de-
talles, referencias, sello respuesta: Apar-
ño natural, iniciales sueltas, todos nom- tado 2 villaverde. (T) 
hrp^* envíos reembolso. "La Casa de los " • ,.' _ _ 
Dibulos" Carmen 32. ,5) N E C E S I T O representantes toda España 
venta bisutería, buenas ganancias. De-
MADERAS' talles: Apartado 5.005. Madrid. (10) 
C O C I N E R A , sin compra, algo repostera, 
sueldo 90 pesetas. Razón: HernAmlez. 
Carmen, 16, primero derecha. (2) 
D E S T I N O S 8.000 para licenciados Ejérci-
to, nueva ley; 5.000 agentes vigilancia 
SEÑORITA francesa, inglés, a lemán co-
rrectamente, español bien; mecanografía, 
taquigrafía busca situación familia o 
despacho. Inmejorables referencias, diri-
girse: Apartado 40. Señorita, (6) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
E B A N I S T A , tapicero económico, muebles 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 
AMA cria montañesa. R i z ó n : Lista. 26, ba-
jo derecha. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N linces, bienes, secre-
taría, análogo, solvencias, garantías. E s -
cribid: D E B A T E número 77779. (T) 
G R A T I F I C A R E cinco mil pesetas quien 
proporcione cargo administrador o em-
pleo confianza, convenga, dispongo lian-
za sea necesaria. Informes inmejorables. 
Escribid: Roca. Prensa. Carmen. 16. (?l 
E L E C T R I C I S T A económico, instalaciones, 
montajes, se reciben avisos: teléfono 
41392. (T) 
O F R E C E S E doncella formal. Ayala, 98. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera. L a Mi-
lagrosa. 57769. (23) 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57209. (23) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, refor-
mas, arreglos, montador, calefactor eco-
nómico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
C H O F E R soltero, sin pretensiones, con ga-
rantía, ofrécese para particular o trans-
portes. Príncipe Vergara, 77, baje iz-
quierda. (2) 
C O C I N E R A , repostera desea colocarse en 
casa de moralidad. Informan: Cristóbal 
Bordlu, número 40. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporciona-
mos gratuitamente, mundial. Llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220. Señor Frutos. 
(T) 
S E R V I D U M B R E informada facilitamos to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
SEÑORA católica ofrécese leer, acompa-
ñar mañanas señoras o niños. Dirigirse: 
Florida. 7, primero. Concepción Alvarez. 
(8) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese, garantías efecti-
vas, responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (16) 
O F R E C E S E chica cocina. Informada. San-
ta Engracia, 33, tercero. (8) 
P A R A ampliar negocio frutas por mayor, 
necesito aocio capitalista. Dirigirse: M. 
Salomé. Calle Chopa, 2, segundo. (5) 
O I ' K E C E S E mozo comedor, informes satis-
factorios de haber servido. Teléfono 25225. 
(5) 
C O S T U R E R A informada, domicilio 2 peso-
tas. Ríos Rosas, 48. Antonia Martin. (5) 
C O C I N E R A y doncella informadas se ofre-
cen. Molino Viento, 10, segundo I . (8) 
C O C I N E R A , repostera, se ofrece. Serrano, 
39. Tienda. (8) 
O I ' K E C E S E cocinera informada. Eduardo 
Dato, 6. Teléfono 18256. (V) 
O B K E K O S necesito con informes. Teléfo-
no 52201: de 11 a 1, hoy sábado. (T) 
F A L T A chica sabiendo bien cocina, infor-
mes. Velázquez. 26. segundo izquierda: 
de 11 a 1. (T) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
V E N D O instalación completa, calefacción 
nueva, con 70 elementos, caldera Alpha 
Roca. Teléfono 18905. (7) 
P I N T O R E S católicos, especializados, tra-
bajos económicos, garantizados. Teléfo-
no 26629. W 
N E G O C I O instalado, gran aceptación Ma-
drid, para ampliación, precísase capita-
lista, 20.000, garantías , buenas referen-
cias. Escribid: Rex. Número 495. Pi Mar-
gall, 7. 
ASOCIA R I A M E propietario jardín, intensi-
ficar negocio. Alcalá, 101. Florería. (4) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras, 
( T i 
¡CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
j acero Victoria, Torrijos. 2. l23)i 
ARMON IUMS. pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros coleccione*, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex« 
posiciones permanentes. (T)| 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arta» 
Exposiciones interesantes. Galerías F a -
rreres. Echegaray, 25. C T | 
CAMAS, las mejores y más baratas: d«I 
fabricante al consumidor. Bravo M irtilo, 
48. L a Higiénica. (5) 
L I Q U I D A M O S platos loza fina, surtidos, • 
4,85 pesetas docena. Cristalerías tinas, 
colores surtidos, a 4,85 pesetas. Valen-
cia, 26. (4): 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com« 
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Val verde, 20. (3). 
R A S E . Tasmanls, 0.50; liebres negras, 4,50| 
guanacos legítimos. 35. Cava Baja. 18. 
"Italianos". (7). 
T E R R E R O urbanizado. 36.000 pies, pegan-
te ferrocarril circunvalación, inmejora-
ble para Industria, almacén, vendo. Te-
léfono 16875; dos-cuatro. (18), 
B I L L A R E S automáticos de Mapa "Jig-
Saw". contado, plazos, alquiler. Otro» 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martín Mayor. Goya, 77. (3). 
U R O E N T I S I M O , por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3). 
C A N A R I A S vendo. San Marcos, 3, tercero 
derecha. (2), 
A l S L X C I A , particular vende mueble.-, ob-
jetos: onco a cinco. Marqués Urquijo. 10, 
(18) 
PISO 190, gas. baño, sol; tienda, 75; v. 1-
do estufas. Abascal, 13. (T). 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal", 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
.ijaandras, precios baratísimos, por tonela« 
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos. 5.90; Fabero. 5.70J 
almendrilla, 4.90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setni. Ooneral Castaños. 15. Teléf. 36101. 
m 
J O Y E K I A infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera. 7. (V) 
S E vende todo o parte de un solar da 
seis mil pies, con dos naves y jardín, 
Modesto Lafuente. 56. Angel García. (T) 
V E N D O casa calle Almansa, 11.000 duros. 
Informes: Princesa, 41, Confitería. (T> 
L I Q U I D A C I O N magníficos gramófonos, ba* 
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (S) 
A D R I A N Piera. Sucursal 7. Teléfono 4«8lb. 
Avenida Libertad, 48 (Tetuán) . Bn esta 
sucursal, abierta al público recientemen-
te, encuentra el comprador toda clase 
de maderas de carpintería y ebanistería. 
Precios económicos. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Leganl-
tos. 1. Veguillas. (20) 
MAQl INAS escribir ocasión a 125. 300, 400. 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
m^nuinas Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(6) 
MAQUINAS escribir. Alquiler,, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
T A L L E R E S reparí^ción toda clase máqui-" 
¿as escribir, teniendo existencia de pie. 
zas para todos módeloa. Casa America* 
na. Pérez Galdós, 9, .(T* 
uniformados, guardas forestales, carte 
ros urbanos, porteros y ordenanzas minis-
terios, alguaciles Juzgados Instrucción, re-
partidores Telégrafos. Ingreso Guardia ci-
vil, abriráse nuevamente carabineros. " L a 
Patria", diario nacional, remite relacio-
nes de vacantes. Suscripción. 5 pesetas 
trimestre. Redacción: Santa Engracia, 
24. (3) 
O F I C I N A importante, seria, admitiría me-
dio día empleado activo, dispuesto apor-
tar cinco mil pesetas concepto fianza-
préstamo, reintegrable, sueldo 150. Ofre-
cemos, exigimos seriedad. Apartado 10.014. 
Madrid. (9) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Coata-
nilla Angeles, 8. (1S) 
TRASPASOS 
C O M E S T I B L E S , amplio local, cualquier in-
dustria, buenas condiciones. Teléfono 
12103: de 11-1. (T) 
T R A S P A S O local, plaza Progreso. Razón: 
Atocha, 87: de 2 a 4. (7) 
T R A S P A S O huevería pollería por ausen-
cia, hermosa vivienda. Cardenal Cisne-
ros, 67. (V) 
F A B R I C A jabones, lejías, (•.«tablee. uto 
dos huecos, buenas condiciones. Teléfono 
34534. (8) 
T R A S P A S O pensiones dos, confortabilísi-
mas, modernas, siete años, acreditadas, 
6.750 pesetas; otra. 8.750. Miguel Moya, 
6, segundos. (3) 
T I E N D A comestibles extrarradio, grande, 
bien instalada, baratísima. Escribid: Ju -
lio Fernández. Doctor Fourquet, 24. ( T ) 
T R A S P A S O por ausencia acreditado nego-
cio, medias, amplio local, bien instalado. 
Fuencarral, próximo San Mateo, sin exis-
tencias. Razón: glorieta San Lcmerdo, 3. 
Anuncios. Oto. (3) 
A R T E A G A . Traspasamos diariamente mu-
chos establecimientos, no. cobramos co-
misión. Quiere traspasar, adquirir tras-
pasos, vis ítenos, no adquiere compromi-
so. Hortaleza, 22, segundo izquierda. (16) 
T R A S P A S O tienda, sitio inmejorable. A l -
berto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
O C A S I O N . Traspaso hermosa tienda ins-
talada, céntrica. Barquillo, 32. (18) 
P R E C I O S A tisnda mercería, sitio céntri-
co, poca renta, un hueco. Informarán: 
Imperial, 1 (a lmacén) . (V) 
V E R D A D E R A oportunidad. Bar, estanco, 
ultramarinos, locales Carrera, Alcalá, Pe-
ligros. Montera, Carmen, Preciados, Sol. 
Barcelona, 12. Vinos. (V) 
L O C A L dos huecos, calle Toledo, poca ren-
ta. Barbierl, 1. Tienda. (T) 
VARIOS 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones bordados de uní 
formes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
L . S F E U M O S crónicos: Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
roa por loa Rayoa Cóamlcos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos re-
presentantes. Circuito» oscilantes bertala-
noa. Je»us del Valle, 10. Madrid. (0) 
P E S C A D O R E S . £1 arte de pescar truchas 
con nuestros atractivos y las nuevas mos-
cas mágicas . Pidan catálogo gratis: A. 
Uña. Santa Marta de Tera. Arriba (Za-
mora). (18) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
I N T E R E S A N T E para todos. Enviénos su 
nombre y dirección y le informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, opo-
sleiones. que sa vayan convocando. Apar-
tado 10 014, Madrid. (») 
LEÑA, calefacción, 70 pesetas tonelada, 
serrín barato. Ronda Toledo, 34. (8) 
C A N A R I O S blancos. Isabellnos oro. plata, 
amarillos, mixtos, carenalitos. Depósito 
Alemán. Pez, 21, confitería. (8) 
OCASION, caldera de vapor, sistema Añe, 
con accesorios. Teléfono 10453. (V) 
G A N A D E R O S . Chicharro para la alimen-
tación de perros " E l Fénix", fábrica da 
sebos. Perales de Tajuña (provincia Ma-
drid). (T) 
A L M A C E N carbones detall " L a Española", 
Antracitas, calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tone-
ladas importantes descuentos. Antracita 
inglesa, saco 40 kilos. 5,90; Fabero, 5.70; 
Almendrilla. 4.90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. Almagro, 14. Teléfono 49244. (V) 
F A M I L I A deshácese magníficos muebles! 
11 a 1 y 3 a 6. Santa Catalina. 6. (T) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, artículos goma. Rela-
tores, 10. Teléfono 17158. (24) 
V E N D O piso amueblado. Sicrnsta. l í , se-
gundo interior i- "••iorda. (T) 
¡AGUA, agua! Grupo motobombas para 
abastecimiento de fincas urbanas y rie-
gos de rústicas. Móstoles. Cabestreros, 
5. Telétono 71742. (10) 
L I B R O S de ocasión, precios reducidísimos* 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
P O L L U E L O S Leghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras, muy selecciona-
das. L a Cigüeña. Torrelodones. (3)1 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver, 22. (V), 
A L F O M B R A S , linóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
A U T O P I A N O S , precios baratísimos. Con-
tado, plazos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
V E N T A y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año. espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez, 
2 (antes Sal) . US) 
V E N D O a particulares piano baratís imo. 
Soto. Fernández Hoz, 37. (T) 
R A D I O nueva, toda prueba, continua. 60 
pesetas. Blasco Garay. 70. portería. (2) 
P E N S I O N . Vende cama, colchón, colcha, 
almohada, todo, 35 pesetas; armarlos, 
aparador, cacharros. Hernán Cortés, 8. 
principal izquierda. (5) 
U R G E N T I S I M O . Infinidad muebles, tresi-
llo cuero, salón rolaco, Singer, secretar, 
coche niño. Hermosilla, 87. (5) 
V E N D O magnifico piano Bord París. 350. 
Marqués Urquijo, 22. (5). 
500 canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro, Isa-
bela oro, gris, plata, hembras igual color, 
desde 15 pesetas; perritos varias razas, 
baratísimos. Malasaña, 20. Pajarería. (8) 
P L A T E R I A , maquinaria, troqueleria, vén-
dese total, parcialmente. Limón, 21. (4) 
Z A P A T O S estupendos, cinco pesetas; po-
cos días. Barquillo, 32 . a8) 
B U R O , sillón, 160 pesetas. San Lorenzo, 
10, segundo izquierda. (V) 
T R E S I L L O moderno, urge venta. Alcalá, 
118, entresuelo IzquI (T) 
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EL CAÑONERO Y EL CONVOY 
L a guerra de 1914-1918 resucitó el 
«istema de agrupar los barcos mercan-
tes y protegerlos con buques de gue-
rra para paliar—ya que no evitar—los 
pavorosos estragos de la guerra al trá-
fico llevada a cabo por los submarinos 
y que puso a Inglaterra al borde de la 
derrota. Porque seria buena cosa que 
aquellas naciones que necesitan del co-
mercio marítimo para su existencia no 
olvidasen nunca que una Marina de 
guerra significa un "seguro de vida" 
cobre la mercante y que ésta deja de 
existir—paralizada o muerta—en cuan-
to se pierde esa libertad de movimien-
tos que se llama "dominio del mar". 
Para proteger estos convoyes se des-
tinaron en principio cruceros pequeños, 
cañoneros y destructores, con arreglo 
a las disponibilidades de cada Mari-
na, y hasta se inició un tipo de buque 
de escolta, cuyos primeros ejemplares 
llegaron a prestar servicio en los últi-
mos meses de la guerra. Eran barcos 
de escaso desplazamiento y poco ca-
lado, que llevaban todas las armas 
—casi en embrión entonces—que la du-
ra realidad iba aconsejando para "oír" 
al submarino en las profundidades, ya 
que verlo era imposible, y que solían 
llevar un globo cautivo para aumentar 
el cono de visibilidad. Era la vuelta 
a lo antiguo, el retorno a las fraga-
tas que escoltaban los convoyes que 
traían los tesoros de Indias en los tiem-
pos de los grandes piratas, casi corsa-
rios más bien. 
L a lección fué tan contundente y los 
agobios financieros tan apremiantes, 
que la paz no trajo el olvido, como sue-
le suceder con harta frecuencia. E l ca-
ñonero, aviso, "sloop", o como quiera 
llamársele, prosperó en todas las flo-
tas militares y fué desarrollándose en 
número y en calidad. A mayor abun-
damiento, el precio de los destructores 
y de los cruceros limita su número, y 
las estaciones lejanas, o coloniales, que-
dan huérfanas de los buques que se des-
tinan a "exhibir el pabellón". Esta mi-
sión la llenan ahora los cañoneros, avi-
aos o "sloops", que ya tienen todas las 
grandes potencias, con excepción del 
Imperio japonés, que, encerrado en su 
archipiélago, nunca ha mantenido bu-
ques de estación en puertos extranje-
ros, salvo en contingencias guerreras 
en aguas de China. 
E l cañonero de escolta, que comen-
l ó con unas 500 toneladas, oscila aho-
ra entre las 1.000 y las 1.200, con al-
gunos que desplazan 850. Hay también 
un destructor pequeño—los doce "l- lo-
re" franceses, los seis "Spica" italia-
nas y los japoneses "Tomadzuru", trá-
gicamente célebres éstos por el nau-
fragio del titular—que, con unas 600 to-
neladas y buen andar, se asegura han 
de ser destinados a la escolta de con-
voyes. 
E l cañonero de escolta debe tener 
una velocidad máxima suficiente para 
perseguir a un submarino en super-
ficie, artillería integrada por tres a cua-
tro (es preferible este número, por 
cuestiones de la dirección del tiro) ca-
ñones de 10 centímetros y una insta-
L A E N T R A D A D E L A S A R D I N A , p o r K - H I T O 
lación completísima de aparatos escu-
cha-ruidos, bombas de profundidad y 
hasta minas submarinas en no gran 
número, como en el fiamante "sloop" 
inglés "Grimbsby", que puede condu-
cir cuarenta. 
Todo ello pudiera conseguirse en un 
desplazamiento de mil toneladas: el 
mencionado tipo "Grimbsby" tiene las 
siguientes características: 1.060 tone-
ladas, 16 nudos, dos cañones de 127 
(uno solo en el "Grimbsby), un anti-
aéreo de 76 y 12 ametralladoras, ram 
bién con grandes ángulos de tiro. Los 
que, como el repetidamente citado 
«Grimbsby», llevan minas, han sido pro-
vistos de grúas «ad hoc» para su em-
barque. Los ingleses tienen también un 
tipo, al parecer experimental, pues sólo 
se está construyendo un ejemplar, el 
«Kingfisher», que con 585 toneladas, de-
berá andar hasta 20 nudos, montará 
un cañón de 10 ametralladoras anti-
aéreas, y del que se dice oficiosamence: 
«Proyectados para escolta costera de 
convoyes, representa una solución sa-
tisfactoria como sustituto del destruc-
tor en este aspecto." 
Los franceses poseen numerosos ca-
ñoneros del tiempo de la guerra, v, a 
partir de 1931. ha contruído otros s'ete 
de casi 2.000 toneladas, ligeramente me-
jor armados que los ingleses^ y deno-
minados «avisos coloniales», y que man-
tiene realmente en sus puertos lejanos. 
Los italianos construyen — un m A q 
ejemplar también, por ahora—un buque 
denominado oficialmente cazasubmari-
nos, que desplaza 345 toneladas, d^be 
alcanzar 24,5 nudos, con propulsión de 
turbinas Belluzzo, y armado con dos-
piezas de 100, dos ametralladoras anti-
aéreas de 37 y dos lanzatorpedos de 450. 
Del buque en cuestión, que se llama «A.1-
batros», no se conocen otros datos sino 
que se construye en Palermo. Se tra'.a 
sin duda de un barco escolta y en con-
voyes costeros, ya que las caracterís-
ticas conocidas dejan muy poco mar-
gen para la autonomía o distancia a 
recorrer sin necesidad de aprovisionar-
se de combustible. E l caso de ítana 
es bastante semejante al de España, 
aunque las comunicaciones ferroviarias 
son allí magníficas. Una sexta parte de 
las importaciones italianas entra por fe-
rrocarril, procedentes e sus fronteras 
terrestres septentrionales, y servidas por 
las dos ramas férreas principales: Ve-
necia-Roma y Turín o Milán-R,oma. En 
nuestro país, con las deficientes comu-
nicaciones terrestres que tenemos, no 
se podría prescindir del cabotaje "es-
de Barcelona a Bilbao, y los convoyes 
no pueden ser protegidos por el grueso 
de la escuadra, cuya misión es la •''es-
trucción de la enemigr,. 
Los cañoneros no son, desde luego, 
buques de guerra propiamente dichos^ 
y solo sirven para aliviar a éstos de lá 
servidumbre de ciertas misiones de gran 
desgaste del material y escaso rendi-
miento bélico. En tiempo de paz, espe-
cialmente, pueden ser útiles, dejando 
que las divisiones y flotillas se dediquen 
H sus ejercicios y maniobras genuinas 
de estricta preparación para la guerra. 
¡Mateo MILl.l>: 
PERFILES HUMORISTICOS 
L a m o s c a y el anarquista 
—No va por ti, "Veneranda". 
F a l s i f i c a c i ó n de s e l l o s 
f i sca les e n F r a n c i a 
PALIQUES FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
» • 
X 2 = c. (Hannover).—Francamente, 
se trata de una consulta para... el con-
feaonario. ¿ Y a quién mejor podrá us-
ted hacérsela que al admirable religio-
so que nombra? Ahora bien: ¿está us-
ted seguro, plenamente seguro, de que 
aquél dijo lo que le han dicho a usted 
que dijo? 
Estudiosa (Bilbao).—Nada de par-
ticular tiene que no haya usted logrado 
«salir de dudas, a propósito de si la fa-
m o r ^ novela «Gil Blas de f-antillana», 
es o no es original». Y repetimos que 
nada tiene de particular, porque desde 
la iparicíón d2 «Gil Blas de Santilla-
na», del francés Lesage, ¡y ya ha llo-
vido desde entonces!, surgieron empe-
ñadas disputas, sobre si esta novela 
célebre, estaba o no tomada de la de 
«Marcos de Obregín»; cuestiones que 
se agitaron más todavía desde que el 
padre Isla dijo, al traducirla al caste-
llano: «La restituyo a la lengua pa-
tria, a que corresponde, y de la cual 
ha sido robada». Más cierto, tal vez, lo 
que opinó Latour, quien dice: «Cuando 
compuso Lesage la primera parte de 
«Gil Blas», estoy persuadido de que 
Sólo pensó en traducir las aventuras 
de «Marcos de Obregón». Mas, ? me-
dida que adelantaba en su trabajo, de-
be creerse que a través de este prota-
gonista, entreveía un otro, vivo, des-
pierto e ingenioso, que, con sus mismos 
rasgos, tenía, no obstante, una fisono-
mía diferente. Aun encerrado en estos 
límites, el pensamiento de «Gil Blas» 
es lo que separa al héroe de Lesage, no 
sólo de «Marcos de Obregón», sino de 
todos los cuentos y de todas las nove 
las de quo se le atribuye haber tomado 
alguna cosa. No disputaré acerca de lo 
que haya podido apropiarse el autor de 
«Gil Blas» de las comedias de Rojas, 
de Hurtado Mendoza, de Estebanillo 
González y del conde de Lucanor, por-
que no cabe duda que la imaginación 
de T-resage, acostumbrada a vivir bajo 
el sol de España y en el mundo de la 
fantasía española, bebió en este país 
su inspiración con preferencia». Con 
todo, resulta un poco oscura, como ha 
brá usted visto, lectora, la originali-
dad del famoso «Gil Blas». 
Una madrileña en Irún (Irún).—Tal 
vez la orienten si se dirige a la Secre-
taría de Acción Católica, calle de Con-
de Aranda, 1, aquí en Madrid. 
Juicio de la Lógica. (Córdoba).—Res-
puestas. Primera: es de suponer que se 
tratará de un retraso y no de una omi-
sión voluntaria. Segunda: primero, ad-
quiera y lea ese libro. Juzgue después. 
Tercera: Apartado 145. — Valencia. Es 
usted muy amable. 
Gracia de Dios (Madrid).—Respues 
tas: 1.* No lo sabemos. 2.» Tenemos 
una idea de que sí, y tal vez le informe, 
si se dirige al señor que redacta la 
sección gastronómica que se publica los 
domingos. 
E l Amigo T E D D Y 
AVIÑON, 8.—Como consecuencia de 
una encuesta llevada a cabo por la Se-
guridad nacional, se ha descubierto en 
diversas ciudades del Mediodía de Fran-
cia un amplio «negocio» de falsifica-
ción de sellos fiscales 
Parece que el importe de las sumas 
defraudadas al Estado por este proce-
dimiento, se eleva a varios millones de 
francos. 
Se asegura también que el centro de 
la falsificación estaba en Marsella. 
U n a e x p l o s i ó n d e s t r u y e 
u n a casa e n S h a n g h a i 
SHANGHAI, 8.—Esta mañana se 
produjo en una casa de esta capital 
una violenta explosión que causó gran 
alarma entre el vecindario. 
L a explosión, que fué muy violenta, 
destruyó por completo la casa en que 
se produjo, sepultando entre los escom-
bros del edificio a varios inquilinos 
Cuatro de éstos han resultado muertos 
y otros seis gravemente heridos. 
Hasta ahora se desconocen las cau-
sas que han motivado la explosión. 
Lo encontré donde menos lo podía ima-
ginar. E n un parque ciudadano, apacible 
y tranquilo, y rodeado de blancas y de-
licadas palomas, que, inocentes, acu-
dían sumisas a recoger unas migajas de 
pan en sus manazas recias y sucias, 
de viejo anarquista. ¿Qué significaba 
aquello ? 
Eustaquio Pulido era—lo recordarán 
ustedes—un feroz revolucionario. Curtió 
su audacia en la juventud, en la época 
romántica, atreviéndose a militar—se 
necesita mucho valor—en el partido que 
había fundado en Tortosa Marcelino Do-
mingo. Luego paseó sus extremismos iz-
quierdistas por todas partes donde se lo 
permitía la lenidad de un Gobierno. Fué 
hombre de acción. No como Indalecio 
Prieto, de los que tiran la piedra y es-
conden, no ya la mano, sino el cuerpo 
entero. Eustaquio Pulido dió siempre la 
cara y el corazón. De ahi su amistad 
fraternal con las celdas escogidas de las 
mejores cárceles de España. Se tutea 
con todas ellas. ¿Cómo un hombre asi 
entretenía sus ocios dando, con visible 
ternura, de comer a las palomas? ¿Qué 
cambio fundamental se había operado 
en su ser? 
siato. Y esta sal tóxica había produci-
do rápidos efectos. 
del 
EL proyecto de ley de Prensa tiene sobrecogidos a los periódicos, qUe 
están asustados de lo que se les vie, 
ne encima. 
Para unos, tal proyecto supone ¡» 
muerte de la Prensa; según otros, es 
Sí hemos de decir la verdad, contem* 
PUBLICIDAD 
»Las tres moscas restantes, muy j anticonstitucional, porque está dlspuea. 
tristes, prosiguieron, melancálicas, su t0 qUe toda persona opine libremente* 
camino. De pronto, un tentador rrfe- sin ajustarse a la previa censura; opl-
rengue, con una airosa pirámide de.na todavía un tercero que el Estatuto 
azúcar en su cúspisde, les cortó el|no es 0tra C0Sa que una guillotina pa. 
paso. Una de las moscas—aficionada ira decapitar periódicos, 
al arte egipcio—empezó a investigar, No se pUede negar que todos razo, 
a mordisquitos en la p' mide. Y sin- nan muy cuerdamente y con aparien-
tió que el estómago le estallaba A.pe-!cia de Sentir lo que dicen. E n este con-
ñas si tuvo tiempo de emitir un t€-|cierto> el coro de voces correa, 
nue ronquido. Murió. L a pirámide aejponde a los diarios izquierdistas, que 
azúcar estaba adulterada. Llevaba un son ^ mág alborotan, porque el 
tanto por ciento de sacarina capaz de escandal¡zar ^ para ellos inveterada 
acabar con un estómago bastante "^icogtumbre 
resistente que el de la infel'z mosca | 
huérfana. „ ^ „ .,,„„ i piamos el espectáculo con cierta indi-
"Sólo quedaban dos tercia. L a historia de los últimoa 
do un atractivo vaso de ^che se le ^ noa ha elevado lo se £ 
interpuso en la ruta L a ™osca J * * fiere a este asunto, al escepticismo ab-
ligera se precipitó sobre él y bebió r 
con ansiedad. Falleció instantáneamen-! ^ i " 0 , . 
?e ¿ leche estaba adulterada con al- RfPf r n ^ r t ^ L T r e E S T ^ t0" 
midón, que trabó en masa compacta ^ante a la libertad de Prensa hace cua-
los in estinos de la mosca impaciente: ^0 años os periódicos que hoy se agí-
|tan coléricos, y nos admira la incona-
»Y he aquí la cuarta mosca—la cjencia de quiene3 escribían aquellas 
prot- gonista—sola en el mundo. Era cosas 
muy dada a la filosofía. Reflexionó. Y A log pocos meseg> sua autores o su8 
reparando en un estupendo papel en- amig0Si valiéndose de una ley ortopé-
gomado, en cuyo centro, como cebo. dicai encerraban a los periódicos de-
parpadeaba una exquisita cereza en; rechigtas en una sala de tormento, 
almíbar, se dirigió, escéptica. hacia él. de morían ^ ^ o ^ d o s . Se oían loa 
L a mosca ya sabia que iba a quedar ¡ os angustiosos y desesperados de 
aprisionada en el papel engomado. P e - , ^ víct im|s 
ro ¡qué importaba! , F los mosquetero3 de la líber-
»Llegó al papel. Pisó firme Sorhtf ^ ban ^ manos en ,eñal 
el almíbar. Se comió, en cuanto le fué leticia 
posible, la cereza. Notó que su salud ^ con todoa SU3 agpavientoa 
se desarrollaba por instantes K r i g o r - , ^ arrogancias de celosos guardianes del 
dó. Salió volando, optimista y ^nten-U soro^e la libertad de p«ensa( no ^ 
>;Er0mírUn5ue debía ahogar* Pntre ^ n ofrecer una cosa tan sencilla como 
1 . Mu*- fl0i.0v.Q esta: unas palabras de condolencia en 
sus untuosas olas de gom? estaba, ¡-J- j - . 
tavor de los 114 periódicos suspendidos 
, ».„^KIA« oa ¡por el capricho de sus amigos. 
papel cege-mosca? también es- * ^ ° . 
taba adulterado^ E n cambl0' nosotros podríamos co-
Esta singular" historia me dejó Wtu- P ^ J " f ™ ™ congratulatorias por la 
pefacto. E l feroz anarquista prWguió ^ d i d a dracojitena 
na. Asi la experiencia nos enseña que, 
• dentro de la Constitución o al margen 
de ella, con Estatuto o sin él, en cuan-
- P u e s yo, como la mosen de cjien-L un Gobierno cree llegado el momen. 
de Franckfort estaba adulterada. Seito. me hallo con que todo está artul- . de amordazar a los periódicos o de 
había mixtificado preparándola con pru- terado en 'a 'a. Y a no se mata Por encerrai.los en la ereástula lo hace siem-
ideal, por odio de clases, por rencor.1 
No pufle por menos de preguntárselo. 
E l rostro contrahecho, curtido de cica-
trices, de feroz anarquista, se contrajo 
aun más en una mueca de supremo des-
dén, de desprecio absoluto. Jugueteó un 
instante con una palomita atrevida. Lan-
zó a voleo unas migajas de pan. Habló: 
—Usted no sabe la historia de aquella 
mosca. Verá usted... Eran cuatro herma-
nas muy unidas. Siempre se las veía 
juntas bajo la mirada vigilante de los 
padres. Eran cuatro moscas muy dis-
tinguidas, muy bien educadas. Al que-
darse huérfanas, pensando sin duda que 
los duelos con pan son menos, decidie-
ron atracarse. Y he aquí que la mosca 
mayor se posó sobre una robusta sal-
chicha de Franckfort. L a probó y, ac-
to seguido, se llevó trágicamente las dé-
biles patitas a su negro corazón, abatió 
las frágiles alas, y murió. L a salchicha 
seco! 
»E1 
d spués de una corta paupa 
rración: 
¡Se mata por unas pesetas! ;E1 asesi 
nato adulterado! ;Y así todo, señor! 
E l vieio anarqnipta ?udaba. Las pa-
labras, impacienten se precipitaban 
sobre él en pelotones: 
Y a desesperado me dirigí al últi-
mo reducto. Al lado del cabecilla Den-
cás. Me pareció que era lo más apro-
vechable. A través de sus lentes menu-
dos vibraba a veces la llama del odio 
Si: sí. Yo me ofrecí a él, exaltado por 
sus bellas palabras de la "radio", he-
roicos parlamentos con acompañamien-
to de música. Pero me encontré que 
todo estaba adulterado. Que donde ha-
bía escopetas no había hombres, y don-
de habla hombres no había escopetas. 
Y cuando, por una rara casualidad, se 
juntaban ambas cosas, resultaba que 
las escopetas no funcionaban y los hom-
bres, ¡pásmese!, eran conejos. 
Se detuvo cansado de su exaltada 
peroración. Luego, reaccionando ante 
lo inaudito, vociferó: 
—Pero es qu aun hay más. ¡Aun hay 
más! Yo admiraba al señor Azaña. Y 
ahora resulta que Azaña también es-
taba adulterado. Ahora resulta que 
Azaña no es ni un revolucionario, ni 
un ruso, ni siquiera un fresco. ¡Es un 
Inocente! ¡Es un mártir! No puedo más. 
No puedo más. Yo soy un anarquista 
serio. Y antes que también resulte 
adulterado, prefiero dar de comer a las 
palomas... 
E l hombre, desengañado, desencan-
tado, guardó definitivamente silencio. 
Unas lágrimas grandes, puras, since-
ras, abrillantaban el mugriento perga-
mino de sus mejillas. Me dió pena. Le 
hablé: 
Tienes razón, mucha razón, en tus 
penas amargas. Todo está adulterado. 
Por eso no debes fijarte en las po-
bres, en las míseras cosas de esta tie-
ra. Y sí levantar tu vista altiva, va-
liente, a lo alto: a Dios. Allá arriba, 
pobre amigo, nada hay adulterado. To-
do es limio, sincero, fulgurante. Un je-
suíta—no, no pongas esa cara—, un 
jesuíta solía devirme a menudo estas 
profundas y ejemplares palabras: "Ama 
a Dios de verdad... y haz lo que quie-
ras." Entiendes, amigo mío? Ten fe, 
cree, siente, y luego no te importe na-
da. Haz lo que quieras que lo que quie-
ras tará bien y llevará la paz a tu 
alma. 
Yo no sé si el viejo anarquista me es-
cuchaba. Jugaba con las palomas... 
Antonio P E R E Z D E O L A G U E R 
gástula lo nace siem-
pre, como ahorcaba el alcalde de Za-
lamea, con muchísimo respeto. 
E 1 acompañado del hermano Pedrote 
Rico y de otros ocho hermanos, cele-
braron, en una taberna, el banquete 
solsticial de invierno que previene su 
Reglamento. 
Fué la comida en un reservado os-
curo de la taberna del señor Gabino, 
en la calle de Jorge Juan, y si bien 
no hubo el hombre del espadón ni aé 
guardaron otras ceremonias, corrió, en 
cambio, abundante la pólvora blanca 
y negra y sobraron mandiles. 
Fué más bien un banquete de peni-
tencia. 
No se puede repetir todos los años 
aquel inolvidable festejo que dieron en 
un céntrico hotel para que se dester-
nillase de risa todo Madrid-
L a próxima comida solsticial, si con-
tinúan así las cosas, será en la Coci» 
na Económica. 
* * * 
LA última filigrana. Un periódico publica lo siguiente: 
"Los ex príncipes de Torlonia..." 
A. 
e x p o n e r s e 
a l f r í o y a l a l l u v i a 
g a r g a r i c e c o n 
L I S T E R f N E 
s i q u i e r e e v i t a r u n s e r i o 
c a t a r r o . . . 
Cuando regrese a casa, en in-
vierno, después de haber per-
manecido al aire libre, expues-
to al frío y o veces a la lluvia, 
gargarice inmediatamente con 
Cisterine. Unicamente el poder 
desinfectante de este antisép-
tico—el más activo —le prote-
gerá contra un serio catarro. 
Mata más de 200.000.000 de 
gérmenes en 15 segundos. 
P * * ¿ t X ~ . V ~ ANTISÉPTICO 
FEDEV'COTONET I I E D I N I 
AparladoSOI.Madrid I «7 I B 1% i i ^ 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 30) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PER 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
Carlota, extenuada, continuaba negándose sistemáti-
camente a separarse del lado de su marido ni de día 
ni de noche. E n vano fué que el doctor le ordenara se-
veramente un reposo absoluto y total de algunas ho-
ras; la desventurada esposa no se atrevió a compro-
meter su palabra de que cumpliría la prescripción 
facultativa. 
Se la obligó a aceptar los servicios de una enferme-
ra, Pero ésta no entraba en la habitación ocupada por 
el herido, sino en los raros y breves instantes en que 
Carlota consentía en dejarse caer sobre un diván, sin 
desnudarse, para reponer algún tanto sus fuerzas. 
Un día, el doctor Olivier se aventuró a decirle en 
tono conminatorio y no sin cierta brusquedad que no 
le era habitual: 
—Va usted a contraer una anemia, señora, cuyas 
consecuencias es difícil predecir. Nada hay tan perju-
dicial para usted como respirar continuamente esta 
atmósfera enrarecida, este ambiente conlinado en la 
alcoba de un enfermo. Hablo, no sólo del perjuicio fí-
sico que se está usted causando, sino también del mo-
ral que no es el menos importante. ¿Por qué no se 
acostumbra usted, mejor dicho, porque no se impone 
la obligación de pasar una hora diaria al aire libre? 
Podría usted elegir el mediodía, por ejemplo, que es 
el instante en que los enfermos suelen dormirse o amo-
dorrarse... ¿Me promete usted hacer la prueba, inten-
tarlo, por lo menos? 
Y como Carlota no respondiera, insistió, ahora en 
tono más amable, como si se quisiera hacer perdonar 
su brusquedad anterior: 
— E s un verdadero crimen que deje usted que se 
deshojen las flores del parque sin haberlas contemplado; 
lo es que se marchiten las rosas y que se mustien los 
crisantemos sin que disfrute usted de su belleza. No 
renuncie a recrear sus ojos, se lo ruego, en la encan-
tadora parra virgen que enreda sus pámpanos en las 
balaustradas de piedra del estanque. Tiene unos tonos 
rojos suaves, delicadamente desvanecidos, dignos de la 
paleta de un gran pintor. Llévele usted al señor Val-
berg un ramo de flores cada tarde. Con el fragante re-
galo contribuirá usted a distraerle, y la distracción es 
la medicina más eficaz para el espíritu triste y preocu-
pado de un enfermo. 
Las palabras mundanamente frivolas del doctor, la 
animación con que se expresaba no produjeron en Car-
lota el efecto que, probablemente, buscaba el médico. 
Movió la cabeza negativamente. No consentiría en au-
sentarse de la habitación en que sufría su marido y 
donde estaba su deber de esposa. Era inútil, además, 
que trataran de distraerla, porque en ninguna parte 
se vería libre de la inquietud que la atenazaba. 
—¡Tiempo tendré, doctor, de pasear por el parque, 
de respirar aire puro, de embelesarme en la muda con-
templación de las flores! Más tarde podré hacerlo, cuan-
do Estanislao se haya curado... 
E l acento doloroso, impregnado de amargura con 
que hablaba del porvenir decía claramente cuánto era 
su escepticismo. 
No se atrevió a insistir el médico. También a él le 
preocupaba seriamente que la herida del brazo no me-
jorase. Si la fiebre continuaba manteniéndose alta al-
gunos días más, sería llegado el instante de recurrir 
a un tratamiento más enérgico y radical. E l doctor no 
había llegado todavía a pronunciar la palabra "ampu-
tación". Ni hacía falta; Carlota sabía perfectamente, 
se lo decía su intuición, que no era otro el tratamiento 
más enérgico y radical a que acababa de aludir el doc-
tor Olivier. 
— L a señora debería decidirse a descansar unas no-
ras—instóla la doncella—; la señorita Susana, la en-
fermera, puede quedarse al cuidado del herido mientras 
la señora duerme un rato; anoche no veló y está per-
fectamente descansada. 
Tampoco se consiguió convencerla. Carlota hizo un 
gesto de impaciencia, de contrariedad a la vez, y res-
pondió rotunda, de una manera terminante, que no ad-
mitía réplicas: 
—Déjenme ustedes en paz, no se empeñen en lo im-
posible; esta noche, como las pasadas y como las que 
han de venir, permaneceré en píe. 
Aquella noche, sobre todo, en que tan mal parecía 
hallarse el herido, no se apartaría ni un solo instante 
del lado de Estanislao. Estando ella en la alcoba, no 
se atrevería a entrar la siniestra visitante que ronda-
ba la puerta. El la se le opondría como muralla infran-
queable... Ella sabría inventar, inspirada por su amor, 
un procedimiento capaz de hacer retroceder al terri-
ble mal. 
Al día siguiente, según le había anunciado el doctor 
Olivier, se ensayaría un nuevo suero. Admitiendo la 
posibilidad de que el herido experimentara alguna me-
joría, Carlota había puesto todas sus esperanzas en 
esta tentativa que el médico iba a hacer. ¡Qué confor-
tada se sentía! ¡Cómo renacía en ella la confianza! 
L a noche era clara, tibia. L a luz de la luna se filtra-
ba en la habitación a través de los ligeros cortinajes 
de tul... 
Carlota sintió como si el silencio y la calma que la 
rodeaba le oprimieran el pecho, y para librarse de aque-
lla desagradable sensación abrió la ventana. En la casa 
todo era cuietud; los criados andaban de puntillas para 
no hacer ruido, respetuosamente obedientes a la orden 
que se les diera. 
Ningún rumor llegaba de fuera; no se oía sino la 
respiración del parque. 
En medio de la placidez recoleta de la noche, los 
surtidores de las fuentes desgranaban las líquidas per-
las de sus chorros cristalinos bajo los rayos de plata 
que caían del cielo en luminosa catarata. 
¿Cómo era posible que esta paz inefable no ejercie-
ra, al fin, un beneficioso influjo sobre aquel pobre ser 
que, a algunos pasos de ella, se agitaba angustiado en 
el lecho, presa de una alta fiebre? 
Carlota bahía despedido a todo el mundo, excepto a 
la enfermera, que ocupaba una habitación próxima on 
previsión de que pudieran ser necesarios sus servicios. 
E l silencio de la estancia le permitió oír distinta-
mente el ruido que hacía Estanislao al moverse in-
quieto en la cama. Acercóse para darle de beber, y 
el herido, con la mano sana, cogió ávidamente el vaso, 
cpmo si temiera que se lo quitasen de los labios. 
Su frente estaba inundada de sudor, le abrasaban 
las manos. 
Nunca lo había visto Carlota con una calentura tan 
elevada. L a joven esposa fué a sentarse en la huta 
quita colocada cerca de la cabecera del lecho. 
—¡Gracias!—murmuró con voz apenas perceptible e 
herido—. ¡Gracias! Eres muy buena conmigo. 
Sin duda, conservaba en su paladar y en su lengua 
abrasados por la fiebre la sensación refrescante del 
agua, porque durante unos momentos permaneció si-
lencioso, con una leve sonrisa en los labios entre-
abiertos. 
Devorada por la Inquietud, fatigadísima poc el des-
gaste de energías físicas no menos que por las fuer-
tes emociones que continuamente recibía, Carlota ter-
minó por rendirse al sueño. 
Tan ligero era que unas frases incoherentes pronun-
ciadas por su marido en un acceso de delirio la hicie-
ron abrir los ojos sobresaltada. Una profunda arruga 
surcaba la frente de Estanislao, cuyo ceño se había 
fruncido. 
—No, no, ¿por qué?—decía, dominado por una gran 
agitación—. ¿Por qué ha de sufrir tanto y en nom-
bre de qué he de aceptar el sufrimiento? Estoy deci-
dido, puedo hacerlo. ¿O es que no tengo derecho?... 
¿Pero quién me lo niega? 
Agotado por el esfuerzo, jadeante, desplomóse sobre 
la almohada, para proseguir un instante después, pero 
ahora en voz baja, hablando lentamente, como quien 
hace una confidencia: 
—No se lo han dicho, y ella no sabe nada. Que na-
die vaya a cometer la imprudencia de contárselo. ¡La 
amo tanto! ¡La haré tan dichosa! 
De pronto, de una manera brusca calló. 
Durante los minutos de silencio que siguieron a este 
acceso, Carlota que no lo había oído nunca delirar, 
levantóse maquinalmente, aterrada y, para ahuyentar 
el miedo que se había apoderado de ella, se dirigió a 
la biblioteca y tomó un libro, al azar, dispuesta a en-
frascarse en la lectura. 
Un rumor que se produjo a sus espaldas la hizo 
i verse y correr presurosa hacia el lecho. Estanislao 
ña logrado incorporarse, zafándose de la opresión 
!ol embozo, y extendía el brazo con ademán furioso. 
-¡Miserable, miserable!—clamaba roncamente—, no 
onsiento que te acerques a mi, te lo prohibo termi-
nantemente! ¿Quién te ha dado permiso para entrar?... 
¿Cómo? ¿Qué dices?... ¿Beatriz Valberg, Beatriz Val-
berg ? 
Prorrumpió en una carcajada estridente e irónica, 
y más bajo, pero con fuerza, añadió: 
—¡Ese no es ya su nombre, señora, puesto que dejó 
de serlo hace tiempo! Y ahora le ruego, le ordeno 
que salga de aquí inmediatamente... ¡No quiero verla! 
Asustada por la violencia con que se expresaba, te-
merosa de que pudiera lastimarse al hacer algún mo-
(Contínuará.) 
